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Izvleček 
Razvoj celovite geoinformacijske podpore obiskovalcem Levstikove poti 
Pri izboru teme magistrskega dela smo se osredotočili na Levstikovo pot, ki je ena izmed bolj 
obiskanih pohodniških poti v Sloveniji, in sicer z namenom razvoja celovite geoinformacijske 
podpore njenim obiskovalcem. Delo temelji na razvoju spletnih geoinformacijskih aplikacij Po 
Levstikovi poti, Predstavitev severne trase Levstikove poti in Predstavitev južne trase 
Levstikove poti. Za potrebe prihodnjega spremljanja obiska in ocenjevanja ponudnikov storitev 
na Levstikovi poti smo razvili dva spletna vprašalnika in spletno geoinformacijsko aplikacijo 
O obisku Levstikove poti. Pri izdelavi spletnih geoinformacijskih aplikacij in spletnih 
vprašalnikov smo si pomagali predvsem z ESRI-jevo programsko opremo. Povezave do 
aplikacij in vprašalnikov so dostopne na spletni strani Levstikove poti. Izvedli smo tudi terenski 
preizkus spletne geoinformacijske aplikacije Po Levstikovi poti in spletno anketo o 
ovrednotenju spletnih geoinformacijskih aplikacij, namenjenih obiskovalcem Levstikove poti, 
ter intervju s skrbnikom Levstikove poti. Tako smo pridobili povratne informacije o 
uporabnosti, delovanju in morebitni implementaciji razvite geoinformacijske podpore. V 
sklepnem delu smo prikazali rezultate izvedenih raziskav in navedli predloge za nadaljnji razvoj 
geoinformacijske podpore obiskovalcem poti. 
Ključne besede: pohodništvo, Levstikova pot, geografski informacijski sistemi, spletne 
geoinformacijske aplikacije, ESRI 
 
Abstract 
Development of comprehensive geoinformation support for Levstik Trail visitors 
While selecting the topic of the master's thesis, we focused on the Levstik Trail, which is one 
of the most visited hiking trails in Slovenia, with the aim of developing comprehensive 
geoinformation support for its visitors. The thesis is based on the development of web 
geoinformation applications Po Levstikovi poti, Predstavitev severne trase Levstikove poti and 
Predstavitev južne trase Levstikove poti. For the needs of future monitoring of visits and 
evaluation of service providers on the Levstik Trail, we have developed two web questionnaires 
and a web geoinformation application O obisku Levstikove poti. We mainly used ESRI software 
to create web geoinformation applications and web questionnaires. Links to the applications 
and questionnaires are available on the website of the Levstik Trail. We also conducted a field 
test of the web geoinformation application Po Levstikovi poti and a web survey on the 
evaluation of web geoinformation applications intended for visitors of the Levstik Trail, and 
also an interview with the caretaker of the Levstik Trail. Thus, we obtained feedback on the 
usability, operation and possible implementation of the developed geoinformation support. In 
the concluding part, we presented the results of the conducted research and made suggestions 
for further development of geoinformation support to the visitors of the trail. 
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Slovenija je dežela, ki je pokrajinsko zelo razgibana in ima na tisoče pohodniških poti. 
Pohodništvo ima v slovenskih srcih posebno mesto. Preživljanje časa v naravi ter spoznavanje 
naravne in kulturne dediščine privlači vedno večje število ljudi, zato lahko danes pohodništvo 
z vsemi njegovimi oblikami štejemo za množični kulturni pojav moderne dobe (Vesenjak in 
sod., 2005). Pri izboru teme magistrskega dela smo se ozrli na Levstikovo pot, ki je ena izmed 
bolj obiskanih pohodniških poti v Sloveniji, in sicer z namenom, da bi ponudili dodatno 
geoinformacijsko podporo njenim obiskovalcem. Zavod Levstikova pot vsako leto drugo 
soboto v novembru organizira popotovanje, ki se ga množično udeležijo domači in tuji 
obiskovalci. Levstikova pot je poimenovana po Franu Levstiku, urejena in oblikovana pa je po 
njegovem literarnem delu Popotovanje iz Litije do Čateža (Levstikova pot, 2020). 
Današnji razvoj informacijske tehnologije ponuja veliko možnosti za vzpostavitev, nadgradnjo, 
posodobitev in digitalizacijo mnogih področij. Z informacijskim in tehnološkim razvojem so 
postale spletne in mobilne aplikacije zelo razširjene, priročne in priljubljene. Razvoj celovite 
geoinformacijske podpore obiskovalcem Levstikove poti temelji na spletnih geoinformacijskih 
aplikacijah. Geografski informacijski sistem (v nadaljevanju GIS) je računalniško podprt 
sistem, ki se uporablja na veliko področjih za izdelavo zemljevidov, izvajanje prostorskih 
analiz, deljenje informacij in reševanje zapletenih problemov po vsem svetu (Šumrada, Drobne, 
2009; ESRI, 2020). Spletni GIS je kot kombinacija spleta in GIS-a prerasel v hitro razvijajočo 
se različico geoinformacijske tehnologije. Uporabniki interneta danes uporabljajo spletne 
zemljevide ali druge prostorske aplikacije, ne da bi se tega zavedali. Zaradi interneta je GIS 
postal uporaben in dostopen različnim podjetjem ter izobraževalnim, raziskovalnim in vladnim 
institucijam, do prostorskih podatkov pa lahko dostopajo tudi tisti uporabniki, ki nimajo 
izkušenj ali znanja s področja GIS-a (Oblak, 2009; Fu, Sun, 2011). Spletne geoinformacijske 
aplikacije so zgrajene na podlagi ciljnih uporabnikov z namenom zagotavljanja racionalne in 
intuitivne uporabniške izkušnje. Uporabne so za reševanje problemov in prisotne na različnih 
področjih, njihove glavne prednosti pa temeljijo na prikazovanju in poizvedovanju po 
zemljevidih, zbiranju in deljenju geografskih informacij ter na prostorskih analizah (Fu, Sun, 
2011; The ArcGIS Book …, 2015). 
V magistrskem delu smo najprej opredelili namen, cilje in delovni hipotezi. Nato smo 
predstavili teoretična izhodišča v povezavi s temo magistrskega dela, in sicer geoinformacijsko 
podporo, Levstikovo pot, pohodništvo, primere aplikacij in spletnih zemljevidov, namenjenih 
pohodništvu v Sloveniji, uporabniško izkušnjo, metode spremljanja obiska, ocenjevanje 
ponudnikov storitev in prostovoljne geografske informacije. Sledila je predstavitev 
metodologije izdelave magistrskega dela, načina zbiranja podatkov in programske opreme. 
Bistvo našega magistrskega dela je predstavljal razvoj spletnih geoinformacijskih aplikacij Po 
Levstikovi poti, Predstavitev severne trase Levstikove poti in Predstavitev južne trase 
Levstikove poti, predlagali pa smo tudi metodologijo spremljanja obiska in ocenjevanja 
ponudnikov storitev. Razvita geoinformacijska podpora je dostopna na enem mestu, saj smo se 
s skrbnikom poti dogovorili, da jo vključi na domačo spletno stran Levstikove poti. Predstavili 
smo tudi temeljne geografske značilnosti preučevanega območja, po katerem poteka Levstikova 
pot. Za pridobitev povratnih informacij o delovanju, uporabnosti in morebitni implementaciji 
razvitih aplikacij smo izvedli terenski preizkus aplikacije Po Levstikovi poti, spletno anketo o 
ovrednotenju spletnih geoinformacijskih aplikacij in intervju s skrbnikom Levstikove poti. V 
sklepnem delu magistrskega dela smo prikazali rezultate terenskega preizkusa in spletne ankete, 
povzetek intervjuja ter podali predloge za nadaljnji razvoj geoinformacijske podpore 
obiskovalcem Levstikove poti. 
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1.1 Namen, cilji in hipotezi 
Namen magistrskega dela je bil razvoj celovite geoinformacijske podpore obiskovalcem 
Levstikove poti. 
Cilji magistrskega dela so bili: 
1. opredeliti pojme v povezavi z obravnavano temo magistrskega dela, 
2. terensko pregledati Levstikovo pot in zajeti relevantne podatke s pomočjo mobilne aplikacije, 
3. poskušati izdelati več spletnih geoinformacijskih aplikacij s pomočjo ESRI-jevih 
geoinformacijskih orodij za različne skupine obiskovalcev in različne namene uporabe, 
4. predlagati metodologijo za spremljanje obiska in ocenjevanje ponudnikov storitev na 
Levstikovi poti, 
5. preizkusiti in ovrednotiti uporabnost spletnih geoinformacijskih aplikacij, 
6. predstaviti temeljne geografske značilnosti preučevanega območja, 
7. podati predloge za izboljšavo spletnih geoinformacijskih aplikacij. 
Zastavili smo si sledeči delovni hipotezi:  
1. spletne geoinformacijske aplikacije, izdelane v magistrskem delu, so uporabne za tiste, ki so 
Levstikovo pot že obiskali; 
2. spletne geoinformacijske aplikacije, izdelane v magistrskem delu, so uporabne za tiste, ki 
Levstikove poti še niso obiskali. 
2 Teoretična izhodišča 
V poglavju smo predstavili teoretična izhodišča v povezavi s temo magistrskega dela, in sicer: 
geoinformacijsko podporo, Levstikovo pot, pohodništvo, primere aplikacij in spletnih 
zemljevidov, namenjenih pohodništvu v Sloveniji, uporabniško izkušnjo, metode spremljanja 
obiska, ocenjevanje ponudnikov storitev in prostovoljne geografske informacije. 
2.1 Geoinformacijska podpora 
Geoinformacijsko podporo predstavljajo spletne geoinformacijske aplikacije, razvite s pomočjo 
namiznih, mobilnih in spletnih geoinformacijskih orodij severnoameriškega podjetja ESRI 
(Environmental Systems Research Institute). ESRI je vodilno globalno podjetje, ki razvija 
programsko opremo s področja geografskih informacijskih sistemov. Ustanovljeno je bilo leta 
1969, sedež pa ima v mestu Redlands v Kaliforniji (ESRI, 2020). 
Celovita geoinformacijska podpora obiskovalcem Levstikove poti pomeni, da so spletne 
geoinformacijske aplikacije v podporo različnim ciljnim skupinam obiskovalcev in 
potencialnih obiskovalcev, torej tako tistim, ki so že obiskali Levstikovo pot, kot tudi tistim, ki 
jo še nameravajo, in različnim namenom, na primer orientaciji obiskovalcev na Levstikovi poti, 
raziskovanju kulturne in naravne dediščine, podrobni predstavitvi obeh tras Levstikove poti in 
tako dalje. S tem olajšamo oziroma pomagamo obiskovalcem Levstikove poti, da še lažje 
dostopajo do različnih informacij, povezanih z Levstikovo potjo. Nenazadnje pa so spletne 
geoinformacijske aplikacije v podporo tudi skrbniku Levstikove poti pri upravljanju, 
pridobivanju in posredovanju informacij v povezavi s potjo. 
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V nadaljevanju poglavja smo predstavili glavne pojme, povezane z geoinformacijsko podporo, 
in sicer GIS, spletni GIS in spletne geoinformacijske aplikacije. 
2.1.1 GIS 
GIS oziroma geografski informacijski sistem je računalniško podprt sistem, ki omogoča 
zajemanje, urejanje, shranjevanje, obdelavo, analiziranje in predstavitev geografskih 
(prostorskih) podatkov, medtem ko je geoinformatika znanost in tehnologija, ki uporablja in 
razvija GIS za reševanje problemov na različnih področjih. GIS je predvsem računalniški sistem 
za manipulacijo s prostorskimi podatki, sestavljen iz naslednjih elementov: splošna in posebna 
strojna oprema, sistemska in posebna programska oprema, uporabniški programi, integrirana 
zbirka geografskih podatkov ter vzdrževalci in uporabniki informacijskega sistema (Šumrada, 
Drobne, 2009). Tako je GIS zmožen razkrivati poglobljene vpoglede v podatke in odkrivati 
različne vzorce ter povezave med podatki. Sistem se uporablja na skoraj vseh področjih za 
izdelavo zemljevidov, izvajanje prostorskih analiz, deljenje informacij in reševanje zapletenih 
problemov po vsem svetu (ESRI, 2020). 
2.1.2 Spletni GIS 
Splet je spremenil vse, tudi GIS. Spletni GIS je od leta 1993 naprej kot kombinacija spleta in 
GIS-a prerasel v hitro razvijajočo se različico geoinformacijske tehnologije. Večina 
uporabnikov interneta danes uporablja preproste zemljevide ali druge prostorske aplikacije, ne 
da bi se tega zavedali. Internet je omogočil GIS-u, da je postal uporaben in dostopen različnim 
ustanovam in institucijam (na primer izobraževalnim, raziskovalnim, vladnim) ter podjetjem 
(Fu, Sun, 2011). Potencial spletnega GIS-a je velik, saj služi širjenju prostorskih podatkov 
širšemu krogu uporabnikov. Na ta način lahko do prostorskih podatkov dostopa vsak uporabnik, 
tudi če nima izkušenj ali znanja s področja GIS-a (Oblak, 2009). 
Spletni GIS je vrsta porazdeljenega informacijskega sistema, ki obsega vsaj strežnik in 
odjemalca. Strežnik predstavlja spletni aplikacijski strežnik, ki podpira porazdeljeno izvajanje 
uporabniških programov v omrežju, odjemalec pa je spletni brskalnik, namizni računalnik ali 
prenosna naprava. V najpreprostejši obliki lahko spletni GIS definiramo kot katerikoli GIS, ki 
uporablja spletno tehnologijo za komunikacijo med strežnikom in odjemalcem. V nadaljevanju 
je predstavljena poenostavljena komunikacija med strežnikom in odjemalcem. Strežnik ima 
določen URL (ang. Uniform Resource Locator), da ga lahko odjemalci najdejo na spletu. 
Odjemalec uporablja za pošiljanje zahtevkov strežniku protokol za prenos hiperteksta oziroma 
HTTP (ang. Hypertext Transport Protocol). Strežnik izvede zahtevane geoinformacijske 
operacije in pošlje odgovore odjemalcu po HTTP-ju. Odgovor, poslan odjemalcu, je lahko v 
različnih oblikah, kot so HTML (ang. Hypertext Markup Language), binarna slika, razširljiv 
označevalni jezik oziroma XML (ang. Extensible Markup Language) ali objektni zapis 
JavaScript oziroma JSON (ang. JavaScript Object Notation) (Fu, Sun, 2011; Islovar, 2020). 
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Slika 1: Preprosta arhitektura spletnega GIS-a 
Vir podatkov: Fu, Sun, 2011. 
Spletni GIS je tesno povezan še z dvema drugima izrazoma: internetni GIS in geoprostorski 
splet oziroma GeoWeb. Internetni GIS se pogosto uporablja kot sinonim spletnemu GIS-u, a se 
strogo gledano izraza nekoliko razlikujeta. Internet podpira številne storitve, splet pa je le eden 
izmed njih. Izraz geoprostorski splet prav tako ni enak spletnemu GIS-u. Ena izmed opredelitev 
geoprostorskega spleta je, da se prostorske informacije združijo z neprostorskimi, na primer s 
spletnimi stranmi, fotografijami, videoposnetki. S pomočjo interneta lahko dostopamo do 
informacij po svetu, ne glede na to, kako daleč narazen sta strežnik in odjemalec. Spletni GIS 
ima v primerjavi s tradicionalnim namiznim GIS-om veliko prednosti. Te so: 
1. globalni doseg – ustvarjalci geoinformacijskih aplikacij lahko spletne geoinformacijske 
aplikacije predstavijo vsemu svetu. Tako jih lahko vidi in uporablja, kdorkoli želi. Uporabniki 
lahko dostopajo do spletnih geoinformacijskih aplikacij iz svojega domačega računalnika ali 
drugih prenosnih naprav; 
2. veliko število uporabnikov – tradicionalni namizni GIS lahko uporablja le en uporabnik 
hkrati, medtem ko lahko spletni GIS hkrati uporablja več deset ali celo več sto uporabnikov. 
Tako spletni GIS zahteva veliko večjo zmogljivost in nadgradljivost kot namizni GIS; 
3. zmožnost boljše prilagoditve različnim platformam – večina odjemalcev spletnih GIS-ov so 
spletni brskalniki, na primer Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome. Ti brskalniki 
večinoma ustrezajo standardom HTML-ja in JavaScripta, zato spletni GIS, ki se zanaša na 
odjemalce HTML-ja, običajno podpira različne operacijske sisteme, kot so Microsoft Windows, 
Linux in macOS; 
4. nizki stroški uporabe – velika večina internetnih vsebin je za končne uporabnike brezplačna, 
kar velja tudi za spletni GIS, zato načeloma ni treba kupovati programske opreme ali plačevati 
za uporabo spletnega GIS-a; 
5. enostavnost uporabe pri končnih uporabnikih – namizni GIS je namenjen profesionalnim 
uporabnikom z izkušnjami na področju GIS-a, medtem ko je spletni GIS namenjen širokemu 
občinstvu, vključno z uporabniki, ki morda o GIS-u ne vedo ničesar. Uporabniki pričakujejo, 
da je spletni GIS enostaven za uporabo (kot je na primer običajna spletna stran). Spletni GIS je 
ponavadi namenjen preprosti in intuitivni uporabi; 
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6. poenotene posodobitve – za posodobitev namiznega GIS-a na novejšo različico je potrebno 
posodobitev namestiti na vsak računalnik. Pri spletnem GIS-u pa je ena posodobitev dovolj za 
vse uporabnike spletnega GIS-a, zato je posodabljanje veliko lažje. Zaradi enostavnosti 
vzdrževanja je spletni GIS primeren za zagotavljanje informacij v realnem času; 
7. različne aplikacije – za razliko od namiznega GIS-a, ki je omejen na določeno število 
strokovnjakov, lahko spletni GIS uporabljajo na primer vsi v podjetju in tudi širša javnost. To 
široko občinstvo ima različne zahteve, zaradi česar se spletni GIS uporablja za različne 
aplikacije, tako formalne kot neformalne (Fu, Sun, 2011). 
Te značilnosti razkrivajo prednosti in izzive, s katerimi se srečuje spletni GIS. Najpomembnejše 
je, da lahko uporabniki GIS-a, ki so na eni strani sveta, dostopajo do strežnika, ki se nahaja na 
drugi strani sveta. S pojavom novejših tehnologij, kot so spletne storitve in prepletene storitve 
(ang. mashups), lahko odjemalec uporablja podatke iz enega strežnika, deluje pa iz drugega 
(Fu, Sun, 2011; Islovar, 2020). Spletne storitve so posebna vrsta omrežnih storitev, ki 
uporabljajo odprte internetne standarde, na primer HTML. Izraz prepletene storitve pa se nanaša 
na spletne aplikacije ali spletne strani, ki združujejo vsebino iz več spletnih virov (Encyclopedia 
of GIS, 2020). 
2.1.3 Spletne geoinformacijske aplikacije 
Uspeh je velikokrat pogojen z načrtovanjem, razvojem in trženjem novih tehnoloških 
produktov. Geoinformacijska tehnologija ponuja veliko priložnosti za razvoj sodobnih spletnih 
geoinformacijskih aplikacij. Ta tehnologija integrira različne zbirke podatkov, omogoča analizo 
podatkov in izkorišča prednosti zemljevidov za še bolj učinkovit prikaz prostorskih podatkov 
(Jovanović, Njeguš, 2008). Z naraščanjem števila spletnih kartografskih standardov in 
aplikacijskih programskih vmesnikov (ang. application programming interfaces) je spletno 
kartiranje doseglo novo raven prefinjenosti in pomembnosti. Pri oblikovanju spletnih 
zemljevidov in spletnih geoinformacijskih aplikacij se v zadnjem času posveča velika pozornost 
dvema vidikoma, in sicer interaktivnosti in uporabnosti spletnih geoinformacijskih aplikacij. 
Paziti moramo, da uporabnika ne preobremenimo s številom funkcionalnosti v spletnih 
geoinformacijskih aplikacijah (Kong, Zhang, Stonebraker, 2015). Aplikacije so zgrajene za 
ciljne uporabnike, katerim zagotavljajo racionalno in intuitivno uporabniško izkušnjo. Spletne 
geoinformacijske aplikacije so uporabne za reševanje problemov in tako prisotne na različnih 
področjih. Poznamo spletne geoinformacijske aplikacije, ki: prikazujejo zemljevid z zgodbo; 
zbirajo podatke na terenu; posredujejo odgovore, ki jih generirajo z analizo prostorskih 
podatkov; omogočajo dostop do verodostojnih javnih podatkov; obveščajo o nevarnostih na 
nekem območju; sledijo in spremljajo ljudi in geografske pojave; odkrivajo uporabnikovo 
lokacijo in poiščejo najbližjo pot do varnega mesta; upravljajo s podatki ter jih učinkovito 
prikazujejo (The ArcGIS Book …, 2015). To je le nekaj primerov, ki nakazujejo na to, kaj vse 
zmorejo spletne geoinformacijske aplikacije. 
V nadaljevanju smo predstavili glavne elemente spletne geoinformacijske aplikacije: 
1. spletna geoinformacijska aplikacija – nudi odjemalcu programski vmesnik, njena pripadajoča 
orodja pa se koristijo za vizualizacijo, interakcijo in delo z geografskimi podatki; 
2. temeljni zemljevidi – zagotovijo geografski kontekst. Različni tipi spletnih 
geoinformacijskih aplikacij, ki so namenjene različnim področjem, zahtevajo uporabo 
drugačnih temeljnih zemljevidov. Na primer spletni geoinformacijski aplikaciji, s pomočjo 
katere digitaliziramo potek trase Levstikove poti po gozdu, bi bil digitalni model reliefa z 
visoko ločljivostjo ustrezen temeljni zemljevid. Primeri osnovnih temeljnih zemljevidov so 
topografski zemljevidi, digitalni modeli reliefa, digitalni ortofoto posnetki, satelitski posnetki 
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in hibridni zemljevidi, ki vsebujejo več podatkovnih slojev, ki jih lahko po potrebi vklapljamo 
in izklapljamo; 
3. operativni prostorski sloji – namenjeni so prikazovanju, poizvedovanju, urejanju in 
analiziranju prostorskih podatkov. Pogosto jih strokovnjaki s področja GIS-a prilagodijo 
določeni skupini uporabnikov. 
Obstaja več različnih vrst operativnih prostorskih slojev: 
- prostorski sloji, ki prikazujejo stanje v prostoru, na primer lokacije hotelov, prometnih 
zastojev, spremljanje kakovosti zraka. Pogosto se uporabljajo kot vhodni podatki za različne 
analitične operacije, ki se izvajajo na strežniku; 
- prostorski sloji, ki so namenjeni urejanju uporabnikov; 
- prostorski sloji, ki nastanejo kot rezultat poizvedb, ki jih aplikacije pošiljajo na strežnik. Ta 
nato vrne želene rezultate v obliki podatkovnega sloja, ki je uporaben za nadaljnje prikaze in 
analize; 
- prostorski sloji, ki se generirajo iz analitičnih modelov. Geoinformacijska analiza se lahko 
izvede za pridobivanje novih informacij, ki jih je mogoče dodati kot nove prostorske sloje. 
Operativni prostorski sloji so pogosto dinamični, kar pomeni, da se nalagajo iz zbirke 
prostorskih podatkov in prikazujejo med izvajanjem različnih nalog v aplikaciji, na primer 
vsakič ko premaknemo, povečamo ali osvežimo zemljevid; 
4. pripomočki v spletni geoinformacijski aplikaciji – lahko so preprosti, kot je na primer 
pripomoček za iskanje naslova, ali pa bolj kompleksni, kot je na primer pripomoček za 
navigacijo po poti. Obstajata dva načina uporabe pripomočkov. Prvi se nanaša na upravljanje 
pripomočkov uporabnikov. Ti so ponavadi preprosti, na primer generiranje tortnih grafikonov 
iz različnih prostorskih slojev. Drugi način upravljanja pripomočkov pa se nanaša na strežnik, 
ki opravlja bolj zapletene naloge, na primer najde najbližjo policijsko postajo v prostorski 
podatkovni zbirki in navigira do nje; 
5. zbirke prostorskih podatkov (ang. geodatabases) – nujne so za upravljanje prostorskih 
podatkov znotraj spletne geoinformacijske aplikacije. V stroki velja močan poudarek na 
izgradnji visoko kakovostnih geografskih informacij. Niz prostorskih podatkovnih zbirk mora 
biti sestavljen enotno, usklajeno in integrirano, da se prilagodi geografskemu okviru. Zbirke 
prostorskih podatkov so pomembne pri upravljanju, organiziranju in vzdrževanju podatkov. 
Zasnovane so tako, da podpirajo vse ravni izvajanja GIS-a (A framework for …, 2020). 
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Slika 2: Elementi spletne geoinformacijske aplikacije 
Vir: A framework for …, 2020. 
Glavne prednosti spletnih geoinformacijskih aplikacij so v prikazovanju in poizvedovanju po 
zemljevidih, v zbiranju in deljenju geografskih informacij ter v izvajanju prostorskih analiz, ki 
so blizu različnim uporabnikom (Fu, Sun, 2011). Avtorji Kong, Zhang in Stonebreaker (2015) 
so ovrednotili 6 spletnih geoinformacijskih aplikacij in prišli do ugotovitve, da morajo te 
ponujati jasno izhodišče, znano kartografsko podlago ter nuditi dovolj orodij za prilagajanje 
zemljevida. 
2.2 Levstikova pot 
Levstikova pot je poimenovana po jezikoslovcu, politiku, časnikarju, literarnem kritiku, 
knjižničarju in književniku Franu Levstiku. Pot je urejena in oblikovana po njegovem 
literarnem delu Popotovanje iz Litije do Čateža (Mrak, 2009; Levstikova pot, 2020). Literarno 
delo je izšlo leta 1858 v Slovenskem glasniku. V literarnem delu Levstik popiše kratko pot, ki 
jo je prehodil s prijateljem od Litije prek dolenjskih gozdov in vinogradov do Čateža. V prvem 
delu popiše pot, ljudi, ki sta jih s prijateljem srečevala, opiše gospodarske razmere in vire. 
Potopis ni zasnovan romantično, saj ni toliko opisoval pokrajinskih lepot in se lirsko razživel 
ob njenih estetskih značilnostih. V srednjem delu piše o ostankih ljudskega slovstva, o piscih 
samoukih, zatem preide v esejistično razpravo o nalogah, zvrsteh in slogu sodobnega ljudskega 
slovstva. O Popotovanju iz Litije do Čateža govorimo kot o slovstvenem programu, ki ga je v 
svojih pripovednih spisih uresničil Jurčič (Kos, 1980, str. 151–152). 
Začetki Levstikove poti segajo v leto 1987, ko se je skupina 397 pohodnikov iz vse Slovenije 
odpravila na pot, o kateri so brali v knjigi. Zavod Levstikova pot vsako leto organizira 
tradicionalno mednarodno popotovanje na Martinovo soboto, to je drugo soboto v novembru. 
Popotovanja se po ocenah organizatorja običajno (v primeru lepega vremena) udeleži med 
15 000 in 20 000 pohodnikov iz vse Slovenije in drugih evropskih držav, pa tudi iz drugih celin. 
Sicer se ne vodi posebne evidence o številu in narodnosti obiskovalcev, vendar pa po navedbah 
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organizatorja prihajajo iz vseh sosednjih držav, Srbije, Nemčije, Nizozemske, Brazilije, 
Kanade, ZDA in tako dalje. Pot obišče čedalje več mladih, obiskovalci pa so vse bolj 
naravovarstveno ozaveščeni. Število obiskovalcev vztrajno narašča, ne samo na dan prireditve, 
ampak tudi med letom (Levstikova pot, 2020). 
Zavod Levstikova pot je bil ustanovljen leta 2014 in je prevzel vse pravice in obveznosti 
Projekta Levstikova pot, ki se je predhodno izvajal prek dveh subjektov, imenovanih 
Popotniško društvo Levstikova pot in Narava Bregar komanditna družba. Projekt vključuje 
elemente športa, kulture, etnologije, krajine in varovanja okolja. V tem projektu sodelujejo 
različne organizacije – od gasilskih društev, mladinskih organizacij do Centra za socialno delo 
in osnovnih šol. Sodelujejo pa tudi domačini, ki so eden izmed ključnih dejavnikov, saj so 
prisotni na vseh 33 kilometrih Levstikove poti in tako pripomorejo k prepoznavnosti območja. 
Domačini ponujajo na dan organiziranega popotovanja ob poti različne storitve, od domačih 
izdelkov in pridelkov do tega, da poskrbijo za zabavni program in oglede naravne in kulturne 
dediščine ob poti. Med večje projekte sodi opremljanje poti z označevalnimi in usmerjevalnimi 
tablami, posebnost pa je namestitev več kot 80 tabel, na katerih je po odlomkih predstavljeno 
celotno literarno delo Popotovanje iz Litije do Čateža avtorja Frana Levstika. Pomemben 
projekt zavoda Levstikova pot je tudi Levstikov sadovnjak, njegov cilj pa je na območju med 
Litijo in Čatežem obiskovalce z enotno grafično podobo opozarjati na primeren odnos do sadja 
in področja sadjarstva, na spoštovanje in občudovanje njegovih lepot, navsezadnje pa je njegov 
namen tudi širitev znanja o sadnih vrstah. Sadna drevesa ob poti lahko služijo kot učna pot 
mladim sadjarjem, obiskovalci pa si jih lahko ogledajo kadarkoli v letu, saj so zasajena 
neposredno ob poti. Zasajenih je okoli 40 različnih vrst sadnih dreves, na primer jablane, 
hruške, slive, češnje (Levstikova pot, 2020). 
Pot je markirana z belimi in rdečimi napisi »LP« in smernimi tablami, zato se jo lahko prehodi 
kadarkoli. Start pohoda je v Litiji, kjer se vsako leto zbere množica ljudi, ki se odpravi po 
prijetni, lepi in ne preveč naporni poti. Obstajata dve varianti poti, in sicer severna in južna. 
Izhodišče obeh je v Litiji na Levstikovi ulici. Tako je začetek poti obeh tras isti, zato je ta del 
poimenovan kot skupna trasa. Pot se v Preski nad Kostrevnico razcepi na dve veji – od tu tudi 
poimenovanje severna in južna. Severna trasa je tista, ki jo v svojem potopisu opisuje Fran 
Levstik, južna trasa pa je tako imenovana planinska varianta Levstikove poti, ki je zaradi svoje 
krajinske slikovitosti postala znana mnogo let pred pohodi po Levstikovi poti. Severna trasa je 
dolga 21,4 kilometrov, medtem ko je južna trasa dolga 21,9 kilometrov. Predviden čas hoje za 
posamezno traso je 6 ur, severna trasa pa je nekoliko zahtevnejša, saj je potrebno premagati 
višje nadmorske višine. Levstikova pot poteka po 28 naseljih. Severna trasa poteka po 18 
naseljih, ki si sledijo tako: Litija, Šmartno pri Litiji, Mala Kostrevnica, Jelša, Liberga, Preska 
nad Kostrevnico, Nova Gora, Laze pri Gobniku, Gobnik, Moravče pri Gabrovki, Kamni Vrh, 
Klanec pri Gabrovki, Tlaka, Gabrska Gora, Okrog, Čateška Gora, Čatež in Dolenja vas pri 
Čatežu. Južna trasa pa poteka po 17 naseljih v slednjem vrstnem redu: Litija, Šmartno pri Litiji, 
Mala Kostrevnica, Jelša, Liberga, Preska nad Kostrevnico, Lupinica, Ježni Vrh, Obla Gorica, 
Vinji Vrh, Poljane pri Primskovem, Gradišče-K. o. Grad. in Polj., Sevno, Gornji Vrh, Zagrič, 
Razbore in Čatež. V preglednici 1 so predstavljeni nekateri zanimivi podatki o obeh trasah, ki 
smo jih pridobili s pomočjo analiz, narejenih v geoinformacijskem orodju ArcMap 10.6.1 






Preglednica 1: Podatki o severni in južni trasi Levstikove poti 
Podatki Severna trasa Južna trasa 
Dolžina trase (v km): 21,4 21,9 
Dolžina poti po  
asfaltu (v km): 
12,2 (57 %) 14,5 (66 %) 
Dolžina poti po  
makadamu (v km): 
3,4 (16 %) 3,9 (18 %) 
Dolžina poti po  
gozdu (v km): 
5,0 (23 %) 3,0 (14 %) 
Dolžina poti po kolovozu ali 
travniku (v km): 
0,8 (4 %) 0,5 (2 %) 
Najvišja nadmorska višina 
trase (v m): 
688 (Nova Gora) 
617 (Preska nad 
Kostrevnico) 
Najnižja nadmorska višina 
trase (v m): 
238 (Litija) 238 (Litija) 
Predviden čas hoje (v urah): 6 6 
Število naselij, po katerih 
poteka trasa: 
18 17 
Najkrajši odsek trase poteka 
po naselju: 
Dolenja vas pri  
Čatežu (50 m) 
Obla Gorica (40 m) 
Najdaljši odsek trase poteka 
po naselju: 
Jelša (2,7 km) Jelša (2,7 km) 
Dolžina trase Levstikove 
poti, ki poteka po občini 
Litija (v km): 
10,0 (47 %) 0,9 (4 %) 
Dolžina trase Levstikove 
poti, ki poteka po občini 
Šmartno pri Litiji (v km): 
10,8 (50 %) 17,6 (81 %) 
Dolžina trase Levstikove 
poti, ki poteka po občini 
Trebnje (v km): 
0,7 (3 %) 3,4 (15 %) 







Slika 3: Trasa Levstikove poti 
 
Viri podatkov: ARSO, 2020b; GURS, 2020a; Levstikova pot, 2020. 
2.2.1 Predstavitev skupne trase Levstikove poti 
Prva izhodiščna točka poti je na Levstikovi ulici v starem mestnem središču v Litiji. Naselje 
ima danes 6629 prebivalcev, nahaja pa se v občini Litija, ki je prometno dobro dostopna, na 
njenem ozemlju pa se nahaja tudi geometrično središče Slovenije, in sicer na Vačah (SURS, 
2020). Na območju Levstikove poti se nahaja še ena Levstikova ulica, in sicer v naselju Šmartno 
pri Litiji (GURS, 2020a). Po rahlem vzponu proti jugovzhodu pridemo do križišča pri 
Zdravstvenem domu Litija, kjer se pot nadaljuje do Ustja. V križišču prečkamo cesto in gremo 
do Kulturnega doma Šmartno, kjer je druga izhodiščna točka Levstikove poti. Pot nadaljujemo 
do cerkve svetega Martina, kjer zavijemo levo po asfaltni cesti proti Radečam. Ko prečkamo 
vodotok Črni potok, zavijemo levo z regionalne ceste in nadaljujemo mimo rojstne hiše Slavka 
Gruma na Slatno. Tam je lep razgled na naselje Šmartno pri Litiji, ki ima 1430 prebivalcev, in 
njegovo okolico. Kmalu pridemo do gozda, kjer sledimo oznakam Levstikove poti. Ko pridemo 
iz gozda, se sprehodimo po Kajetovem Lazu, prečkamo regionalno cesto, ki vodi proti 
Moravčam pri Gabrovki, in nadaljujemo po asfaltirani cesti. Po približno 500 metrih pridemo 
do gozdne poti in območja, kjer poteka najstrmejši del Levstikove poti. Hodimo po naselju 
Mala Kostrevnica, ki šteje 251 prebivalcev. Po poti, ki vodi skozi gozd, pridemo do naselja 
Jelša s 114 prebivalci, kjer se odpirajo lepi razgledi na sever proti Kamniško-Savinjskim Alpam 
in proti jugu na okoliška naselja Velika Kostrevnica, Dvor, Lupinica ter na grad Bogenšperk 
(Levstikova pot, 2020; SURS, 2020). Od Šmartnega pri Litiji do Jelše poteka pot po gozdu 
bukve in navadnega tevja (Geopedia. Vegetacijska …, 2020). Na zahodnem delu naselja Jelša 
se nahaja del območja Natura 2000 Zgornja Jablanica, na katerem domujejo netopirji (Natura 
2000 …, 2020). Po poti gremo naprej do Božičkove domačije, nato do Rodnega Vrha, kjer se 
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z desne strani priključi Badjurova krožna pot, in mimo cerkve svetega Mohorja in Fortunata. 
Po približno 8 kilometrih poti od starta v Litiji pridemo do naselja Liberga s 64 prebivalci, kjer 
se nahaja Medvedova sušilnica sadja, ki je razglašena za kulturni spomenik državnega pomena 
(MK, 2020; SURS, 2020). Dobrih 500 metrov naprej se pri gasilskem domu PGD Liberga 
odpira lep razgled na severozahodni del naselja Liberga in cerkev svetega Mohorja in Fortunata 
v naselju Jelša. Pot vodi naprej do vrha naselja Preska nad Kostrevnico, kjer se po 11 kilometrih 
poti nahaja razpotje. Na tej točki se moramo odločiti, ali bomo pot nadaljevali po severni ali 
južni trasi. Tu je tudi lep razgled na naselje Preska nad Kostrevnico, ki ima približno 100 
prebivalcev (Levstikova pot, 2020; SURS, 2020). 
2.2.2 Predstavitev severne trase Levstikove poti 
Severna trasa se nadaljuje po naselju Velika Preska do samotne kmetije pri Lokarjevih in naprej 
do začetka naselja Nova Gora, kjer se pot loči od glavne makadamske ceste in nadaljuje po 
gozdu. Tu so bili še pred leti vidni grobovi, tako imenovane grmade, po katerih je hrib dobil 
svoje ime. V gozdu je potrebno slediti oznakam Levstikove poti, saj je prepreden s številnimi 
gozdnimi potmi in stezicami (Levstikova pot, 2020). Pot se začne spuščati in kmalu pridemo 
do naselja Gobnik s 130 prebivalci, kjer se odpre lep razgled na okoliške zidanice, vinske kleti 
in vinograde. Znane zidanice na območju so Bajčeva zidanica, Vinska klet Pr'Šinkovc in 
Weissova zidanica. Iz naselja je razgled na Gabrsko Goro in Zaplaz. Nato se pot še naprej 
spušča, dokler ne pridemo do naselja Moravče pri Gabrovki, v katerem živi približno 200 
prebivalcev (SURS, 2020). Med hojo po naselju moramo biti previdni, saj pot poteka po glavni 
cesti med Litijo in Čatežem. V naselju Moravče pri Gabrovki se na desni strani poti nahaja 
rojstna hiša Zidarjeve Tone, nesojene žene Frana Levstika, in Ren'kova kašča z značilnim 
gankom in kletjo, ki pripoveduje zgodbo o načinu življenja preprostega kmečkega človeka s 
konca 19. stoletja. Pot poteka naprej ob reki Mirni, ki spada v varovana območja Natura 2000, 
po naseljih Klanec pri Gabrovki, Tlaka in Gabrska Gora (Levstikova pot, 2020; Natura 2000 …, 
2020). V naselju Gabrska Gora, ki ima slabih 60 prebivalcev, gremo mimo ruševin gradu Turn, 
v katerem je služboval Fran Levstik, 500 metrov naprej pa zavijemo z glavne ceste desno proti 
naselju Okrog. Tu se moramo povzpeti skozi gozd do kapelice na križišču, kjer se pot nadaljuje 
naravnost. Pot se ponovno spusti in za konec sledi še dokaj strm 400 metrov dolg klanec proti 
cilju v naselju Čatež, ki ima približno 100 prebivalcev (SURS, 2020). Nekaj metrov pred ciljem 
imamo v ospredju razgled na cerkev svetega Mihaela in v ozadju na cerkev Matere božje na 
Zaplazu. Na vaškem trgu na Čatežu poteka po zaključku organiziranega popotovanja osrednja 
prireditev Razhodnja (Levstikova pot, 2020). 
2.2.3 Predstavitev južne trase Levstikove poti 
Po dobrem kilometru od razpotja pridemo do naselja Ježni Vrh s 25 prebivalci (SURS, 2020). 
Do tu poteka pot od naselja Jelša po gozdu bukve in pravega kostanja (Geopedia. 
Vegetacijska …, 2020). V Ježnem Vrhu si lahko ogledamo cerkev svetega Petra, ki je bila 
dokončana leta 1998. Zgradili so jo lokalni prebivalci v spomin na nasilje, ki so ga nad njimi 
leta 1944 izvedli partizani (Zadražnik, 2003). Od tu se odpira tudi lep razgled na cerkev 
Marijinega rojstva na Primskovi gori. Pot se spušča vse do naselja Vinji Vrh, od koder se pot 
ponovno začne vzpenjati vse do naselja Poljane pri Primskovem, ki ima 22 prebivalcev (SURS, 
2020). Do tu je opravljenih že 15 kilometrov poti. Iz naselja je lep razgled na Primskovo goro 
na jugu, cerkev svete Lucije v naselju Mišji dol na jugozahodu in cerkev svetega Petra v naselju 
Ježni Vrh na severozahodu. V primeru sončnega vremena se odpira razgled na Triglav, najvišjo 
slovensko goro. Pot se nadaljuje po asfaltirani cesti proti naselju Gradišče-K. o. Grad. in Polj. 
z 82 prebivalci, kjer ima obiskovalec vseskozi pogled na Primskovo goro, ki slovi po ostankih 
enega močnejših obrambnih taborov iz časa turških vpadov, treh cerkvah, tako imenovanih 
energijskih točkah, ki jih je preučeval sloviti župnik Jurij Humar, in lipi, ki je zavarovana kot 
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naravna vrednota državnega pomena (Sporn in sod. 2003; ARSO, 2020a; SURS, 2020). Na 
Kopačiji zavijemo levo proti Sevnem in Zagriču, kjer je opaziti veliko počitniških hiš, zidanic 
in vinogradov. V Sevnem se nahaja klimatska meteorološka postaja Agencije Republike 
Slovenije za okolje in meteorološka postaja Zavoda Levstikova pot. Iz Sevnega se v primeru 
lepega vremena razprostira razgled vse do Gorjancev in Snežnika. V Zagriču, kjer danes stoji 
lovska koča lovske družine Velika Loka, je včasih stal dvorec, ki ga je v knjigi Slava Vojvodine 
Kranjske upodobil Janez Vajkard Valvasor (Levstikova pot, 2020). Od Zagriča se pot nadaljuje 
proti Razboram, kjer nam do cilja preostaneta samo še 2 kilometra. V Razborah si je možno 
ogledati sušilnico sadja in Pancarjevo kapelico. Obe sta varovani enoti kulturne dediščine (MK, 
2020). Iz naselja seže pogled na naselje Čatež in cerkev Matere božje na Zaplazu. Od Zagriča 
do cilja hodimo po gozdu bukve in pravega kostanja (Geopedia. Vegetacijska …, 2020). V 
zadnjem kilometru poti se v naselju Čatež, ki šteje približno 100 prebivalcev, sprehodimo mimo 
Klemenove kašče in lipe, naravne vrednote, tik pred ciljem pa mimo cerkve svetega Mihaela. 
Približno polovico Čateža prekriva varovano območje Natura 2000, na katerem prebiva vrsta 
netopirja mali podkovnjak (ARSO, 2020a; Natura 2000 …, 2020, SURS, 2020). V kolikor nam 
ostane po prehojenih 22 kilometrih še kaj energije, se lahko povzpnemo na vrh Zaplaza, kjer 
vidimo cerkev Matere božje in imamo razgled na naselja Razbore in Čatež (Levstikova pot, 
2020). 
2.3 Pohodništvo 
Levstikova pot, ki je bila zasnovana in urejena po literarnem delu iz leta 1858 Popotovanje iz 
Litije do Čateža slovenskega pisatelja Frana Levstika, je pohodniška pot, zato smo v poglavju 
predstavili pojme, povezane s pohodništvom, motive za pohodništvo ter pohodništvo v 
Sloveniji in na preučevanem območju (Levstikova pot, 2020). V naslovu magistrskega dela in 
v naslednjih poglavjih smo namesto izraza pohodnik uporabljali izraz obiskovalec, ker je 
njegov pomen širši in zajame tudi tiste, ki pot pretečejo, prejahajo, prekolesarijo in podobno. 
Obiskovalec je tako nekdo, ki gre v naravo primarno zaradi rekreacije, na primer pohodništva, 
gorskega kolesarjenja, pa tudi nabiranja gob. Je oseba, ki na obiskanem območju ne deluje, 
lahko pa izvira iz kjerkoli drugje. V nekaterih okoliščinah so obiskovalci lahko tudi uporabniki, 
kupci, gosti ali turisti (Kajala in sod., 2007). 
2.3.1 Pojmi, povezani s pohodništvom 
V uporabi je različna terminologija za hojo v naravi, in sicer poznamo pohodništvo, izletništvo 
in gorništvo. Za posamezne pojme smo predstavili več definicij, povzetih po različnih virih.  
Pohodništvo je eden izmed pojmov, s katerim poimenujemo gibanje človeka v naravi. Izraz se 
nanaša na športno in rekreativno aktivnost, ki temelji na hoji, pa tudi na spoznavanje naravnega 
okolja in na naše doživljanje pri tem. Vključuje vsebine, kot so planinarjenje, treking in 
nordijska hoja (Priporočila …, 2010, str. 6). 
Izletništvo, pohodništvo in gorništvo so dejavnosti, ki združujejo hojo in veselje do bivanja v 
naravi. Izletništvo in pohodništvo se od gorništva razlikujeta po tem, da se odvijata predvsem 
v kulturni krajini, kjer je prisoten človek in sadovi njegovega dela, medtem ko gorništvo 
vključuje hojo v gorah po označenih poteh. »O izletu navadno govorimo takrat, kadar gre za 
časovno in daljinsko krajše pešačenje. Časovno, daljinsko in zmogljivostno zahtevnejšemu 
izletu pravimo pohod. Izletništvo je torej športna dejavnost, ki se ukvarja s prirejanjem ali 
udeleževanjem izletnikov, pohodništvo pa je dejavnost, ki se ukvarja s prirejanjem ali 
udeleževanjem pohodov.« Pri pohodništvu gre za razliko od izletništva za zahtevnejšo 
psihofizično storitev oziroma za daljše etape hoje, pri kateri je potrebno več telesne in 
organizacijske priprave, več opreme, več prostega časa, več denarja in več pustolovske 
nagnjenosti (Kristan, 1993, str. 8). 
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Razvoj pohodništva je kot del kulturnega pojava moderne dobe potrebno gledati v povezavi z 
družbenimi razmerami. Za razvoj pohodništva so potrebni ugodni naravni pogoji, kot je 
primerno prehodna in zanimiva pokrajina, in človek, ki čuti potrebo po stiku z naravo in 
razpolaga z dovolj prostega časa ter posredno tudi denarja. Zaradi značilnosti sodobnega načina 
življenja se vseskozi povečuje splošno zavedanje o pozitivnih učinkih rekreacije v naravi 
(Vesenjak in sod., 2005). Pri pohodništvu gre večinoma za enodnevno aktivnost, lahko pa tudi 
za večdnevno povezano hojo s presledki za počitek in spoznavanje okolja. Vse več ljudi svoj 
prosti čas preživlja dejavno, ravno hoja oziroma sprehajanje pa je najpogostejša oblika vadbe 
in tudi eden pomembnejših turističnih produktov, kar se kaže v vse večjem povpraševanju 
domačih in tujih turistov in v zanimanju za produkt s strani turističnega gospodarstva 
(Priporočila …, 2010, str. 6). Ravno zato, ker pohodništvo, sprehodi v naravi, spoznavanje 
naravne in ostale dediščine privlačijo vedno večje število ljudi, lahko danes pohodništvo z 
vsemi njegovimi oblikami štejemo za množični kulturni pojav moderne dobe in ga uvrščamo v 
eno najpomembnejših primarnih ali komplementarnih ponudb osnovni turistični ponudbi neke 
turistične destinacije. Kot pohodništvo v turističnem smislu pa ne razumemo samo planinskih 
in hribovskih poti v naravi, ampak tudi vse tematske in druge pešpoti, torej tudi sprehajalne, 
gozdne, kulturne, učne, orientacijske, geološke, vinske in kulinarične poti (Vesenjak in sod., 
2005, str. 5). Literarna pot pa je pot, posvečena izbranemu literatu ali širše znanemu in 
priljubljenemu knjižnemu delu, čigar avtor je znan oziroma izhaja iz pripovednega, ljudskega 
izročila (Mrak, 2009, str. 6). 
V Geografskem terminološkem slovarju (2013) je pohodništvo definirano kot »prirejanje in/ali 
udeleževanje daljše hoje v gorskem svetu, po zanimivi pokrajini zaradi rekreacije, spoznavanja 
krajev, znamenitosti«, v Slovarju slovenskega knjižnega jezika 2 (2020) kot »hoja za rekreacijo« 
in podobno v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika (2020), in sicer kot »rekreativna 
dejavnost, za katero je značilna hoja v naravi«. Slovar slovenskega knjižnega jezika (2020) 
navaja, da se beseda pohod razume kot »hoja večje skupine ljudi pod vodstvom na večjo 
razdaljo z določenim namenom«. Slovar slovenskega knjižnega jezika 2 (2020) pojasnjuje, da 
je pohodnik, »kdor se ukvarja s hojo za rekreacijo« in »udeleženec pohoda«. Collins English 
Dictionary (2020) pa razlaga pohodniško pot kot »posebej določeno pot za uporabo 
pohodnikom«. 
2.3.2 Motivi za pohodništvo 
Motivacijo lahko vidimo kot notranjo silo, ki vpliva na posameznika do te mere, da mu pomaga 
doseči določeno želeno izkušnjo ali rezultat. Pohodniška motivacija učinkuje tako, da se ljudje 
odpravljajo na pohode (Whiting in sod., 2017). Ljudje obiščejo različne destinacije, da bi 
zadovoljili in izpolnili določene cilje in potrebe (Chhetri, Arrowsmith, Jackson, 2004). 
Fiziološke potrebe pohodnikov izhajajo iz potreb po fizičnem in duševnem zdravju, medtem ko 
psihološke potrebe vključujejo svobodno delovanje, željo po iskanju novih izzivov in občutke 
medčloveške povezanosti. Pohodnike lahko motivirajo različni notranji in zunanji dejavniki 
(Wilcer in sod., 2019). Glede na interese posameznikov je motiv lahko sprostitev v naravi in 
rekreacija, spoznavanje pokrajine z drugačne perspektive, srečevanje in druženje z ostalimi 
pohodniki in pasivno oziroma aktivno kulturno udejstvovanje ob različnih prireditvah ob poti. 
Pohodnike privlači pestrost, raznolikost in privlačnost okolja na relativno majhnem prostoru, 
pa tudi varnost in urejenost pohodnih poti, na katere se podajajo (Vesenjak in sod., 2005). 
Študija iz Južne Koreje je pokazala, da so pohodniki motivirani za pohode zaradi uživanja v 
naravnem okolju, pobega iz vsakdanjega življenja ter izboljšanja zdravja in telesne 
pripravljenosti (Kim in sod., 2015). Sodobne smernice pohodništva so usmerjene predvsem v 
telesno podobo in potrošništvo. Kljub temu, da je pohodništvo priljubljeno, je narejeno malo 
raziskav, ki preučujejo vzroke, zakaj ljudje hodijo in kako se motivacija razlikuje med 
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različnimi demografskimi skupinami. Izboljšano znanje o motivaciji pohodnikov bi lahko 
pomagalo pri izboljšanju pohodniške ponudbe (Wilcer in sod., 2019). 
2.3.3 Pohodništvo v Sloveniji in na preučevanem območju 
Slovenija premore več kot 10 000 kilometrov označenih planinskih poti na 20 273 kvadratnih 
kilometrih, ki se razpredajo po nižinah, v sredogorju in visokogorju. Urejenih je tudi več kot 
700 različnih tematskih poti. Pohodništvo živi v vseh letnih časih. Poletje je čas za obiskovanje 
visokogorja, saj se takrat stopi večina snega. Nevšečnosti na poti lahko povzročijo popoldanske 
plohe, ki so poleti pogoste. Jesen je za pohodništvo najlepša, saj se sprehajamo po pisanih 
gozdovih in zremo v modro nebo. Zima je najprimernejša za obisk sredogorja in nižinskih 
predelov, pa tudi za obisk tematskih poti. Pomlad pa je najprimernejši čas za obisk sredogorja, 
saj je takrat, zaradi debele snežne odeje, obisk v visokogorju otežen (Pohodništvo v Sloveniji, 
2016). 
Pohodniki se v Sloveniji na planinskih poteh dobro znajdejo, saj so poti označene s 
Knafelčevimi markacijami, ki so videti kot bel krog, obdan z rdečim kolobarjem. Videti jih je 
na skalah, deblih dreves ali na drugih primernih objektih, praviloma na desni strani v smeri 
hoje. Enotno označevanje poti s Knafelčevo markacijo je v veljavi od leta 1922, ko se je idejni 
oče markacije Alojz Knafelc upokojil (Furjan, 2009). V pomoč pri orientaciji so tudi 
usmerjevale table v obliki smerokaza, rdeče barve z napisi v beli barvi, postavljene na ustreznih 
kovinskih ali lesenih stebričkih, višine 2 metrov, lahko pa se nahajajo tudi na stavbah, zidovih 
ali kakšnih drugih konstrukcijah. Na usmerjevalnih tablah so zapisane informacije o smeri in 
cilju poti ter času hoje do cilja, prav tako pa vsebujejo usmerjevalne table tudi oznako 
zahtevnosti planinske poti oziroma njeno kategorijo, nadmorsko višino, na kateri je postavljena, 
in podatke o skrbniku planinske poti (Pravilnik o označevanju …, 2008). Tematske poti so 
označene z rumeno markacijo, to je belim krogom z rumenim kolobarjem in usmerjevalnimi 
tablami na rumeni podlagi. Na tablah je poleg osnovnih podatkov lahko v levem delu še logotip 
posamezne tematske poti. Nekatere tematske poti v Sloveniji so označene s svojim logotipom 
(Pohodništvo v Sloveniji, 2016). 
Občutek varnosti pohodnikom zagotavlja pomemben podatek, da Slovenijo dobro pokriva 
telefonski signal, ki omogoča v primeru nesreče klic na številko 112 s skoraj katerekoli lokacije. 
V primeru, da se nesreča zgodi v gorah, posreduje Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS). 
Če gre za hude primere in če razmere to omogočajo, posredujejo tudi s helikopterskim 
reševanjem. Specializirane pohodniške namestitve ponuja kar 52 hotelov, polpenzionov in 
apartmajev, označenih z znakom od 1 do 5 pohodnikov, zato pohodnikom glede namestitve ni 
treba skrbeti. Najbolj osnovno raven storitev ponujajo nastanitve z 1 pohodnikom, najširši 
razpon in kakovost pa nastanitve s 5 pohodniki. Prednosti takih nastanitev so tradicionalna 
kuhinja, prilagojena pohodnikom, vodenje in transfer prtljage. Seveda pa se v Sloveniji najdejo 
tudi druge oblike nastanitve, kot so kampi na podeželju, ob jezerih in rekah, v visokogorskih 
dolinah ali na obrobju mest. Posebna oblika nastanitve so planinske koče, zavetišča in bivaki. 
Teh je v Sloveniji 178. V sredogorju in dolinah so nekatere koče odprte vse leto, v visokogorju 
pa se odprejo sredi junija in so oskrbovane do konca septembra. Sporazumevanje v nastanitvah 
poteka v slovenščini, angleščini, nemščini in italijanščini (Pohodništvo v Sloveniji, 2016). 
Slovenija je ob upoštevanju trendov in navad turistov leta 2005 izdelala Strategijo razvoja 
turističnega produkta pohodništva v Sloveniji. Strategija vsebuje vrsto strateških ukrepov za 
povečanje prepoznavnosti in kakovosti pohodniške ponudbe, ureditev infrastrukture, razvoj 
človeških virov in podobno. V dokumentu so predstavljene definicije ključnih pojmov na 
področju pohodništva, analiza stanja in trendi na področju turizma ter pohodništva. Opisano je 
tudi oblikovanje blagovne znamke pohodništva, načrtovanje ponudbe in trženja ter izvajanje 
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akcijskega plana za uresničitev strategije. V dokumentu je omenjena tudi Levstikova pot v 
poglavju »analiza stanja«, in sicer v kategoriji množičnih pohodniških prireditev v Sloveniji 
(Vesenjak in sod., 2005). 
Po pregledu literature smo ugotovili, da na območju, po katerem poteka Levstikova pot, poteka 
še kar nekaj drugih pohodniških, tematskih in učnih poti. V občini Litija, kjer se prične 
Levstikova pot, se po območju vijeta 2 učni poti, in sicer gozdna učna pot Svibno in arheološka 
pot Vače. Druge pohodne poti v občini so Oglarska pot, Od cerkvice do cerkvice, Antonov 
pohod po Moravški gori v Gabrovki, Pot okoli Slivne in Krožna pot GEOSS. Na območju 
občine Šmartno pri Litiji najdemo Čebelarsko gozdno učno pot, Učno pot »Pastirci« in učno 
pot Z Valvasorjem v naravo, ostale pohodne poti pa so še Valvasorjeva krožna pot, Pohod po 
obronkih Jablaniške doline in Javorska energijska pot (Strateške smernice …, 2018). V občini 
Trebnje, kjer se Levstikova pot konča, pa se lahko sprehodimo po naslednjih poteh: gozdna 
učna pot ob Žiberščici, gozdna učna pot Zaplaške stezice, gozdna učna pot Bukovje, Baragova 
pohodna pot, pohodna pot iz Trebnjega na Vrhtrebnje, pohodna pot iz Trebnjega na Debenec, 
pešpot iz Mokronoga na Debenec, pohodna pot iz Mirne na Debenec, pešpot po dolini reke 
Temenice, Urbanova pohodna pot, Pot romarjev od Žalostne gore prek Vesele gore do Zaplaza, 
Valentinov pohod, Pohod po poti Mare Rupene, vinogradniške pešpoti po obronkih čateškega 
vinorodnega območja (3 poti), pohodna in učna pot Speča lepotica, pohodna pot po sledeh Jurija 
Kozjeka in pohodna pot po mejah KS Šentlovrenc (Ravnikar, 2009). 
2.4 Primeri aplikacij in spletnih zemljevidov, namenjenih pohodništvu v Sloveniji 
Samostojno odpravo na pot omogočajo dobro označene poti, gorniški zemljevidi v merilih 
1 : 25 000 in 1 : 50 000, knjižni vodniki za posamezna pogorja in poti v tujih jezikih, GPS sledi 
planinskih poti, specializirani portali z digitalnimi topografskimi zemljevidi in različne spletne 
in mobilne aplikacije (Pohodništvo v Sloveniji, 2016). V nadaljevanju smo predstavili nekaj 
mobilnih in spletnih geoinformacijskih aplikacij ter spletnih zemljevidov, ki se uporabljajo v 
Sloveniji za pomoč pohodnikom na poti. 
Mobilna aplikacija Slovenia Trails Hiking & Biking je vodnik po pohodniških in kolesarskih 
poteh v Sloveniji. Aplikacija vsebuje več kot 200 pohodnih in kolesarskih poti, namenjena pa 
je tistim, ki radi odkrivajo nove kraje v Slovenije. Poti so v aplikaciji predstavljene s podatki, 
kot so dolžina, zahtevnost in opis poti, trajanje, slika markacije in višinski profil. Za vsako pot 
lahko preverimo, če je družinam prijazna in ali poteka po gozdu, glavnih ali stranskih cestah. 
Poti lahko pregledujemo na podrobnih topografskih zemljevidih, omogočeno pa je tudi iskanje 
po namestitvah, primernih za pohodnike in kolesarje (Monolit, 2020). Mobilna aplikacija 
Monolit2Go je najbolj podroben slovenski mobilni izletniški vodnik in vključuje podatke o več 
kot 2600 planinskih, pohodniških, kolesarskih in turistični poteh. Aplikacija vsebuje 
priljubljene poti, kot so Pot spomina in tovarištva, Parenzana, Pot treh dežel in tudi vse glavne 
slovenske obhodnice (Slovenska planinska pot, Evropski pešpoti E6 in E7 ter Via Alpina). V 
aplikaciji se lahko poišče pot v bližnji okolici, pot v bližini izbrane lokacije ali pa pot, ki vodi 
na izbran vrh. Možno je uporabiti tudi druge filtre za iskanje želene poti, mobilna aplikacija pa 
ponuja tudi možnost, da k raziskovanju poti povabimo prijatelje. Vseskozi se lahko preverja 
položaj na poti, nadmorsko višino in razdaljo do cilja. Med hojo po poti je možno s pomočjo 
aplikacije hkrati spremljati točke naravnih in kulturnih znamenitosti, razgledov, krajev za 
osvežitev in počitek in podobno. Aplikacija je na voljo za Android in iOS naprave in je plačljiva 
(Monolit2Go, 2020). Ena od priljubljenih pohodniških mobilnih aplikacij je tudi Planinc, ki 
omogoča beleženje osvojenih vrhov v digitalno planinsko knjižico. Postopek vpisa osvojenega 
vrha v aplikacijo poteka tako, da se pohodniku na koncu poti ob odprtju aplikacije prikaže 
najbližji cilj in z izbiro le tega ponudi možnost vpisa. Možnosti vpisa so tri, in sicer s pomočjo 
GPS lokacije, kode ali NFC nalepke. Aplikacija omogoča tudi spremljanje statistike vpisov, 
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uporabniki pa pridobivajo določene značke (na primer bronasto, za katero se je potrebno v 
planinsko knjižico vpisati vsaj 10-krat v letu). Aplikacija je na voljo brezplačno, in sicer tako 
za android kot tudi za iOS naprave (Aplikacija Planinc, 2020). Med pregledovanjem literature 
smo na spletu zasledili tudi mobilno aplikacijo PST: Pot ob žici. Pot spominov in tovarištva je 
mestni rekreacijski obroč, ki vsako leto na začetku maja privabi več kot 30 000 udeležencev. 
Pot je nezahtevna in dolga 32,5 kilometrov. Aplikacija je namenjena orientaciji in zbiranju 
kontrolnih žigov ob poti, do nje pa lahko dostopajo samo uporabniki mobilnikih naprav z 
operacijskim sistemom Android (PST: Pot …, 2020). 
Glede spletnih geoinformacijskih aplikacij, namenjenih pohodništvu v Sloveniji, smo ugotovili, 
da obstajajo spletni pregledovalniki, kot je na primer Geopedia, ki prikazuje prostorski sloj 
planinskih poti Planinske zveze Slovenije, in spletne strani, kot je na primer spletna stran 
Pešpoti, na kateri je dostopen spletni zemljevid, ki prikazuje prostorske sloje točk, odsekov poti, 
izletov, fotografij, planinskih poti, plastnic in panoramske kamere. Omenjeni zemljevid je sicer 
dostopen tudi na portalu Geopedia (Geopedia. Podatkovni …, 2020; Pešpoti …, 2020). 
Pohodnikom lahko za orientacijo v prostoru koristi tudi spletna geoinformacijska aplikacija 
Iskanje po zemljevidih, in sicer z vklopljenim GPS sprejemnikom in klikom na ikono »Moja 
lokacija«. Iskalnik omogoča poizvedovanje po številnih prostorskih slojih (na primer po 
prostorskem sloju Ekskurzije – Spletišče Uporabna geografija in po prostorskem sloju Lokalne 
zanimivosti in znamenitosti), ki so vključeni v aplikacijo. Zasnoval in izdelal jo je Oddelek za 
geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Iskanje po zemljevidih, 2020). Naj 
omenimo tudi spletno stran Hribi.net, ki omogoča dostop do spletnega zemljevida, kjer so 
označeni vrhovi z dodano informacijo o nadmorski višini, dostopne pa so tudi GPS sledi, ki 
prikazujejo pot do različnih vrhov v Sloveniji. Spletna stran ponuja še veliko drugih relevantnih 
informacij v povezavi z izletništvom, pohodništvom in gorništvom (Hribi.net, 2020). Zasledili 
smo nekaj spletnih strani različnih organizacij, na katerih so predstavljeni spletni zemljevidi, ki 
prikazujejo pohodne in druge poti na določenih območjih znotraj Slovenije. Prvi primer je 
spletna stran Turistične zveze TIC Nova Gorica, na kateri je dostopen spletni zemljevid, ki 
prikazuje pohodne poti na goriškem (Turistična zveza …, 2020). Drugi primer pa je spletna 
stran destinacije Bohinj, na kateri je pod zavihkom »Pohodništvo« omogočen dostop do 
spletnega zemljevida s podatki o pohodnih poteh po celotnem območju Bohinja (Bohinj, 2020). 
2.5 Uporabniška izkušnja 
Uporabniška izkušnja (ang. user experience) se nanaša na uporabnikovo zaznavanje in 
odzivanje pri interakciji med uporabnikom in uporabljenim produktom, sistemom ali storitvijo. 
Na uporabnika vplivajo vidiki uporabnosti, izgleda, preprostosti uporabe in učinkovitosti. 
Uporabniška izkušnja je subjektivna, saj je odvisna od posameznikove percepcije oziroma 
pričakovanj. Je pa tudi dinamična, saj se spreminja skozi čas skupaj s tehnološkim napredkom, 
spremembami trga in kontekstom novih konceptov (Bisako, 2018, str. 17). Islovar (2020) 
navaja, da je uporabniška izkušnja uporabnikov čustveni in izkustveni pogled na praktičnost, 
enostavnost in učinkovitost uporabe izdelka, sistema, storitve. Avtorja Hassenzahl in 
Tractinsky (2006) opredelita uporabniško izkušnjo kot: 1. notranje stanje uporabnika 
(pričakovanja, predispozicije, potrebe, razpoloženje, motivacija), 2. značilnosti zasnovanega 
sistema (namen, kompleksnost, funkcionalnost, uporabnost) in 3. kontekst oziroma okolje, 
znotraj katerega pride do interakcije (na primer socialno ali družbeno okolje, prostovoljnost 
uporabe, pomembnost dejavnosti). 
Izkušnja je lahko odvisna tudi od zunanjih dejavnikov, ki niso neposredno povezani s samo 
interakcijo, kot so na primer cena, mnenje drugih uporabnikov, blagovna znamka in mediji. 
Uporabnost nekega sistema, naprave ali aplikacije je večja, kadar je učenje uporabe preprosto 
in intuitivno. Uporaba je učinkovita in zadovoljiva, če je za dosego nekega cilja potrebno zelo 
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malo časa. Pristop k načrtovanju uporabniške izkušnje aplikacij poteka tako, da se najprej 
posvetimo analizi, sledi stilsko in arhitekturno oblikovanje (načrtovanje funkcionalnosti), nato 
evalvacija in na koncu implementacija (Bisako, 2018, str. 18). 
2.6 Metode spremljanja obiska 
Spremljanje obiska pomeni načine štetja in anketiranja, ki se izvajajo z namenom pridobivanja 
sistematičnih, ponavljajočih in zanesljivih informacij o obiskovalcih oziroma obiskih, ki so 
primerljivi skozi čas. Štetje obiska pomeni spremljanje uporabe območja z eno ali več metod, 
na primer z neposrednim opazovanjem, merjenjem z instrumenti ali pa se obiskovalec registrira 
sam. Anketiranje obiskovalca pa je študija, s pomočjo katere raziskovalci ali upravitelji 
pridobijo najnovejše informacije o obiskovalcih območja in njihovo mnenje, pričakovanja in 
vedenje. Anketa se izvaja z uporabo vprašalnika ali metode intervjuja (Kajala in sod., 2007). 
Informacije o obiskovalcih so bistvene za upravljanje rekreacije na prostem. Na ta način se 
lahko vpliva na: 
1. kakovost doživetja rekreacije, 
2. trajnostno rabo območja (na primer poznavanje in upravljanje vplivov na terenu), 
3. spodbujanje javnega zdravja in dobrega počutja, 
4. turistično načrtovanje, 
5. učinkovito varstvo naravne in kulturne dediščine, 
6. zadostno financiranje (Kajala in sod., 2007). 
Informacije o obiskovalcih so pomembne na različnih ravneh. Ključnega pomena so za lokalne 
upravljalce zemljišč, za razvoj lokalnega turizma, pa tudi za regionalno, nacionalno politiko, 
načrtovanje in raziskave. Še več, pogosto so obiskovalci prav tako zainteresirani za tovrstne 
informacije in imajo kot državljani pravico vedeti, da so vključeni v raziskavo o obiskovanju 
določenih območij. Dober program za spremljanje obiska sestavljajo ankete obiskovalcev in 
štetje obiskovalcev, saj se poznavanje števila obiskovalcev in njihovih lastnosti medsebojno 
dopolnjujeta. Tako sta lahko obe metodi raziskovanja pomembni pri načrtovanju in procesu 
upravljanja. Izbira metod za spremljanje obiska je v posameznih primerih odvisna od ciljev, ki 
si jih je treba zastaviti, od vrste območja, obsega dejavnosti, števila in različnih tipov 
obiskovalcev in podobno. S stalnim ažuriranjem informacij o obiskovalcih upravljalci spoznajo 
spremembe in trende, ki se pojavljajo pri rekreaciji. Ob poznavanju števila, tipa in geografske 
porazdelitve obiskovalcev lahko spodbujamo trajnostno uporabo rekreacijskih območij (Kajala 
in sod., 2007). 
Metode spremljanja obiska so različne. Tradicionalne metode so ankete, interpolirane ocene 
obiskovalcev in tehnike lastnega štetja, kot je na primer prostovoljna registracija obiskovalcev. 
Ankete so še vedno bistveno orodje za spremljanje obiska na veliko področjih in nudijo boljše 
informacije, če jih kombiniramo z drugimi metodami spremljanja obiska. Nekoliko bolj 
napredne metode so: neposredno štetje obiskovalcev s strani ljudi, ki so zaposleni v ta namen; 
spremljanje evidence vpisnih knjig ali beleženje z registracijo na startu in cilju poti; uporaba 
števcev na kraju samem, kjer naprave beležijo in shranjujejo število obiskovalcev na spletna 
mesta, in štetje izdanih pooblastil, na primer kamping dovoljenj, s pomočjo katerih se oceni 
obisk kampa. Ena izmed naprednih metod je tudi spletna anketa (ang. web survey). Ta je postala 
vse bolj popularna z razširjenim dostopom do interneta. Uveljavitev e-poštnih anket v 80. in 
spletnih anket v 90. letih prejšnjega stoletja je pomenila začetek ere spletnih raziskav. Od takrat 
se je uporaba spletnih orodij močno povečala in je do danes prerasla v enega glavnih načinov 
tovrstnega zbiranja podatkov (Hung, Law, 2011; Pšaker, 2010). Glede na ciljno publiko je 
spletne ankete mogoče opraviti med prebivalci, podjetji in obiskovalci. Spletne ankete 
obiskovalcev zagotovijo informacije o stopnji zadovoljstva, njihovem izvoru, poklicu in 
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interesih. Te informacije pomagajo pri iskanju rešitev za izboljšanje turistične ponudbe, iskanju 
različnih profilov obiskovalcev ter odkritju socialno-ekonomskih in naravovarstvenih težav 
(Smalinskis, Jakovela, 2012). Nedavne izboljšave na področju digitalne fotografije, 
videoposnetka, prenosa podatkov, globalnega sistema za določanje položaja in drugih sledilnih 
naprav vodijo do še učinkovitejšega spremljanja obiskovalcev (Wolf, Hagenloh, Croft, 2012). 
V nekoliko starejšem članku so avtorji Muhar, Arnberger in Brandenburg (2002) razdelili 
metode spremljanja obiskovalcev na rekreacijskih območjih na posredne in neposredne metode. 
Seznam vseh metod je prikazan v preglednici 2. 
Preglednica 2: Metode spremljanja obiskovalcev 
Neposredne 
metode 










Letalski, satelitski posnetki 




Naprave za štetje 
Vrtljivi križi (ang. turnstiles)  
Avtomatski elektronski števci 
Preproge, občutljive na pritisk 
Pnevmatske cevi (ang. pneumatic tubes) 




Registracija ob poti 
Vpisne knjige na vrhovih 
Registracija v koči 
Posredne metode 




Škoda na vegetaciji 
Odtisi stopal 
Vir podatkov: Muhar, Arnberger, Brandenburg, 2002. 
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2.7 Ocenjevanje ponudnikov storitev 
Na Levstikovi poti nudijo domačini na dan organiziranega popotovanja različne storitve, kot so 
hrana, pijača, zabavni program in podobno. Ker živimo v informacijski dobi in želimo imeti 
dostop do različnih informacij, smo se odločili, da predlagamo metodo za ocenjevanje 
ponudnikov storitev. Po pregledu literature smo se odločili, da se zgledujemo po metodi 
spletnega ocenjevanja restavracij na spletni strani TripAdvisor, ki je v osnovi namenjena 
pisanju spletnih ocen in spada med bolj priljubljene potovalne spletne strani na svetu. Pomaga 
potencialnim turistom pri načrtovanju počitnic oziroma potovanj in jim omogoča, da potovalne 
izkušnje delijo z drugimi. Spletne ocene na TripAdvisorju lahko oddajo samo registrirani 
uporabniki, sestavljene pa so iz splošne številčne ocene 1–5, datuma, kratkega naslova ocene, 
podrobnejšega opisa same izkušnje in 3 ločenih ocen 1–5 za hrano, servis in vrednost (Švigelj, 
2015; TripAdvisor, 2020). Naš predlog je, da obiskovalci Levstikove poti ocenjujejo ponudnike 
storitev samo s splošno številsko oceno 1–5, pri čemer se ocenjuje zadovoljstvo s pijačo, hrano, 
ceno izdelkov, prijaznostjo domačinov in podobno. V kolikor bi se metoda spletnega 
ocenjevanja izkazala za uspešno, bi jo v prihodnje nadgrajevali. Ponudnike storitev bodo lahko 
ocenili vsi obiskovalci, in sicer s pomočjo spletnega vprašalnika, ki bo javno dostopen, ocene 
pa bodo prikazane v spletni geoinformacijski aplikaciji O obisku Levstikove poti. Tako bodo 
imeli možnost ocenjevanja in ogleda ocene vsi. 
2.8 Prostovoljne geografske informacije 
Goodchild (2007) je opredelil prostovoljne geografske informacije (ang. volunteered 
geographic information) kot rezultat množičnega zajema prostorskih podatkov, pri katerem 
prostovoljci pridobijo in po spletu posredujejo prostorske podatke in sorodna dejstva o stvarnem 
svetu. S tem terminom je pogosto povezan tudi pojem množičnega zajemanja podatkov in 
posredovanja informacij (ang. crowdsourcing), iz njega pa izhaja poimenovanje teh informacij 
v angleščini kot crowdsourced geographic information. Prostovoljci zbirajo podatke in jih 
delijo po svetovnem spletu, obdelujejo pa jih tisti, ki imajo znanje in dostop do njih. Glavni 
motivi za prispevanje prostovoljnih geografskih informacij so samopromocija, pomoč drugim 
uporabnikom, osebno zadovoljstvo, intelektualni razvoj in pripadnost skupnosti. Pri zajemu in 
posredovanju podatkov se uporabljajo najnovejše tehnologije. Poznamo specializirana 
računalniška okolja in orodja, ki omogočajo strukturirano zbiranje prostorskih podatkov 
(Šumrada, 2013; Kastelic, 2015; Triglav Čekada, Lisec, 2019). V zadnjih letih se prostovoljne 
geografske informacije uporabljajo na širokem spektru področij, na primer pri spremljanju 
okolja, poročanju o dogodkih, analizah gibanja ljudi in upravljanju z naravnimi nesrečami 
(Senaratne in sod., 2017). 
K razvoju tega področja je pomembno prispevala tehnologija Web 2.0, ki je omogočila 
interakcijo med uporabniki na svetovnem spletu v okviru spletnih GIS-ov. Tehnologije (spletna 
tehnologija, informacijsko-komunikacijska tehnologija) so postale dostopne širokemu krogu 
prebivalstva, zato je še lažje sodelovati pri zbiranju prostorskih podatkov in njihovem 
posredovanju po spletu. Razvijajoča se tehnologija pomeni veliko priložnost za raziskave in 
razvoj na različnih področjih. Dve najbolj razširjeni platformi za strukturirano zbiranje 
prostovoljskih podatkov sta Wikimapia in OpenStreetMap. Problem oziroma izziv, ki ostaja, je 
zagotavljanje in nadzorovanje kakovosti na ta način zbranih prostorskih podatkov (Goodchild, 
2007; Triglav Čekada, Lisec, 2019). Z naraščanjem števila prostovoljnih uporabnikov in števila 
različnih naprav za zajem geografskih podatkov se posredno povečuje število napak. Spletne 
platforme, ki omogočajo prispevanje in uporabo prostovoljnih geografskih informacij, si 
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prizadevajo zagotavljati kakovost in medopravilnost1 prostorskih podatkov (Kastelic, 2015, 
str. 18). Parker, May in Mitchell (2013) so izvedli raziskavo, ki je zanikala splošno veljavno 
predpostavko o tem, da so prostovoljne geografske informacije slabše od profesionalnih 
geografskih informacij. Menijo, da se profesionalne geografske informacije navezujejo na 
prikaz in opis splošnih geografskih pojavov v naravi, kot so na primer ceste, reke, naselja, 
medtem ko se prostovoljne geografske informacije navezujejo na prostovoljce, ki zajamejo tak 
podatek, za katerega menijo, da bi lahko zanimal druge. Prostovoljne geografske informacije 
lahko predstavljajo pomembne opisne informacije pojava za uporabnike, kjer je prostorska 
natančnost podatka drugotnega pomena. Končnim uporabnikom dajejo prostovoljne geografske 
informacije načeloma zadovoljivo kvaliteto podatkov, to je natančnost lokacije in atributov 
(Parker, May, Mitchell, 2013). Z motiviranjem posameznikov, da delujejo prostovoljno, je 
metoda prostovoljnih geografskih informacij daleč najcenejša alternativa za zbiranje podatkov, 
zbrani podatki pa so na voljo vsem (Goodchild, 2007). 
3 Metodologija 
Pri izdelavi magistrskega dela smo uporabljali kabinetne in terenske metode dela. Najprej smo 
se lotili pregleda in analize obstoječe literature ter opredelili namen, cilje in delovni hipotezi. 
Pregledali smo literaturo, ki se nanaša na geoinformacijsko podporo, Levstikovo pot, 
pohodništvo, primere aplikacij in spletnih zemljevidov, namenjenih pohodništvu v Sloveniji, 
uporabniško izkušnjo, metode spremljanja obiskovalcev, ocenjevanje ponudnikov storitev in 
prostovoljnih geografskih informacij. Povzetek ugotovitev smo zapisali v poglavje Teoretična 
izhodišča. Sledila je predstavitev podatkov, uporabljenih v magistrskem delu, in sicer javno 
dostopnih na spletu in pridobljenih s pomočjo metode terenskega dela, ter predstavitev 
programske opreme, uporabljene pri izdelavi magistrskega dela. V nadaljevanju je sledil razvoj 
spletnih geoinformacijskih aplikacij Po Levstikovi poti, Predstavitev severne trase Levstikove 
poti in Predstavitev južne trase Levstikove poti. Pri zasnovi aplikacij smo se osredotočili na to, 
da so uporabne in prilagojene različnim ciljnim skupinam uporabnikov. Pripravili smo tudi 
predlog metodologije za spremljanje obiska in ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi 
poti v prihodnje. V ta namen smo izdelali dva spletna vprašalnika, in sicer Registracija 
obiskovalcev Levstikove poti in Ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi poti, pridobljeni 
podatki s pomočjo vprašalnikov pa se bodo prikazovali v spletni geoinformacijski aplikaciji O 
obisku Levstikove poti. Spletne povezave do aplikacij in vprašalnikov smo objavili tudi na 
domači spletni strani Levstikove poti. Nato smo izdelali spletni vprašalnik za terenski preizkus 
spletne geoinformacijske aplikacije Po Levstikovi poti in spletni vprašalnik za ovrednotenje 
vseh spletnih geoinformacijskih aplikacij, narejenih v sklopu magistrskega dela. Oblikovali 
smo tudi vprašanja za intervju s skrbnikom Levstikove poti. Za poglavjem o metodologiji smo 
predstavili še glavne geografske značilnosti območja, po katerem poteka Levstikova pot. V 
zadnji fazi smo analizirali dobljene rezultate iz terenskega preizkusa aplikacije Po Levstikovi 
poti in spletne ankete o ovrednotenju spletnih geoinformacijskih aplikacij in jih predstavili. 
Povzetek intervjuja s skrbnikom Levstikove poti je predstavljen v poglavju Rezultati, predlogi 




1 »Možnost povezovanja podatkovnih baz in vzajemnega delovanja storitev brez ponavljajočih se ročnih posegov 
na način, ki da skladen rezultat in poveča dodano vrednost podatkovnih baz in storitev.« (Urbanistični 
terminološki …, 2016) 
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Slika 4: Shema poteka izdelave magistrskega dela 
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3.1 Predstavitev podatkov, uporabljenih v magistrskem delu 
V poglavju smo predstavili podatke, ki smo jih uporabili v magistrskem delu. Najprej smo 
predstavili prosto dostopne podatke, ki so dostopni na različnih spletnih straneh, in nato še 
podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo metode terenskega dela. 
3.1.1 Prosto dostopni podatki 
V poglavju smo predstavili vse prosto dostopne podatke, uporabljene v magistrskem delu, in 
namen, za katerega so bili uporabljeni. 
Preglednica 3: Uporabljeni prosto dostopni podatki 
Podatek Tip podatka Vir podatka 
Register zemljepisnih imen Prostorski sloj – vektor GURS, 2020a 
Hišne številke Prostorski sloj – vektor GURS, 2020a 
Ulice Prostorski sloj – vektor GURS, 2020a 
Naselja Prostorski sloj – vektor GURS, 2020a 
Občine Prostorski sloj – vektor GURS, 2020a 
Register kulturne  
dediščine – točke 
Prostorski sloj – vektor MK, 2020 
Register kulturne  
dediščine – poligoni 
Prostorski sloj – vektor MK, 2020 
Register naravnih  
vrednot – točke 
Prostorski sloj – vektor ARSO, 2020a 
Območja Natura 2000 Prostorski sloj – vektor ARSO, 2020a 
Digitalni ortofoto 2011 Prostorski sloj – raster GURS, 2020b 
Digitalni ortofoto 2014 Prostorski sloj – raster GURS, 2020b 
Digitalni ortofoto 2018 Prostorski sloj – raster GURS, 2020b 
Topografski zemljevid Prostorski sloj – raster GURS, 2020b 
Digitalni model površja s Sky 
View Factor vizualizacijo 
Prostorski sloj – raster Državni portal …, 2020 
Digitalni model reliefa Prostorski sloj – raster ARSO, 2020b 
Ponudniki storitev na poti 
Seznam ponudnikov 
storitev 
Levstikova pot, 2020 
Trasa Levstikove poti Zemljevid trase Levstikova pot, 2020 
World Imagery Prostorski sloj – raster ESRI, 2020 
Elevation (90m/1km) Prostorski sloj – raster ESRI, 2020 
Imagery with Labels Prostorski sloj – raster ESRI, 2020 
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Prostorske sloje Register zemljepisnih imen, Hišne številke, Ulice, Naselja in Občine smo 
pridobili na spletni strani e-Geodetski podatki Geodetske uprave Republike Slovenije, 
namenjeni pa so za pomoč pri orientaciji na zemljevidih v aplikacijah Po Levstikovi poti, 
Predstavitev severne trase Levstikove poti in Predstavitev južne trase Levstikove poti. 
Prostorska sloja Register kulturne dediščine – točke in Register kulturne dediščine – poligoni 
sta pridobljena s pomočjo spletnih geoinformacijskih storitev Ministrstva za kulturo (MK) in 
sta namenjena predstavitvi kulturne dediščine na območju Levstikove poti. Prikazujeta zbirko 
podatkov o kulturni dediščini, in sicer iz Registra nepremične kulturne dediščine. Register 
naravnih vrednot – točke in Območja Natura 2000 pa sta prostorska sloja, ki smo ju pridobili 
na Geoportalu ARSO in sta namenjena predstavitvi naravne dediščine. Register naravnih 
vrednot – točke prikazuje prostorsko razporeditev območij naravnih vrednot v Sloveniji. 
»Naravna vrednota je po Zakonu o ohranjanju narave poleg redkega, dragocenega ali 
znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive 
narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava.« 
(ARSO, 2020a). Prostorski sloj Območja Natura 2000 pa je sestavljen iz posebnih varstvenih 
območij, ki so namenjena ohranjanju živalskih in rastlinski vrst ter habitatov, ki so redki ali na 
evropski ravni ogroženi zaradi človeka. Sloj prikazuje uradne podatke o območjih Natura 2000 
iz leta 2016 (Kaj je …, 2020). Digitalne ortofote iz leta 2011, 2014 in 2018 smo pridobili s 
pomočjo spletnih geoinformacijskih storitev Geodetske uprave Republike Slovenije. Uporabili 
smo jih za kartografske podlage v spletnih geoinformacijskih aplikacijah. »Ortofoto je 
aerofotografija, ki je z upoštevanjem podatkov o reliefu in absolutne orientacije aerofotografij 
pretvorjena v ortogonalno projekcijo. Pri tem so odstranjeni vplivi optike aerofotoaparata, 
njegovega nagiba in vpliv razgibanosti terena.« (Geodetska uprava …, 2020) Prav tako smo s 
pomočjo spletnih geoinformacijskih storitev Geodetske uprave Republike Slovenije pridobili 
prostorski sloj Topografski zemljevid, ki vsebuje topografske in pregledne zemljevide, in sicer 
TTN5, TTN10, DTK25, DTK50, DPK250, DPK500 in DPK1000 (GURS, 2020b). Prostorski 
sloj Digitalni model površja s Sky View Factor vizualizacijo je namenjen prikazu preteklih 
človeških aktivnosti na obravnavanem območju. Pridobili smo ga s pomočjo spletnih 
geoinformacijskih storitev Državnega portala prostorskih podatkov in aplikacij (Državni 
portal …, 2020). Model površja prikazuje izoblikovanost reliefa in zgradb. Izdelan je bil s 
pomočjo digitalnega modela višin, ki ima ločljivost 0,5 metra, ta pa je bil izdelan s pomočjo 
podatkov iz projekta Lasersko skeniranje in aerofotografiranje 2011, ki ga je Ministrstvo za 
okolje in prostor izvedlo za potrebe skeniranja površja Slovenije (MK, 2020). Tako topografski 
zemljevid kot digitalni model površja s Sky View Factor vizualizacijo sta uporabljena kot 
kartografski podlagi v spletni geoinformacijski aplikaciji Po Levstikovi poti. Digitalni model 
reliefa smo pridobili s pomočjo spletnih geoinformacijskih storitev Agencije Republike 
Slovenije za okolje. Prostorski sloj predstavlja digitalni opis oblikovanosti zemeljskega površja 
v prostorski ločljivosti 1 metra (ARSO, 2020b). Prostorski sloj smo uporabili pri izdelavi 
višinskih profilov obeh tras Levstikove poti. Podatke o ponudnikih storitev na poti (seznam iz 
leta 2019) in poteku trase Levstikove poti (zemljevid) smo pridobili na spletni strani Levstikove 
poti. Uporabili smo jih za izdelavo prostorskih slojev ponudnikov storitev na poti in trase 
Levstikove poti. Prostorska sloja World Imagery in Elevation (90m/1km) smo uporabili pri 
izdelavi videoposnetkov navideznega preleta 3D modela območja tras Levstikove poti, ki smo 
ju vključili v spletni geoinformacijski aplikaciji, namenjeni predstavitvi Levstikove poti, sloj 
Imagery with Labels pa pri izdelavi spletnega zemljevida za spletno geoinformacijsko 
aplikacijo O obisku Levstikove poti. Vse tri sloje smo pridobili s pomočjo spletnih 
geoinformacijskih storitev podjetja ESRI. 
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3.1.2 Terensko zbiranje podatkov 
Odločili smo se, da podatke, ki niso dostopni na spletu in so nujni za vključitev v spletne 
geoinformacijske aplikacije, zberemo s pomočjo metode terenskega dela. Postopek zbiranja 
prostorskih podatkov je temeljil na: izdelavi zbirke prostorskih podatkov v geoinformacijskem 
orodju ArcMap 10.6.1, mobilni aplikaciji Collector for ArcGIS in spletnem zemljevidu, ki je 
bil izdelan na platformi ArcGIS Online. Na ta način zbrani podatki so nam olajšali izmenjavo 
in hranjenje podatkov ter pregled in nadzor nad njimi. Prizadevali smo si, da smo zbrali podatke 
dovolj natančno in tako omogočili uporabnikom čim lažjo orientacijo ter raziskovanje različnih 
vsebin na Levstikovi poti. Lokacije geoobjektov na spletnem zemljevidu praviloma odstopajo 
do nekaj metrov na prostem, medtem ko lahko v gozdu odstopajo za 5–10 metrov od realne 
lokacije v prostoru. Pozorni pa smo bili tudi na to, da smo zajeli vse podatke, ki so nujni za 
nadaljnje delo pri razvoju spletnih geoinformacijskih aplikacij. 
Slika 5: Shema poteka terenskega zbiranja podatkov 
 
Zasnova zbirke prostorskih podatkov je temeljila na podlagi pregledane literature o Levstikovi 
poti. V nadaljevanju smo prikazali seznam točkovnih prostorskih slojev, ki so bili pripravljeni 
v geoinformacijskem orodju ArcMap 10.6.1, preneseni na platformo ArcGIS Online, tam pa 















Opis prostorskega sloja 
Pripovedovalni 
sloj 
Ob poti so postavljene table, na katerih je po odlomkih predstavljeno 
celotno literarno delo Popotovanje iz Litije do Čateža. Zajemali smo 
lokacije tabel in podatek, kje se tabla nahaja, torej ali tabla stoji 
samostojno, se nahaja na drevesu, na električnem drogu, na hiši, na 




Ob poti se nahajajo različne sorte sadnih dreves. Zajemali smo lokacije 
sadovnjaka in podatek o sortah sadnih dreves, ki se nahajajo na lokaciji. 
Točki smo dodali tudi fotografijo sadovnjaka. 
Razgledi na poti 
Zajem lokacij točk na poti z lepimi razgledi. Točkam smo dodali opis 
razgleda in fotografije. 
Izpostavljene 
točke 
Prostorski sloj vsebuje točke, ki so temeljne/pomembne za obiskovalce 
Levstikove poti in ki so pridobljene iz različnih virov podatkov. Pred 




Zajeli smo odseke različnih tipov tal Levstikove poti. Zajemali smo 
točke, kjer se površina tal spremeni (na primer iz asfaltne poti v 
makadamsko pot). Določili smo naslednje kategorije tal: asfaltna pot; 
makadamska pot; gozdna pot; kolovozna, travniška pot. 
Drugo 
Prostorski sloj je namenjen vsem drugim vsebinam na poti, ki jih nismo 
mogli umestiti v zgoraj omenjene prostorske sloje. Zbirali smo lokacije 
klopi, miz, sanitarij, pitne vode in parkirnih mest. 
Prostorske sloje, predstavljene v preglednici 4, smo ustvarili s pomočjo geoinformacijskega 
orodja ArcMap 10.6.1. Opremili smo jih z atributnimi polji, v katera smo na terenu vpisovali 
različne vsebine. Hitrost in učinkovitost zajema smo zagotovili s kategorizacijo atributov 
znotraj prostorskih slojev (kodiranje vrednosti atributov) in spustnimi meniji v mobilni 
aplikaciji. Dodali smo tudi polja za dodajanje besedilnih opomb in fotografij. Prostorske sloje 
smo s pomočjo ukaza »Share as Service« znotraj ArcMap 10.6.1 delili na platformo ArcGIS 
Online in jih pripravili za urejanje v aplikaciji Collector for ArcGIS. Nato smo na platformi 
ArcGIS Online izdelali spletni zemljevid Zemljevid za Collector in mu poleg prostorskih slojev, 
ki smo jih pripravili, dodali še prostorski sloj Levstikova pot in Digitalni ortofoto 2018, ki sta 
služila za lažjo orientacijo na terenu. Mobilno aplikacijo Collector for ArcGIS smo uporabljali 
na mobilnem telefonu iPhone 7. Pred odhodom na teren smo aplikacijo prenesli iz spletne 
trgovine App Store, jo namestili in se v njo prijavili z uporabniškim imenom in geslom, ki smo 
ga uporabljali za dostop do platforme ArcGIS Online. Aplikacija Collector for ArcGIS in 
platforma ArcGIS Online sta med seboj povezani. Po uspešni prijavi smo izbrali Zemljevid za 
Collector, na katerem smo lahko urejali prostorske sloje, in sicer smo jih na terenu urejali tako, 
da smo jim dodajali točkovne geoobjekte, jih po potrebi brisali ali posodabljali in jim dodajali 
različne vsebine ter fotografije. Mobilna aplikacija omogoča prikazovanje trenutne lokacije s 
pomočjo GPS sprejemnika, vgrajenega v mobilno napravo, kar nam je še dodatno olajšalo 
orientacijo v prostoru. V aplikaciji smo nastavili možnost, da je kakovost fotografij, ki jih 
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dodajamo geoobjektom, čim bolj kvalitetna. Kvaliteta fotografij je bila pomembna, ker smo jih 
kasneje uporabili tudi za prikaz v spletnih aplikacijah, namenjenih predstavitvi obeh tras 
Levstikove poti. Terensko delo smo izvedli 3., 4., in 5. maja 2020. 
Slika 6: Postopek prijave v mobilno aplikacijo Collector for ArcGIS 
 
Po izvedbi terenskega dela je sledilo še kabinetno delo, ki je zajemalo urejanje prostorskih 
slojev in fotografij za kasnejšo uporabo v spletnih geoinformacijskih aplikacijah. V njih smo 
uporabili naslednje prostorske sloje: Pripovedovalni sloj (97 lokacij tabel), Levstikov sadovnjak 
(23 lokacij), Razgledi na poti (20 lokacij), Izpostavljene točke (24 lokacij). V spletne 
geoinformacijske aplikacije nismo dodali prostorskega sloja Klasifikacija poti, saj smo v 
aplikacije kot kartografsko podlago vključili temeljni zemljevid ortofoto 2018, ki že prikazuje, 
po kakšnih območjih poteka pot. Prostorski sloj Klasifikacija poti smo tako uporabili pri 
izračunu, kolikšen delež severne in južne trase predstavljajo asfaltna pot, makadamska pot, 
gozdna pot in kolovozna ali travniška pot. V spletne geoinformacijske aplikacije smo 
nameravali vključiti tudi prostorski sloj Ostalo, ki bi vključeval še ostale vsebine, ki jih nismo 
mogli umestiti v zgoraj omenjene prostorske sloje: lokacije klopi, miz, sanitarij, pitne vode in 
parkirnih mest. Ugotovili smo, da se te vsebine večinoma nahajajo zgolj na zasebnih zemljiščih, 
zato predlagamo Zavodu Levstikova pot, da skuša v prihodnje obiskovalcem omogočiti dostop 
tudi do (katere izmed) teh vsebin, načeloma pa so te dostopne predvsem pri ponudnikih storitev 
ob poti. 
3.2 Predstavitev programske opreme, uporabljene v magistrskem delu 
Magistrsko delo temelji na uporabi programske opreme podjetja ESRI. Uporabili smo namizno 
programsko opremo ArcGIS for Dektop 10.6.1 in spletno platformo ArcGIS Online. Znotraj 
ArcGIS Desktop 10.6.1 smo uporabljali geoinformacijsko orodje ArcMap 10.6.1 in njegova 
spremljevalna orodja ArcCatalog 10.6.1 in ArcGlobe 10.6.1. Na platformi ArcGIS Online pa 
smo uporabili geoinformacijska orodja Collector for ArcGIS, Web AppBuilder for ArcGIS, 
Survey123 for ArcGIS, ArcGIS Dashboards in Classic Story Maps. Druga uporabljena 
programska orodja so bila Microsoft Excel, Microsoft Word, GIMP 2.10.10 in OpenShot Video 
Editor. V nadaljevanju smo na kratko predstavili programsko opremo podjetja ESRI. 
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3.2.1 ArcGIS Desktop 
ArcGIS Desktop je najbolj izpopolnjena namizna programska oprema podjetja ESRI. Vključuje 
napredne zmogljivosti, kot so zbiranje in upravljanje podatkov, ustvarjanje profesionalnih 
zemljevidov, izvajanje tradicionalnih in naprednih prostorskih analiz in reševanje resničnih 
problemov. Znotraj ArcGIS Desktop sta dva glavna namizna geoinformacijska orodja ArcMap 
in ArcGIS Pro. Za potrebe izdelave magistrskega dela smo uporabili ArcMap in njegova 
spremljevalna geoinformacijska orodja ArcCatalog in ArcGlobe. ArcMap pa ima še eno 
spremljevalno geoinformacijsko orodje, in sicer ArcScene. ArcMap je osrednje 
geoinformacijsko orodje, ki omogoča: delo z zemljevidi; tiskanje zemljevidov; zbiranje, 
urejanje in pregledovanje prostorskih podatkov; avtomatizacijo izvajanja analiz; organiziranje 
in upravljanje lastnih zbirk prostorskih podatkov; objavljanje zemljevidov s pomočjo ArcGIS 
Server, ki so nato dostopni na ArcGIS Online; deljenje zemljevidov, prostorskih slojev, 
geoprocesiranih modelov in zbirk prostorskih podatkov z drugimi uporabniki; dokumentacijo 
lastnih geografskih podatkov in prilagojeno uporabniško izkušnjo. ArcCatalog je 
geoinformacijsko orodje, ki se uporablja za organizacijo in upravljanje različnih vrst 
geografskih informacij. ArcGlobe pa je geoinformacijsko orodje, ki je zasnovano za delo z 
velikimi množicami podatkov in omogoča brezhibno vizualizacijo tako rastrskih kot tudi 
vektorskih podatkov (ArcGIS Desktop, 2020). 
3.2.2 ArcGIS Online 
Je del geoprostorskega oblaka ESRI, ki omogoča povezovanje ljudi, lokacij in podatkov z 
uporabo interaktivnih zemljevidov in aplikacij. Je varna infrastruktura za shranjevanje 
podatkov in zemljevidov. ArcGIS Online omogoča: izdelavo dvodimenzionalnih in 
trodimenzionalnih zemljevidov; izdelavo spletnih geoinformacijskih aplikacij; deljenje vsebin 
z javnostjo; uporabo aplikacij za sodelovanje s kolegi na terenu, pisarni, ali skupnosti; 
upravljanje in analizo podatkov; podpiranje terenskih dejavnosti, kot je na primer zbiranje 
podatkov z mobilno aplikacijo na terenu, in konfiguriranje spletnega mesta tako, da ustreza 
zahtevam določene organizacije. Do ArcGIS Online je možno dostopati s pomočjo spletnih 
brskalnikov, in sicer z naročniškim računom ali pa z brezplačnim javnim računom, ki ponuja 
omejen nabor funkcij (ArcGIS Online, 2020). 
3.2.3 Collector for ArcGIS 
Collector for ArcGIS je geoinformacijska mobilna aplikacija, ki je del platforme ArcGIS 
Online. Omogoča uporabo zemljevidov za učinkovito zbiranje točkovnih, linijskih in 
ploskovnih podatkov na terenu ter sinhronizacijo podatkov z ArcGIS platformo, kjer so podatki 
na voljo vsem v organizaciji. Z aplikacijo lahko uporabnik posodobi podatke, zabeleži točno 
lokacijo s pomočjo GPS sprejemnika in doda podrobnosti o lokaciji s pomočjo fotografij, 
videoposnetkov ali zvočnih posnetkov. Prednosti sta tudi nalaganje zemljevidov direktno na 
napravo in delo brez internetne povezave. Z uporabo aplikacije je zbiranje podatkov na terenu 
poenostavljeno, saj je možno aplikacijo uporabljati direktno na mobilnih telefonih ali tabličnih 
računalnikih. Aplikacija je podprta na napravah Android in iOS ter na tablicah in osebnih 
računalnikih Windows 10 (Collector for ArcGIS, 2020). 
3.2.4 Web AppBuilder for ArcGIS 
Web AppBuilder for ArcGIS je spletno geoinformacijsko orodje za razvoj spletnih 
geoinformacijskih aplikacij znotraj platforme ArcGIS Online. Omogoča izdelavo 2D in 3D 
spletnih aplikacij, ne da bi napisali eno samo vrstico programske kode. Vključuje enostavno 
dodajanje orodij, ki omogočajo različne funkcije za interakcijo z zemljevidom. V aplikaciji je 
možno izbirati med 10 različnimi temami, ki predstavljajo videz aplikacije. Uporabnik lahko 
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dodaja povezave do drugih spletnih strani, ki se vsebinsko navezujejo na spletno aplikacijo. V 
kolikor želi aplikacijo urediti po lastni želji, lahko uporabnik podatke izvozi in jih uvozi v 
naprednejšo različico aplikacije Web AppBuilder for ArcGIS Developer Edition (Web 
AppBuilder for ArcGIS, 2020). 
3.2.5 Survey123 for ArcGIS 
Survey123 for ArcGIS je geoinformacijsko orodje znotraj platforme ArcGIS Online. Je celovita 
rešitev za ustvarjanje spletnih vprašalnikov in kasnejšo izmenjavo in analizo podatkov. Z 
njegovo pomočjo se lahko ustvari pametne spletne vprašalnike, ki omogočajo hitro zbiranje 
podatkov z vnaprej določenimi vprašanji in enostavnimi odgovori, ponuja pa tudi možnost, da 
sodelujoči dodajo geolokacijo, slike in avdio datoteke. Vprašalnik je mogoče rešiti v mobilni 
aplikaciji Survey123 for ArcGIS ali v spletnem brskalniku na prenosnih, namiznih ali tabličnih 
računalnikih in pametnih napravah, tudi če ni vzpostavljena povezava z internetom. Podatki, 
zajeti v vprašalniku, so takoj na voljo na platformi ArcGIS Online in so pripravljeni za prikaz 
in hitro analizo, lahko pa jih za nadaljnjo analizo uporabnik tudi prenese na svoj računalnik. 
Obstajata 2 različici geoinformacijskega orodja Survey123 for ArcGIS, in sicer spletno 
geoinformacijsko orodje Survey123 for ArcGIS, s pomočjo katerega se spletni vprašalnik 
izdela v spletnem brskalniku, in namizno geoinformacijsko orodje, ki se imenuje Survey123 
Connect for ArcGIS in je namenjeno izdelavi kompleksnejših spletnih vprašalnikov 
(Survey123 for ArcGIS, 2020). 
3.2.6 ArcGIS Dashboards 
ArcGIS Dashboards je spletno geoinformacijsko orodje znotraj platforme ArcGIS Online, s 
pomočjo katerega je mogoče izdelati aplikacijo »nadzorna plošča« (ang. dashboard) brez znanja 
programiranja. »Nadzorna plošča« omogoča posredovanje geografskih podatkov z uporabo 
intuitivnih in interaktivnih vizualizacij, ki so predstavljene na enem zaslonu (Islovar, 2020; 
ArcGIS Dashboards, 2020). »Nadzorne plošče« so sestavljene iz elementov, kot so zemljevidi, 
seznami, grafikoni, merilniki in kazalniki. Elementi so med seboj povezani, kar zagotavlja 
dinamične prikaze podatkov, na zaslon pa jih je mogoče postaviti in združiti na različne načine. 
Večina elementov temelji na podatkih, ki jih je mogoče filtrirati in tako prikazati občinstvu le 
tiste relevantne. »Nadzorne plošče« si je priporočljivo ogledati na namiznih monitorjih ali 
tabličnih napravah, saj je na ta način uporabniška izkušnja boljša (ArcGIS Dashboards, 2020). 
3.2.7 Classic Story Maps 
Classic Story Maps je spletno geoinformacijsko orodje znotraj platforme ArcGIS Online, ki 
omogoča ustvarjanje zemljevidov v kombinaciji s pripovednim besedilom, fotografijami, 
zvokom in videoposnetki. S pomočjo orodja izdelamo aplikacijo, imenovano zemljevid z 
zgodbo (ang. storymap). Znotraj orodja najdemo različne predloge, ki jih uporabimo za 
ustvarjanje poljubnih aplikacij z določenim namenom. Te predloge so: »Story Map Tour«, 
»Story Map Journal«, »Story Map Cascade«, »Story Map Series«, »Story Map Shortlist«, 
»Story Map Swipe and Spyglass«, »Story Map Basic« in »Story Maps Labs« (Classic Story 
Maps, 2020). 
3.3 Razvoj spletnih geoinformacijskih aplikacij Po Levstikovi poti, Predstavitev 
severne trase Levstikove poti in Predstavitev južne trase Levstikove poti  
V tem poglavju opišemo, kako smo zasnovali in izdelali spletne geoinformacijske aplikacije Po 
Levstikovi poti, Predstavitev severne trase Levstikove poti in Predstavitev južne trase 
Levstikove poti. Aplikacije smo zasnovali tako, da so primerne za različne ciljne skupine 
obiskovalcev – tako za tiste, ki so pot že obiskali, kot tiste, ki jo še nameravajo. Trudili smo se, 
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da so aplikacije čim bolj enostavne in intuitivne, kar pomeni, da uporabniki ne potrebujejo 
specializiranega geoinformacijskega znanja, da bi jih lahko uporabljali. Za uporabo aplikacij 
uporabnik potrebuje napravo (namizni, prenosni, tablični računalnik ali mobilni telefon), 
poljuben spletni brskalnik in dostop do internetne povezave. Priprava prostorskih slojev je bila 
izvedena v geoinformacijskem orodju ArcMap 10.6.1, izdelava spletnega zemljevida pa na 
platformi ArcGIS Online. Aplikacija Po Levstikovi poti je bila izdelana s pomočjo 
geoinformacijskega orodja Web AppBuilder for ArcGIS, aplikaciji Predstavitev severne trase 
Levstikove poti in Predstavitev južne trase Levstikove poti pa s pomočjo geoinformacijskih 
orodij ArcMap 10.6.1, ArcGlobe 10.6.1, Classic Story Maps in programskega orodja OpenShot 
Video Editor. Vse tri aplikacije gostujejo na platformi ArcGIS Online Univerze v Ljubljani. 
Slika 7: Postopek razvoja spletnih geoinformacijskih aplikacij Po Levstikovi poti, Predstavitev 
severne trase Levstikove poti in Predstavitev južne trase Levstikove poti 
 
3.3.1 Namen spletnih geoinformacijskih aplikacij Po Levstikovi poti, Predstavitev severne 
trase Levstikove poti in Predstavitev južne trase Levstikove poti 
Spletna geoinformacijska aplikacija Po Levstikovi poti je namenjena:  
1. vsem, ki želijo pridobiti ključne informacije za obisk Levstikove poti; 
2. obiskovalcem Levstikove poti kot pomoč pri raziskovanju kulturne in naravne dediščine; 
3. obiskovalcem Levstikove poti pri orientaciji na poti, in sicer z vklopljenim GPS 
sprejemnikom na prenosni napravi in klikom na ikono »Moja lokacija«; 
4. opozarjanju drugih obiskovalcev o ovirah na poti. 
Spletni geoinformacijski aplikaciji Predstavitev severne trase Levstikove poti in Predstavitev 
južne trase Levstikove poti sta namenjeni podrobnejši predstavitvi obeh tras in temu, da 
vzpodbudita predvsem tiste, ki se do sedaj še niso odpravili na pot, da to storijo v prihodnje. 
Aplikaciji tako naslavljata predvsem potencialne obiskovalce Levstikove poti. 
3.3.2 Priprava prostorskih slojev za prikaz na spletnem zemljevidu Zemljevid za aplikacijo 
Prostorski sloji so bili izbrani na podlagi pregledane literature o Levstikovi poti ter o kulturni 
in naravni dediščini na območju Levstikove poti. Izbrani prostorski sloji so pomembni zaradi 
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celovite predstavitve Levstikove poti. Odločili smo se, da poleg slojev, ki se navezujejo 
neposredno na Levstikovo pot, dodamo tudi sloje, povezane s kulturno in naravno dediščino. 
Ti sloji so namenjeni predvsem predstavljanju, raziskovanju in izobraževanju o dediščini na 
širšem območju Levstikove poti, to je občinah Litija, Šmartno pri Litiji in Trebnje. 
Priprava in izdelava vektorskih prostorskih slojev je potekala v geoinformacijskem orodju 
ArcMap 10.6.1. Vsem slojem smo določili Gauß-Krügerjev koordinatni sistem D48 
(EPSG: 3912). V preglednici 5 so predstavljeni vektorski prostorski sloji, uporabljeni v 
aplikacijah, njihov tip, prostorski obseg in vir podatkov. 
Preglednica 5: Predstavitev vektorskih prostorskih slojev, uporabljenih v spletnih 
geoinformacijskih aplikacijah 
Ime Tip Prostorski obseg Vir podatkov 
Izpostavljene točke Točka Območje trase Levstikove poti 
Smrekar, 2020; 
Levstikova pot, 2020 
Ponudniki storitev 
na poti 
Točka Območje trase Levstikove poti Levstikova pot, 2020 
Opozorilni  
sloj – obiskovalci 
Točka Območje trase Levstikove poti / 
Pripovedovalni sloj Točka Območje trase Levstikove poti 
Smrekar, 2020; 
Levstikova pot, 2020 
Levstikov sadovnjak Točka Območje trase Levstikove poti 
Smrekar, 2020; 
Levstikova pot, 202 
Razgledi na poti Točka Območje trase Levstikove poti Smrekar, 2020 
Levstikova pot Linija Območje trase Levstikove poti Levstikova pot, 2020 
Zemljepisna imena Linija 




Naselja v občinah Litija, 
Šmartno pri Litiji, Trebnje 
GURS, 2020a 
Občine Poligon 




dediščine – točke 
Točka 




dediščine – poligon 
Poligon 




vrednote – točke 
Točka 











Za pripravo prostorskih slojev smo uporabili različna orodja znotraj geoinformacijskega orodja 
ArcMap 10.6.1, in sicer orodje Select by Location za določitev prostorskega obsega prostorskih 
slojev Zemljepisna imena, Naselja, Občine, Register kulturne dediščine – točke, Register 
kulturne dediščine – poligoni, Naravne vrednote – točke in Območja Natura 2000. Prostorski 
sloj Zemljepisna imena vsebuje podatke iz prostorskega sloja zemljepisnih imen in 
prostorskega sloja ulic. Prostorski sloj Zemljepisna imena sicer vsebuje kategorijo »ulica«, 
ampak smo z poizvedbo po sloju ugotovili, da na obravnavanem območju ni prikazanih ulic 
(Struktura zapisa …, 2020). Prostorska sloja Ponudniki storitev na poti in Levstikova pot smo 
ustvarili sami. Obema smo določili atribute in koordinatni sistem. Digitalizacijo smo izvedli s 
pomočjo orodij iz razširitve Editor. Atributni tabeli prostorskega sloja Ponudniki storitev na 
poti smo s pomočjo orodja Join and Relates pridružili Microsoft Excelovo tabelo, ki smo jo 
predhodno opremili z relevantnimi podatki o ponudnikih storitev, pridobljenimi s spletne strani 
Levstikove poti. Ustvarili smo tudi opozorilni sloj, ki je namenjen dodajanju opozoril 
obiskovalcev ter s tem nadzoru in pregledu ovir na poti. Orodje Identify smo uporabili za 
poizvedovanje po vsebini prostorskih slojev. Orodja Define Projection in Project smo 
uporabili, če je bilo potrebno kateremu od prostorskih slojev določiti ali zamenjati koordinatni 
sistem. Pri pripravi in digitalizaciji slojev smo si pomagali s kartografskimi podlagami, in sicer 
z digitalnim ortofotom iz leta 2018, digitalnim modelom površja s Sky View Factor 
vizualizacijo in topografskim zemljevidom. Ko smo prostorske sloje pripravili, smo jih delili 
na platformo ArcGIS Online. Tam smo v nastavitvah slojev, znotraj zavihka »Vsebina«, le še 
omogočili možnost urejanja opozorilnega sloja. 
3.3.3 Izdelava spletnega zemljevida Zemljevid za aplikacijo za uporabo v spletnih 
geoinformacijskih aplikacijah Po Levstikovi poti, Predstavitev severne trase Levstikove poti 
in Predstavitev južne trase Levstikove poti 
Potem ko so bili prostorski sloji uspešno deljeni na platformo ArcGIS Online, je bil naslednji 
korak izdelava spletnega zemljevida. Najprej smo znotraj platforme ArcGIS Online ustvarili 
zemljevid, ga poimenovali Zemljevid za aplikacijo in ga shranili. Kasneje smo do njega 
dostopali pod zavihkom »Vsebina«. Sledila je izbira temeljnega zemljevida, ki je služil kot 
kartografska podlaga. Z njim smo zagotovili geografski kontekst za ostale prostorske sloje, ki 
smo jih pripravili za prikaz na zemljevidu. Za temeljni zemljevid smo izbrali digitalni ortofoto 
iz leta 2018, ki prikazuje realno stanje v prostoru. V digitalnem ortofotu posnetku so združene 
prednosti aerofotografije, kot na primer podrobnost detajla, aktualnost podatka v času zajema, 
in zemljevida, kot na primer enotno merilo, pravilna geometrija (Geodetska uprava …, 2020). 
Sledilo je dodajanje gostujočih prostorskih slojev, ki smo jih predstavili v prejšnjem poglavju. 
Vrstni red slojev smo določili tako, kot je prikazano na sliki 8. Paziti smo morali na pravilno 
razvrstitev slojev, saj bi lahko tisti, ki so manj pomembni, prekrivali tiste, ki so pomembnejši. 
Tako smo sloje, neposredno povezane z Levstikovo potjo, uvrstili na začetek seznama, da so se 
na zemljevidu prikazovali nad sloji o kulturni in naravni dediščini. 
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Slika 8: Zemljevid za aplikacijo – vsebina in legenda 
Vsakemu sloju smo s funkcijo »Spremeni slog« določili kartografske znake. Kartografski znaki 
so dogovorjeni znaki, ki ponazarjajo različne terenske objekte, pojave in so prilagojeni merilu 
ter namenu zemljevida (Zupan Vrenko, 2013). Trudili smo se, da so znaki čim bolj intuitivni in 
povezani z vsebino prostorskega sloja. Prostorski sloj Zemljepisna imena je edini prostorski 
sloj, ki ne prikazuje kartografskih znakov, ampak samo napise, zato ga tudi ni na seznamu v 
legendi. Sledile so nastavitve razpona vidljivosti prostorskih slojev. Vse sloje, razen prostorska 
sloja Zemljepisna imena in Naselja, smo nastavili tako, da so vidni pri večjem ali enakem merilu 
1 : 3 000 000. Prostorski sloj Naselja je viden pri večjem ali enakem merilu 1 : 20 000, sloj 
Zemljepisna imena pa pri večjem ali enakem merilu 1 : 10 000. Napise, ki dodatno opisujejo 
geoobjekte na zemljevidu, smo nastavili naslednjim prostorskim slojem: Izpostavljene točke 
(napis: ime objekta na zemljevidu), Ponudniki storitev ob poti (napis: ime ponudnika storitev 
ob poti), Opozorilni sloj (napis: opis opozorila na poti), Zemljepisna imena (napis: zemljepisno 
ime), Naselja (napis: ime naselja), Občine (napis: ime občine), Register kulturne 
dediščine – točke (napis: ime enote kulturne dediščine) in Naravne vrednote (napis: ime 
naravne vrednote). Prostorskim slojem smo nastavili še merilo, pri katerem se na zemljevidu 
začnejo prikazovati napisi, ter velikost in barvo napisov. Prostorskim slojem Izpostavljene 
točke, Ponudniki storitev na poti, Levstikov sadovnjak in Razgledi na poti smo dodali 
fotografije, ki smo jih posneli ob zajemu podatkov na terenu. Nekatere fotografije smo zaradi 
neustrezne velikosti ali svetlosti predhodno obdelali s pomočjo programskega orodja GIMP 
2.10.10. Na koncu je sledilo še konfiguriranje pojavnih oken. Pojavno okno se prikaže ob kliku 
na geoobjekt na zemljevidu in prikazuje njegove opisne informacije. Prikazuje lahko besedilo, 
priloge, fotografije, grafikone in povezave do drugih spletnih strani. Pojavno okno smo 
odstranili prostorskim slojem Levstikova pot, Zemljepisna imena, Naselja in Občine. 





Preglednica 6: Zemljevid za aplikacijo – prostorski sloji z omogočenim pojavnim oknom 
Prostorski sloj Vsebina pojavnega okna 
Izpostavljene točke 
1. Ime izpostavljene točke,  
2. fotografija izpostavljene točke. 
Ponudniki storitev na poti 
1. Ime ponudnika storitev na poti, 2. nosilec 
ponudbe storitev, 3. naslov, 4. telefon, 
5. e-naslov, 6. trasa, 7. ponudba storitev med 
letom, 8. povezava na spletno stran 
Levstikove poti za več informacij o ponudbi 
storitev, 9. fotografija ponudnika storitev. 
Opozorilni sloj – obiskovalci 
1. Opis ovire na poti, 2. dodana  
priponka – fotografija ovire. 
Pripovedovalni sloj 
1. Opis lokacije nahajališča table z 
odlomkom iz potopisa. 
Levstikov sadovnjak 
1. Naštetje sort dreves na lokaciji,  
2. fotografija sadovnjaka. 
Razgledi na poti 1. Opis razgleda, 2. fotografija razgleda. 
Register kulturne dediščine – točke 
1. Ime enote kulturne dediščine,  
2. evidenčna številka dediščine, 3. datacija, 
4. obdobje. 
Register kulturne dediščine – poligoni 
1. Ime enote kulturne dediščine, 2. EŠD 
(evidenčna številka dediščine), 3. opis 
lokacije, 4. zvrst, 5. tip, 6. obseg, 7. datacija, 
8. naselje, 9. občina, 10. področja,  
11. zavod, 12. usmeritve, 13. varstvo,  
14. spomenik, 15. sinonimi, 16. površina v 
kvadratnih metrih, 17. površina v kvadratnih 
kilometrih. 
Naravne vrednote – točke 
1. Ime naravne vrednote, 2. kratka oznaka, 
3. pomen. 
Območja Natura 2000 
1. Ime območja Natura 2000, 2. površina v 




Slika 9: Zemljevid za aplikacijo – primer pojavnega okna 
 
Na koncu smo določili še prostorski obseg zemljevida glede na velikost obsega prostorskega 
sloja Levstikova pot in obkljukali prostorske sloje, ki se prikazujejo privzeto ob vstopu v spletni 
zemljevid. Obkljukali smo vse sloje, razen prostorskega sloja Občine in slojev, povezanih s 
kulturno in naravno dediščino, ki so namenjeni raziskovanju po širšem območju Levstikove 
poti. Zemljevid smo shranili in mu v zavihku »Vsebina« nastavili raven deljenja na »Vsi 
(javno)«. To omogoča, da je zemljevid javno dostopen vsem uporabnikom. 
Slika 10: Pogled na Zemljevid za aplikacijo, ki je uporabljen v spletnih geoinformacijskih 
aplikacijah Po Levstikovi poti, Predstavitev severne trase Levstikove poti in Predstavitev južne 





3.3.4 Izdelava spletne geoinformacijske aplikacije Po Levstikovi poti 
V tem poglavju smo predstavili izdelavo spletne geoinformacijske aplikacije Po Levstikovi poti. 
Za izdelavo aplikacije smo uporabili vgrajeno geoinformacijsko orodje znotraj platforme 
ArcGIS Online, in sicer Web AppBuilder for ArcGIS. Enako kot spletni zemljevid v prejšnjem 
poglavju, smo morali tudi aplikacijo najprej ustvariti, jo poimenovati in shraniti. Kasneje smo 
do nje dostopali pod zavihkom »Vsebina« na platformi ArcGIS Online. 
Ko odpremo geoinformacijsko orodje Web AppBuilder for ArcGIS, se prikaže na levi strani 
predloga za urejanje aplikacije, na desni strani pa okno s predogledom aplikacije (slika 11). 
Predloga vsebuje 4 zavihke, ki omogočajo prilagoditev aplikacije. Ti zavihki so »Tema«, 
»Karta«, »Pripomoček« in »Atribut«. Zavihek »Tema« omogoča konfiguracijo teme, sloga in 
postavitve aplikacije. Na voljo smo imeli 10 tem, med katerimi smo izbrali temo »Zloženka«, 
in sicer zaradi všečnega, minimalističnega videza, podpiranja vseh tipov pripomočkov in 
možnosti za različno postavitev elementov v aplikaciji. Aplikaciji smo določili zeleno barvo 
teme, ki je enaka barvi drevesa v logotipu Levstikove poti. Pod zavihkom »Karta« smo izbrali 
Zemljevid za aplikacijo in mu nastavili privzeti obseg, ki se prikaže ob vsakem zagonu 
aplikacije. Vse predhodne nastavitve, ki smo jih nastavili v spletnem zemljevidu, se v aplikaciji 
ohranijo. Zavihek »Atribut« služi dodajanju logotipa, naslova in podnaslova aplikaciji ter 
dodajanju povezav na druge relevantne spletni strani. Uporabili smo logotip Levstikove poti, 
dodali naslov in povezave do aplikacij Predstavitev severne trase Levstikove poti, Predstavitev 
južne trase Levstikove poti in O obisku Levstikove poti, ki smo jih predstavili v nadaljevanju. 
Omogočili smo tudi možnost, da aplikacija obdrži nastavitve obsega zemljevida in slojev, 
potem ko jo zapustimo in se nato ponovno vrnemo, na primer čez nekaj ur. 
Slika 11: Priprava spletne geoinformacijske aplikacije Po Levstikovi poti s pomočjo 
geoinformacijskega orodja Web AppBuilder for ArcGIS 
 
Večino funkcij, ki jih ima aplikacija, smo nastavili pod zavihkom »Pripomočki«. Pripomočki 
so vmesniki, ki omogočajo uporabnikom določene funkcionalnosti in dostop do različnih 
spletnih storitev. Vsak pripomoček, dodan aplikaciji, pomeni določeno funkcionalnost, ki je 
koristna (potencialnemu) obiskovalcu Levstikove poti. V nadaljevanju smo predstavili 
pripomočke, vključene v aplikacijo Po Levstikovi poti. 
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Pripomoček »Legenda« je namenjen razlagi pomena na zemljevidu prikazanih objektov in 
napisov, ki se nanašajo na vklopljene prostorske sloje. 
Slika 12: Pripomoček »Legenda« v spletni geoinformacijski aplikaciji Po Levstikovi poti 
 
Pripomoček »Seznam prostorskih slojev« prikazuje seznam prostorskih slojev. Sloji so 
namenjeni prikazu geografskih podatkov, ki jih lahko uporabnik kombinira s temeljnimi 
zemljevidi za ustvarjanje tematskih zemljevidov. 
Za upravljanje z vsemi sloji pripomoček omogoča: 
- vklop ali izklop slojev – uporabnik poljubno izbira, kateri sloj bo vklopil/izklopil, lahko pa 
izklopi/vklopi vse sloje naenkrat; 
- razširitev ali strnitev slojev – lahko razširi/strne poljuben sloj, lahko pa razširi/strne vse 
prostorske sloje naenkrat; 
- iskanje sloja – v iskalnik znotraj pripomočka uporabnik vnese ključno besedo želenega sloja 
in ta se mu bo prikazal. 
Za upravljanje s posameznim slojem pripomoček omogoča: prikaz legende sloja, nastavitev 
merila zemljevida na prostorski obseg prostorskega sloja, nastavitev merila prostorskega sloja 
po želji, nastavitev prosojnosti sloja, premikanje prostorskega sloja navzgor in navzdol po 
seznamu, odpiranje atributne tabele za dodatno poizvedovanje po podatkih in povezavo do 
strani s podrobnostmi o prostorskem sloju. 
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Slika 13: Pripomoček »Seznam prostorskih slojev« v spletni geoinformacijski aplikaciji Po 
Levstikovi poti 
 
Pripomoček »Galerija temeljnih zemljevidov« predstavlja zbirko osnovnih temeljnih 
zemljevidov, med katerimi lahko uporabnik preklaplja in si tako v kombinaciji s prostorskimi 
sloji ustvarja poljubne tematske zemljevide. Pripomoček deluje tako, da se potem ko uporabnik 
nanj klikne, odpre galerija s temeljnimi zemljevidi. Uporabnik nato samo še klikne na želen 
zemljevid, da ga aktivira. Zemljevid je aktiviran, ko je napis obarvan v modro barvo. 
Slika 14: Pripomoček »Galerija temeljnih zemljevidov« v spletni geoinformacijski aplikaciji 




Prikaz zemljevida v aplikaciji omogoča REST (ang. Representational State Transfer), ki 
pomeni arhitekturo za izmenjavo podatkov med spletnimi geoinformacijskimi storitvami 
(Rajnar, 2014). Te se lahko koristijo neposredno znotraj platforme ArcGIS Online s strani 
ESRI-jevih strežnikov ali s strežnikov, ki so v lasti drugih organizacij oziroma podjetij (Everitt, 
2019). Prikazani temeljni zemljevidi v pripomočku se prikazujejo s pomočjo strežnikov, ki so 
javno dostopni na Državnem portalu prostorskih podatkov in aplikacij. Uporabili smo sledeče 
temeljne zemljevide za območje Slovenije: Digitalni ortofoto 2011, Digitalni ortofoto 2014, 
Digitalni ortofoto 2018, Digitalni model površja s Sky View Factor vizualizacijo in Topografski 
zemljevid. Prostorski sloji so v Gauß-Krügerjevem koordinatnem sistemu D48 (EPSG: 3912). 
Pripomoček »Deli« omogoča deljenje povezave do aplikacije na družbenih omrežjih ali po 
e-pošti in vgradnjo oziroma vdelavo na različne spletne strani. 
Slika 15: Pripomoček »Deli« v spletni geoinformacijski aplikaciji Po Levstikovi poti 
 
Pripomoček »Nariši« je namenjen dodajanju poljubnih objektov na zemljevidu. Omogoča 
označevanje raznih točk, linij ali območij in ustvarjanje besedila. Objekte je mogoče oblikovati 
oziroma prilagoditi. Točkovne objekte tako, da uporabnik izbere poljuben znak za objekt in mu 
nastavi barvo, velikost in prosojnost ter barvo in debelino obrobe. Točkovni objekt je mogoče 
na zemljevidu opremiti še z napisom, ki prikazuje podatek o njegovi legi v stopinjah. Linijskim 
objektom je mogoče določiti barvo, slog, prosojnost in debelino. Uporabnik jih lahko nastavi 
tako, da se ob njih prikažejo napisi o njihovih dolžinah v metrih ali kilometrih. Poligonom je 
mogoče nastaviti različno barvo polnila, prosojnost ter barvo in debelino obrobe. Ob poligonih 
na zemljevidu je mogoče prikazati tudi napise o obsegu (v metrih ali kilometrih) in površini (v 
kvadratnih metrih ali kvadratnih kilometrih). Poseben objekt je puščica, kateri lahko uporabnik 
prilagodi barvo, debelino, prosojnost ter barvo in debelino obrobe. Besedilu pa se lahko določi 
različno barvo in velikost. Uporabniki bodo pripomoček uporabili v primeru, ko prostorski sloji 
ne bodo prikazovali želene vsebine. Na ta način si bodo lahko zemljevid dopolnili z lastno 
vsebino in si ga s pomočjo pripomočka »Natisni« natisnili, preden se bodo odpravili na pot. 
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Slika 16: Pripomoček »Nariši« v spletni geoinformacijski aplikaciji Po Levstikovi poti 
 
Pripomoček »Natisni« omogoča tiskanje trenutnega pogleda zemljevida. Znotraj pripomočka 
lahko uporabnik nastavi naslov, postavitev in format zemljevida. Izbira lahko med sledečimi 
postavitvami: A3 pokrajina, A3 portret, A4 pokrajina, A4 portret, pismo ANSI A pokrajina, 
pismo ANSI A portret, tabloid ANSI B pokrajina, tabloid ANSI B portret in MAP_ONLY. 
Zemljevid lahko natisne v sledečih formatih datotek: PDF, PNG32, PNG8, JPG, GIF, EPS, 
SVG in SVGZ. Za privzeti naslov zemljevida smo nastavili Zemljevid Levstikove poti, za 
postavitev A4 pokrajina in za format PDF. Pripomoček ima tudi možnost naprednih nastavitev, 
v katerih lahko uporabnik nastavi obseg karte, izhodni koordinatni sistem, prikaže/odstrani 
napise, vključi/izključi legendo, nastavi enoto grafičnega merila, velikost karte (v pikslih) in 
kakovost tiskanja. 
Slika 17: Pripomoček »Natisni« v spletni geoinformacijski aplikaciji Po Levstikovi poti 
 
Pripomoček »O aplikaciji« omogoča ustvarjanje in prikaz vsebine uporabniku. S pomočjo 
pripomočka smo tako predstavili namen spletne aplikacije, opis pripomočkov in vire podatkov, 
uporabljenih v aplikaciji. Pripomoček smo nastavili tako, da se vsebina prikaže takoj ob zagonu 







Slika 18: Pripomoček »O aplikaciji« v spletni geoinformacijski aplikaciji Po Levstikovi poti 
 
Pripomoček »Iskanje« omogoča iskanje točkovnega naslova ali kraja. Nastavili smo ga tako, 
da iskalnik uporabniku, ko vpiše naslov ali kraj, prikaže 5 predlogov in uporabnik izbere 
iskanega. Ko naslov ali kraj izbere in potrdi, se mu prikaže točka na zemljevidu v merilu 
1 : 5000. Iskanje po naslovu in kraju omogoča spletna geoinformacijska storitev ESRI World 
Geocoding. 
Pripomoček »Povečaj/pomanjšaj zemljevid« omogoča prilagajanje pogleda na zemljevid. 
Pripomoček »Domov« ponastavi zemljevid na privzeti obseg. 
Pripomoček »Moja lokacija« omogoča s pomočjo vklopljenega GPS sprejemnika na prenosni 
napravi zaznavo lokacije uporabnika. Uporabnik mora imeti v nastavitvah prenosne naprave 
obkljukano dovoljenje, da lahko brskalnik uporablja podatke o lokaciji naprave. Pripomoček 
uporabnik vklopi tako, da klikne nanj. V tej fazi bo aplikacija uporabnika vprašala za dovoljenje 
za uporabo lokacije. Uporabnik mora aplikaciji in brskalniku, s katerim bo dostopal do nje, 
dovoliti uporabo podatkov o lokaciji. Pripomoček tako omogoča uporabnikom, da na poti 
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kadarkoli preverijo, kje se nahajajo, in si z vklopom poljubnih slojev ogledajo, kaj se nahaja v 
njihovi bližini. 
Slika 19: Pripomočki »Iskanje«, »Povečaj/pomanjšaj zemljevid«, »Domov« in »Moja lokacija« 
v spletni geoinformacijski aplikaciji Po Levstikovi poti 
 
Pripomoček »Dodaj opozorilo« je namenjen urejanju opozorilnega sloja, opozorilni sloj pa 
dodajanju opozoril obiskovalcev ter s tem nadzoru in pregledu ovir na poti. Pripomoček bodo 
lahko obiskovalci uporabili, ko bodo na poti naleteli na oviro. Ob kliku na ikono »Dodaj 
opozorilo« se prikaže pojavno okno, v katerem obiskovalec izbere rumen opozorilni znak, 
zatem pa na zemljevidu klikne na lokacijo, kjer se nahaja ovira. Takrat se bo prikazalo novo 
pojavno okno, ki ga mora obiskovalec izpolniti. V polju »Opozorilo« opiše oviro na poti in 
doda fotografijo. Vnos potrdi s klikom na »Shrani«. Če se pri vnosu zmoti, ga lahko takoj izbriše 
s klikom na »Izbriši«. V kolikor napako, ki jo je storil pri vnašanju, opazi potem ko je vnos že 
shranil, lahko vnos izbriše tako, da najprej klikne na rumen znak s klicajem, ki na zemljevidu 
prikazuje oviro, zatem znak s tremi pikicami, nato pa še »Uredi« in »Izbriši«. Sloj bo vsaj enkrat 
tedensko pregledoval skrbnik poti in posredno ali neposredno poskrbel za odpravo ovire (na 
primer pristojnim službam bo sporočil lokacijo in tip ovire ali pa bo oviro odstranil sam, če bo 
to možno). Če bo za odpravo ovire potrebno dlje časa, bo skrbnik poskrbel za urejanje objave 
in opozorilo odstranil, ko bo pot znova normalno prehodna. 
Slika 20: Pripomoček »Dodaj opozorilo« v spletni geoinformacijski aplikaciji Po Levstikovi 
poti 
 
Pripomoček »Grafično merilo« prikazuje merilo zemljevida pri trenutnem pogledu. 
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Pripomoček »Koordinate« omogoča prikaz geografske dolžine in širine katerekoli lokacije na 
zemljevidu. Koordinate se prikazujejo na podlagi Gauß-Krügerjevega koordinatnega sistema 
D48 (EPSG: 3912), ki je določen spletnemu zemljevidu. 
Slika 21: Pripomočka »Grafično merilo« in »Koordinate« v spletni geoinformacijski aplikaciji 
Po Levstikovi poti 
 
Pripomoček »Atributna tabela« prikazuje vsebino izbranih prostorskih slojev. V nastavitvah 
pripomočka smo na seznamu slojev obkljukali, katere sloje želimo prikazovati v atributni tabeli, 
obkljukali pa smo tudi možnost »privzeto filtriranje po obsegu karte« in »dovoli izbiro 
besedila«. Pripomoček omogoča tudi konfiguriranje posameznega sloja tako, da izberemo 
vsebino sloja, ki jo želimo prikazati v atributni tabeli. 
Slika 22: Pripomoček »Atributna tabela« v spletni geoinformacijski aplikaciji Po Levstikovi 
poti 
 
Ko smo aplikacijo dokončali, je sledila objava. Aplikacijo smo objavili tako, da smo v zavihku 
»Vsebina« nastavili raven deljenja na »Vsi (javno)«. To omogoča, da je aplikacija javno 
dostopna vsem uporabnikom na URL povezavi, zagnati pa jo je mogoče s pomočjo različnih 
spletnih brskalnikov na namiznem, prenosnem ali tabličnem računalniku in na mobilnih 
napravah. 
Spletna geoinformacijska aplikacija Po Levstikovi poti je dostopna na povezavi: 
https://arcg.is/0CDLWK. 
Slika 23: Spletna geoinformacijska aplikacija Po Levstikovi poti 
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3.3.5 Izdelava spletnih geoinformacijskih aplikacij Predstavitev severne trase Levstikove 
poti in Predstavitev južne trase Levstikove poti 
V tem poglavju smo predstavili postopek izdelave spletnih geoinformacijskih aplikacij 
Predstavitev severne trase Levstikove poti in Predstavitev južne trase Levstikove poti. Omenjeni 
aplikaciji sta vrsti spletnih geoinformacijskih aplikacij, ki jih imenujemo zemljevid z zgodbo. 
Prednosti aplikacije zemljevid z zgodbo so v interaktivnosti, združevanju zemljevidov z 
drugimi vsebinami, možnosti deljenja aplikacij z ostalimi uporabniki, možnosti izdelave lastnih 
zemljevidov v kombinaciji z že izdelanimi zgodbami v slovenskem jeziku in primernosti 
aplikacij za vse starostne skupine, saj je možno izdelati aplikacijo skorajda na katerokoli 
tematiko (Zof, 2019, str. 69). Obe aplikaciji sta narejeni na enak način, zato predstavimo 
postopek izdelave v istem poglavju. Za izdelavo aplikacije zemljevida z zgodbo smo uporabili 
geoinformacijsko orodje Classic Story Maps. Geoinformacijsko orodje nudi različne predloge, 
med katerimi smo izbrali »Story Map Journal«, ki je zasnovana tako, da se uporabniki 
premikajo na »stranski plošči« po ločenih odsekih, ki prikazujejo različne vsebine (na primer 
besedilo, slike, videoposnetke) vezane na lokacije na zemljevidu. 
Po odprtju geoinformacijskega orodja Classic Story Maps smo kliknili na ikono »Ustvari 
zgodbo« in izbrali predlogo »Story Map Journal«. Odprl se je »Map Journal Builder«, ki nas je 
vprašal po postavitvi in naslovu aplikacije. Postavitev smo nastavili tako, da se na »glavnem 
odru« (leva stran aplikacije) prikazuje zemljevid, na »stranski plošči« (desna stran aplikacije) 
pa vsebina. Aplikaciji smo določili tudi temo, pisavo in glavo. Za temo aplikacije smo izbrali 
temno sivo kombinacijo barv, za pisavo besedila pa »Open Sans«. Glava aplikacije ima enak 
logotip kot aplikacija Po Levstikovi poti, in sicer smo uporabili uradni logotip Levstikove poti. 
Označili smo še možnost, da se lahko aplikacija deli na Facebooku, Twitterju ali pa s pomočjo 

















Preglednica 7: Predstavljena vsebina v spletnih geoinformacijskih aplikacijah Predstavitev 
severne trase Levstikove poti in Predstavitev južne trase Levstikove poti 
Vsebina  Vir podatkov 
Spletni zemljevid Glej preglednico 5 
Citati iz literarnega dela Popotovanje iz Litije do 
Čateža (vsebina, uporabljena samo v predstavitvi 
severne trase Levstikove poti) 
Levstik, 2012; Slovenisti na …, 
1991 
Podatki o številu prebivalcev po naseljih iz leta 2019 SURS, 2020 
Podatki o dolžini prehojene poti  Levstikova pot, 2020 
Podatki o gozdnih združbah  Geopedia. Vegetacijska …, 2020 
Podatki o kulturni dediščini MK, 2020 
Podatki o naravni dediščini 
ARSO, 2020a;  
Natura 2000 …, 2020; 
Fotografije izbranih razgledov Smrekar, 2020 
Fotografije izbranih naselij in ulic 
Smrekar, 2020; Wikipedia. 
Fotografije …, 2020; Levstikova 
pot, 2020 
Fotografije izbrane kulturne dediščine Smrekar, 2020 
Fotografije izbrane naravne dediščine Smrekar, 2020 
Višinski profil trase 
ARSO, 2020b; Levstikova pot, 
2020 
Videoposnetek navideznega preleta 3D modela 
območja trase 
GURS, 2020a; ESRI, 2020; 
Levstikova pot, 2020 
Drugi geografski in zgodovinski podatki 
Kramar, 2008, Sporn, 2003; 
Zadražnik, 2003 
Spletni zemljevid, ki smo ga uporabili za obe aplikaciji, je enak tistemu, ki je prikazan v 
aplikaciji Po Levstikovi poti. Nastavili smo ga tako, da lahko na njem uporabniki vseskozi 
spremljajo vsebino, povezano s prostorskimi sloji Levstikova pot, Zemljepisna imena, Naselja, 
Ponudniki storitev na poti, Pripovedovalni sloj in Levstikov sadovnjak, drugi sloji pa se 
prikazujejo glede na to, kakšno vsebino predstavljamo na »stranski plošči«. Glede na vsebino, 
ki je predstavljena na »stranski plošči«, smo prilagodili tudi obseg zemljevida. Pojavna okna 
na zemljevidu so prikazana v primeru, da želimo poleg tiste na »stranski plošči« pokazati še 
kakšno drugo fotografijo. Zemljevidu je dodana legenda, ki se nanaša na aktivne prostorske 
sloje, uporabnik pa jo lahko spremlja skozi celotno predstavitev. Besedilo je v vseh odsekih 
urejeno na enak način, in sicer tako, da so naslovi odebeljeni in imajo velikost pisave 18, ostalo 
besedilo pa ima sredinsko poravnavo in velikost pisave 12. Citati iz literarnega dela so izjema, 
saj so pisani v ležeči pisavi. Fotografije so prikazane s pomočjo povezave na spletne strani, kjer 
gostujejo. »Glavni oder« je skozi celotno predstavitev rezerviran za zemljevid, razen v odseku, 
v katerem namesto njega prikažemo videoposnetek navideznega preleta 3D modela območja 
severne/južne trase, na stranski plošči pa višinski profil severne/južne trase. Odsek je namenjen 
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boljši prostorski predstavitvi območja, po katerem potekata trasi. V zadnjem odseku aplikacije 
so navedeni še viri in literatura. Potek izdelave višinskega profila in videoposnetka navideznega 
preleta 3D modela smo predstavili v naslednjem odstavku. 
Višinski profil je bil izdelan v geoinformacijskem orodju ArcMap 10.6.1, in sicer s pomočjo 
orodij iz razširitve 3D Analyst in prostorskih slojev Digitalni model reliefa, Severna trasa ter 
Južna trasa. Videoposnetek navideznega preleta 3D modela območja pa je bil izdelan v 
geoinformacijskem orodju ArcGlobe 10.6.1 in programskem orodju OpenShot Video Editor. 
Pri izdelavi videoposnetka smo najprej v geoinformacijskem orodju ArcGlobe 10.6.1 izdelali 
3D model območja trase. Za prikaz 3D modela območja sta bila uporabljena rastrska prostorska 
sloja, in sicer World Imagery in Elevation (90m/1km). Napise naselij, ki lebdijo nad 3D 
modelom območja, smo ustvarili s pomočjo orodij iz razširitve Globe 3D Graphics, prostorska 
sloja obeh tras pa smo rasterizirali zaradi lepšega prikaza in prilagajanja 3D modelu. Za prelet 
nad območjem smo uporabili orodje Fly, za posnetek preleta pa orodja iz razširitve Animation. 
Videoposnetek smo nato izvozili in ga uvozili v programsko orodje OpenShot Video Editor, 
kjer smo ga obdelali in mu dodali glasbeno podlago. Posnetek smo na koncu shranili in ga 
naložili na YouTube kanal Levstikove poti, kjer je javno dostopen. 
Slika 24: Primer izdelave navideznega preleta 3D modela območja severne trase Levstikove 
poti v geoinformacijskem orodju ArcGlobe 10.6.1 
 
Ko smo aplikaciji izdelali, jima je bilo potrebno nastaviti raven deljenja, in sicer na enak način 
kot pri aplikaciji Po Levstikovi poti. Celotno aplikacijo Predstavitev severne trase Levstikove 
poti si lahko ogledate v prilogi 1, aplikacijo Predstavitev južne trase Levstikove poti pa v 
prilogi 2. 
Aplikacija Predstavitev severne trase Levstikove poti je javno dostopna na povezavi: 




3.4 Predlog metodologije spremljanja obiska in ocenjevanja ponudnikov storitev 
na Levstikovi poti 
V poglavju smo predstavili predlog metodologije spremljanja obiska in ocenjevanja 
ponudnikov storitev na Levstikovi poti. Ker se do sedaj obisk na Levstikovi poti ni sistematično 
spremljal in ker želimo, da podajo obiskovalci oceno o ponudnikih storitev, smo se odločili, da 
izdelamo spletna vprašalnika, namenjena registraciji obiskovalcev Levstikove poti in 
ocenjevanju ponudnikov storitev na Levstikovi poti. Za prikazovanje podatkov, zbranih s 
pomočjo omenjenih spletnih vprašalnikov, pa smo izdelali spletno geoinformacijsko aplikacijo 
O obisku Levstikove poti. 
Slika 25: Postopek razvoja metodologije spremljanja obiska in ocenjevanja ponudnikov storitev 
na Levstikovi poti 
 
3.4.1 Namen spletnih vprašalnikov Registracija obiskovalcev Levstikove poti in Ocenjevanje 
ponudnikov storitev na Levstikovi poti ter spletne geoinformacijske aplikacije O obisku 
Levstikove poti 
Namen spletnega vprašalnika Registracija obiskovalcev Levstikove poti je v spremljanju obiska 
na Levstikovi poti, iskanju/prepoznavanju različnih tipov obiskovalcev, pridobivanju 
informacij o prejšnjih obiskih, motivih za obisk in prikazovanju teh podatkov v spletni 
geoinformacijski aplikaciji O obisku Levstikove poti. Vprašalnik obiskovalci izpolnijo preden 
obiščejo pot. 
Namen spletnega vprašalnika Ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi poti je v 
pridobivanju informacij o zadovoljstvu obiskovalcev s ponudbo različnih storitev, ki jih nudijo 
domačini na dan organiziranega popotovanja. Vprašalnik obiskovalci izpolnijo po obisku poti. 
Namen spletne geoinformacijske aplikacije O obisku Levstikove poti je v prikazovanju 
podatkov, pridobljenih s pomočjo spletnih vprašalnikov Registracija obiskovalcev Levstikove 
poti in Ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi poti. Tako bodo podatki na voljo vsem 
obiskovalcem in drugim uporabnikom aplikacije. Aplikacijo bi se lahko v prihodnje 
prikazovalo tudi na »informativnih« zaslonih na dan organiziranega popotovanja. 
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3.4.2 Izdelava spletnih vprašalnikov Registracija obiskovalcev Levstikove poti in 
Ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi poti 
Spletni vprašalnik je niz pisnih, kratkih, jasnih in natančnih vprašanj, katerih namen je najti 
odgovore na trenutna vprašanja ali težave (Smalinskis, Jakovela, 2012). Omogoča hitrejše, 
enostavnejše in cenejše zbiranje podatkov. Izpolnjuje se ga s pomočjo spletnih brskalnikov ter 
različnih spletnih in mobilnih aplikacij, odgovori pa se prenesejo direktno na strežnik. Prednosti 
spletnega vprašalnika so tudi enostavnost implementacije, dodajanje multimedijskih elementov 
ter časovna in geografska prilagodljivost, slabosti oziroma omejitve pa vključujejo negotovost 
glede veljavnosti podatkov (Pšaker, 2010; Callegaro, Lozar Manfreda, Vehovar, 2015). 
Spletna vprašalnika smo izdelali s pomočjo spletnega geoinformacijskega orodja Survey123 
for ArcGIS. Po prijavi z uporabniškim računom in geslom na platformo ArcGIS Online smo 
odprli orodje Survey123 for ArcGIS. Z njim smo ustvarili spletna vprašalnika, ki smo ju nato 
poimenovali, jima dodali oznako »Levstikova pot« in kliknili na ikono »Ustvari«. Survey123 
for ArcGIS omogoča postavljanje vprašanj z različnimi možnostmi odgovorov, kot na primer z 
enim možnim odgovorom, z več možnimi odgovori, s spustnim menijem, odgovor z oceno, 
sliko ali geografsko točko. V spletnem vprašalniku Registracija obiskovalcev Levstikove poti 
smo postavili vprašanja, na katera bodo lahko obiskovalci v prihodnje odgovorili z vpisom 
datuma, izbiro enega možnega odgovora, zapisom vrednosti in izbiro geografske točke, medtem 
ko smo v spletnem vprašalniku Ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi poti postavili 
vprašanja, na katera bodo obiskovalci odgovoril s podajanjem ocen. 
Spletni vprašalnik Registracija obiskovalcev Levstikove poti 
Spletni vprašalnik je sestavljen iz vprašanj, za katera menimo, da so potrebna za pridobivanje 
osnovnih informacij o obiskovalcih Levstikove poti. V vprašalniku smo postavili 14 vprašanj, 
navedenih v nadaljevanju. 
1. Datum obiska poti: 
Vpis datuma obiska poti. 
Skupina vprašanj, namenjenih pridobivanju demografskih podatkov 
2. Spol:  
Izbira enega odgovora med: Ž; M. 
3. Koliko ste stari? 
Vpis trenutne starosti. (Nastavili smo omejitev, da mora biti obiskovalec starejši od 12 in mlajši 
od 100 let.) 
4. Od kod prihajate? 
Vpis kraja v iskalno vrstico (obiskovalec ga potrdi ali pa se na zemljevidu približa do kraja in 
klikne nanj). Kraj je pravilno vnesen, če se v spodnji vrstici prikažejo koordinate. 
5. Kakšna je vaša najvišja dokončana izobrazba? 
Izbira enega odgovora med: osnovnošolska ali manj; srednješolska; višješolska, visokošolska. 
6. Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? 
Izbira enega odgovora med: zaposlen; brezposeln; učenec, dijak, študent; upokojenec; drugo (s 
ponujeno možnostjo dopisa trenutnega zaposlitvenega statusa). 
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Skupina vprašanj, namenjenih pridobivanju podatkov o nameravanem obisku, dosedanjem 
obisku in motivu za obisk Levstikove poti 
7. Po kateri trasi se boste sprehodili? 
Izbira enega odgovora med: severni; južni. 
8. Začetna točka poti: 
Izbira enega odgovora med: Litija – Levstikova pot; Šmartno pri Litiji – kulturni dom; drugo (s 
ponujeno možnostjo dopisa začetne točke poti). 
9. Kako ste prispeli do začetne točke poti? 
Izbira enega odgovora med: osebni avtomobil; vlak; avtobus; kolo, motor; drugo (s ponujeno 
možnostjo dopisa načina transporta). 
10. Če poti ne boste prehodili, ali jo boste: 
Izbira enega odgovora med: pretekli; prekolesarili; prejezdili; drugo (z možnostjo dopisa 
načina).  
11. S kom se boste odpravili na pot? 
Izbira enega odgovora med: sami; s prijatelji; z družino; z organizirano skupino; drugo (z 
možnostjo dopisa načina). 
12. Kolikokrat ste do sedaj že obiskali severno traso? 
Vpis števila obiskov. (Obiskovalca opozorimo, da odgovori na vprašanje samo v primeru, če je 
to njegova prva registracija. Če obiskovalec ne ve točno, vpiše približno število obiskov, če pa 
trase še ni obiskal, vpiše številko 0.) 
13. Kolikokrat ste do sedaj že obiskali južno traso? 
Vpis števila obiskov. (Obiskovalca opozorimo, da odgovori na vprašanje samo v primeru, če je 
to njegova prva registracija. Če obiskovalec ne ve točno, vpiše približno število obiskov, če pa 
trase še ni obiskal, vpiše številko 0.) 
14. Kaj je vaš glavni motiv za obisk Levstikove poti? 
Izbira enega odgovora med: rekreacija; sprostitev v naravi; druženje z ostalimi pohodniki; 
spoznavanje pokrajine; podoživljanje literarnega potopisa Frana Levstika; drugo (z možnostjo 
dopisa glavnega motiva za obisk). 
Vsa vprašanja, razen 10., 12. in 13., smo označili kot obvezna, zato se od obiskovalcev zahteva, 
da na njih odgovorijo. Vprašanji 12. in 13. sta specifični, ker sta namenjeni samo tistim 
obiskovalcem, ki se registrirajo prvič. 
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Slika 26: Uvodni del spletnega vprašalnika Registracija obiskovalcev Levstikove poti 
 
Podatki, pridobljeni s pomočjo vprašalnika, se bodo beležili in hranili v prostorskem sloju, ki 
gostuje na platformi ArcGIS Online. Ob morebitni implementaciji predlagamo, da se podatki s 
pomočjo vprašalnika pričnejo zbirati s 1. januarjem 2021. Na ta način bo v prihodnje 
zagotovljeno statistično primerjanje podatkov po koledarskih letih. 
Spletni vprašalnik je javno dostopen (trenutno samo za ogled) na povezavi: 
https://arcg.is/1KLP0H0. 
Spletni vprašalnik Ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi poti 
Spletni vprašalnik, izdelan za potrebe magistrskega dela, je vzorčni primer in vsebuje seznam 
ponudnikov storitev iz leta 2019, ki ni več aktualen. V prihodnje se bo vprašalnik posodabljal 
tako, da se bo dodajalo nove ponudnike storitev oziroma odstranilo tiste, ki tisto leto ne bodo 
nudili storitev. Vprašalnik je zasnovan tako, da obiskovalec s številom zvezdic poda splošno 
oceno o zadovoljstvu s storitvami, ki jih nudi posamezen ponudnik. Obiskovalci ocenjujejo 
zadovoljstvo s ponudbo pijače in hrane, ceno, zabavnim programom, prijaznostjo domačinov 
in podobno. Na voljo je 5 zvezdic, pri čemer 1 zvezdica pomeni najslabšo, 5 zvezdic pa 
najboljšo oceno. Rezultati, zbrani s pomočjo spletnega vprašalnika, se bodo zbirali in hranili v 
prostorskem sloju, ki gostuje na platformi ArcGIS Online. Ob morebitni implementaciji 
spletnega vprašalnika predlagamo, da se začnejo zbirati podatki, tako kot pri spletnem 
vprašalniku Registracija obiskovalcev Levstikove poti, s 1. januarjem 2021. 
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Spletni vprašalnik je javno dostopen (trenutno samo za ogled) na povezavi: 
https://arcg.is/14zTD5. 
Preglednica 8: Seznam ponudnikov storitev na Levstikovi poti iz leta 2019 
Skupna trasa Levstikove 
poti 
Severna trasa Levstikove 
poti 
Južna trasa Levstikove 
poti 
- PGD Šmartno pri Litiji 
- Dobrote mame Jože 
- Domačija Berčon 
- Jožef Potisek 
- PGD Liberga 
- Tomaževe dobrote 
- Matej Pevec 
- Sotlarjeva zidanica 
- Bajčeva zidanica 
- Vinska klet Pr'Šinkovc 
- Weissova zidanica 
- Anica Bitenc 
- Resn'kova kašča 
- Kmetija Zadražnik 
- Kmetija Vidgaj 
- PGD Primskovo 
- Pod Rudijevim kozolcem 
- Kmetija Merzel 
- Razborška sušilnica sadja 
Vir podatkov: Levstikova pot, 2020. 




3.4.3 Izdelava spletne geoinformacijske aplikacije O obisku Levstikove poti 
Spletno geoinformacijsko aplikacijo O obisku Levstikove poti smo izdelali s pomočjo 
geoinformacijskega orodja ArcGIS Dashboards. Aplikacija je v obliki tako imenovane 
»nadzorne plošče« in je namenjena prikazovanju podatkov, zbranih s pomočjo spletnih 
vprašalnikov, izdelanih v prejšnjem poglavju. Zbrani podatki se v aplikaciji posodabljajo 
avtomatsko, in sicer takoj ko obiskovalec odda spletni vprašalnik. »Nadzorna plošča« je 
sestavljena iz več elementov, ki prikazujejo podatke na različne načine. Elementi so zasnovani 
tako, da zasedejo celotno okno spletnega brskalnika in jih je mogoče postaviti oziroma 
preurediti na številne načine. Lahko se jih premika, grupira, priključuje, zlaga in jim spreminja 
velikost. Edina elementa, ki ju ni mogoče preurediti, sta »glava« in »stranska plošča«. Drugi 
elementi, poleg omenjenih dveh, so še: spletni zemljevid, legenda zemljevida, serijski grafikon, 
tortni grafikon, indikator, števec, seznam, podrobnosti, obogateno besedilo in vdelana vsebina. 
Za izdelavo te aplikacije smo se najprej prijavili na platformo ArcGIS Online z uporabniškim 
računom in geslom. V zavihku »Vsebina« smo ustvarili aplikacijo in jo poimenovali. Nato je 
sledilo smiselno dodajanje in urejanje elementov na »nadzorni plošči«. V »glavo«, ki je 
postavljena na vrhu »nadzorne plošče«, smo dodali naslov aplikacije, kratek opis namena 
aplikacije in logotip Levstikove poti. Nato smo pod »glavo« dodali 5 indikatorjev. S pomočjo 
indikatorjev lahko prikazujemo numerične atribute posamezne spremenljivke ali opisne 
statistike spremenljivk, kot so »število«, »vsota«, »povprečje«, »minimum«, »maksimum« in 
»standardni odklon«. Indikatorje je mogoče tudi konfigurirati na način, da se primerja 
izračunana vrednost z referenčno vrednostjo. Lahko se jih tudi oblikuje tako, da se jim doda 
ikona, ki dodatno pojasnjuje spremenljivko, ali pa se jim spremeni barva ozadja. Dodali smo 
naslednje indikatorje: 
1. število vseh registracij – indikator prikazuje, koliko je vseh registracij v celotnem letu; 
2. število registracij na dan organiziranega popotovanja – indikator prikazuje, koliko registracij 
je na dan organiziranega popotovanja; 
3. povprečna starost obiskovalca – indikator prikazuje povprečno starost registriranega 
obiskovalca, ki se registrira kadarkoli med letom; 
4. obiskovalec obišče severno traso povprečno – indikator prikazuje povprečen pretekli obisk 
severne trase glede na registrirane obiskovalce; 
5. obiskovalec obišče južno traso povprečno – indikator prikazuje povprečen pretekli obisk 
južne trase glede na registrirane obiskovalce. 
Slika 28: »Glava« in indikatorji na »nadzorni plošči« 
 
Na levi polovici »nadzorne plošče« sta 2 zavihka, med katerima je možno preklapljati. En 
prikazuje spletni zemljevid z lokacijami, od koder prihajajo obiskovalci, drug pa ocene 
ponudnikov storitev na Levstikovi poti. Spletni zemljevid vsebuje prostorski sloj, ki je povezan 
s spletnim vprašalnikom Registracija obiskovalcev Levstikove poti, kar omogoča avtomatsko 
posodabljanje lokacij registriranih obiskovalcev, in prostorski sloj Imagery with Labels, ki 
zagotavlja geografski kontekst. Ocene ponudnikov storitev pa se prikazujejo na podlagi 
elementa »vdelana vsebina«, ki omogoča, da prikazujemo rezultate (povprečno oceno za 
ponudnika storitev, prikaz ocen po kategorijah s pomočjo različnih grafikonov) spletnega 
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vprašalnika Ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi poti. Ob vstopu v aplikacijo je 
primarno nastavljen zavihek »Zemljevid«. 
Slika 29: Leva polovica »nadzorne plošče« (levo zavihek »Zemljevid«, desno zavihek »Ocene 
ponudnikov storitev«) 
 
Desna polovica »nadzorne plošče« prikazuje serijske in tortne grafikone. Grafikone smo 
razdelili v 2 skupini. Prva skupina prikazuje demografske podatke o obiskovalcih in se nahaja 
zgoraj desno, druga skupina pa prikazuje podatke, ki so povezani z obiskom Levstikove poti, 
in se nahaja spodaj desno. Do posameznega grafikona je mogoče dostopati s klikom na zavihke, 
ki so na dnu posamezne skupine grafikonov. 
Slika 30: Desna polovica »nadzorne plošče« – prva skupina grafikonov 
 






Preglednica 9: Seznam grafikonov v spletni geoinformacijski aplikaciji O obisku Levstikove 
poti 
















Število obiskovalcev, ki imajo 
osnovnošolsko izobrazbo oziroma manj; 








Število obiskovalcev, ki so zaposleni; 







Število in odstotek obiskovalcev, ki so 







Število in odstotek obiskovalcev, ki so 
izbrali Levstikovo ulico ali Šmartno pri 








prispeli do starta 
Število obiskovalcev, ki so do starta 
prispeli z avtomobilom; avtobusom; 





S kom so se 
obiskovalci 
odpravili na pot 
Število obiskovalcev, ki so se na pot 






Motiv za obisk 
Levstikove poti 
Število obiskovalcev, ki so imeli za glavni 
motiv obiska Levstikove poti rekreacijo; 
sprostitev v naravi; druženje s ostalimi 
pohodniki; spoznavanje pokrajine; 






Aplikaciji smo določili še temo, in sicer v barvah, ki jih vsebuje logotip Levstikove poti. Na 
koncu smo aplikaciji nastavili raven deljenja na enak način kot pri predhodno ustvarjenih 
aplikacijah. Prikazani podatki v aplikaciji so bili za potrebe ovrednotenja aplikacije O obisku 
Levstikove poti izmišljeni. 
Spletna geoinformacijska aplikacija O obisku Levstikove poti je javno dostopna na povezavi: 
https://arcg.is/X4rrC. 
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Slika 32: Spletna geoinformacijska aplikacija O obisku Levstikove poti 
 
3.5 Vstopna spletna stran, na kateri je možno dostopati do razvite celovite 
geoinformacijske podpore obiskovalcem Levstikove poti 
Da bi bila geoinformacijska podpora, namenjena obiskovalcem Levstikove poti, dostopna na 
enem mestu, smo se s skrbnikom poti dogovorili, da jo vključi na domačo spletno stran 
Levstikove poti. Predlagali smo mu, da na spletni strani ustvari v glavnem meniju 3 nove 
zavihke, in sicer »O poti«, »O obisku« in »Moja pot«, pod katerimi bi bile dostopne povezave 
do spletnih geoinformacijskih aplikacij Po Levstikovi poti, Predstavitev severne trase 
Levstikove poti, Predstavitev južne trase Levstikove poti in O obisku Levstikove poti ter 
povezavi do spletnih vprašalnikov Registracija obiskovalcev Levstikove poti in Ocenjevanje 
ponudnikov storitev na Levstikovi poti. 
Zavihek »O poti« vsebuje povezave do spletnih geoinformacijskih aplikacij Po Levstikovi poti, 
Predstavitev severne trase Levstikove poti in Predstavitev južne trase Levstikove poti, zavihek 
»O obisku« povezavo do spletne geoinformacijske aplikacije O obisku Levstikove poti, zavihek 
»Moja pot« pa povezavi do spletnih vprašalnikov Registracija obiskovalcev Levstikove poti in 
Ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi poti. Vsebina pod zavihki je oblikovana tako, 
da je najprej prikazan naslov zavihka, nato slika aplikacije/vprašalnika in zatem še kratek opis 
namena aplikacije/vprašalnika. Do izbrane aplikacije/vprašalnika je možno dostopati s klikom 









Slika 33: Zavihek »O poti« na spletni strani Levstikove poti 
 
Slika 34: Zavihek »O obisku« na spletni strani Levstikove poti 
 
Slika 35: Zavihek »Moja pot« na spletni strani Levstikove poti 
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3.6 Pridobitev povratnih informacij o razviti celoviti geoinformacijski podpori 
obiskovalcem Levstikove poti 
Za pridobitev povratnih informacij o razviti geoinformacijski podpori obiskovalcem Levstikove 
poti smo najprej izvedli terenski preizkus spletne geoinformacijske aplikacije Po Levstikovi 
poti. S preizkusom smo preverili delovanje in uporabnost aplikacije Po Levstikovi poti. Orodje 
za zbiranje odzivov uporabnikov je bil spletni vprašalnik Preizkus spletne geoinformacijske 
aplikacije Po Levstikovi poti. Nato smo s pomočjo spletne ankete o ovrednotenju vseh spletnih 
geoinformacijskih aplikacij, namenjenih obiskovalcem Levstikove poti, pridobili informacije o 
uporabnosti vseh aplikacij, izdelanih znotraj magistrskega dela, pridobili pa smo tudi predloge 
za njihov nadaljnji razvoj. Orodje za zbiranje odzivov uporabnikov je bil spletni vprašalnik 
Ovrednotenje spletnih geoinformacijskih aplikacij, namenjenih obiskovalcem Levstikove poti. 
Z omenjenima metodama smo želeli pridobiti predvsem informacije o uporabnosti aplikacij. 
Pojem uporabnost lahko v grobem opredelimo kot odsotnost nezadovoljstva pri uporabi. 
Uporabnik označi neko aplikacijo kot uporabno, ko je ta koristna (omogoči uporabniku 
doseganje ciljev), učinkovita (enostavna za uporabo), zadovoljiva (uporabnikova zaznava, 
občutek in mnenje o aplikaciji), uspešna (hitrost, s katero lahko uporabnik v primernem času 
doseže cilj), učljiva (uporabnikova sposobnost, da zna po določenem času uporabljati 
aplikacijo) in dostopna (Rubin, Chisnell, 2008; Birkelbach, 2016). 
Na koncu smo izvedli še intervju s skrbnikom Levstikove poti, v sklopu katerega nas je najbolj 
zanimala morebitna implementacija celovite geoinformacijske podpore obiskovalcem 
Levstikove poti. 
V nadaljevanju smo predstavili izdelavo spletnih vprašalnikov Preizkus spletne 
geoinformacijske aplikacije Po Levstikovi poti in Ovrednotenje spletnih geoinformacijskih 
aplikacij, namenjenih obiskovalcem Levstikove poti, ter izdelavo vprašalnika za intervju s 
skrbnikom Levstikove poti. 
3.6.1 Izdelava spletnega vprašalnika Preizkus spletne geoinformacijske aplikacije Po 
Levstikovi poti 
Spletna geoinformacijska aplikacija Po Levstikovi poti je namenjena tudi orientaciji 
obiskovalcev na Levstikovi poti, zato smo se odločili, da ustvarimo spletni vprašalnik, s 
pomočjo katerega smo pridobili podatke o njenem terenskem preizkusu. Spletni vprašalnik smo 
izdelali s pomočjo namiznega geoinformacijskega orodja Survey123 Connect for ArcGIS in ga 
objavili na platformi ArcGIS Online. V spletnem vprašalniku smo začeli z vprašanjem, ali je 
sodelujoči že obiskal Levstikovo pot. Nato smo postavili vprašanja v povezavi s preizkusom 
delovanja pripomočkov »Dodaj opozorilo«, »Moja lokacija«, »Seznam prostorskih slojev« in 
»Galerija temeljnih zemljevidov«. Pri vsakem pripomočku smo opisali namen uporabe 
pripomočka, navodila za uporabo pripomočka in nalogo, ki jo je moral izpolniti sodelujoči. 
Sodelujoči v preizkusu je moral poročati o morebitnih težavah s pripomočki. V nadaljevanju 
smo postavili vprašanji, ki se navezujeta na mnenje uporabnika o tem, ali je aplikacija koristna 
za orientacijo, pomoč in sporočanje opozoril na Levstikovi poti in ali je aplikacija enostavna za 
uporabo. Zastavili smo tudi vprašanja o napravi in spletnem brskalniku, ki ga je uporabljal 
sodelujoči. Za konec smo dodali še sklop demografskih vprašanj o spolu, starosti, izobrazbi, 
zaposlitvenem statusu in kraju bivališča. Sodelujoči v preizkusu si je moral pred odhodom na 
teren prebrati spletni vprašalnik, da je vedel, na kaj se osredotočiti pri preizkusu aplikacije. Na 
terenu je moral imeti poleg aplikacije Po Levstikovi poti odprt še spletni vprašalnik, v katerega 
je vpisoval odgovore in ugotovitve. Vsebina spletnega vprašalnika je prikazana v prilogi 3. 
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3.6.2 Izdelava spletnega vprašalnika Ovrednotenje spletnih geoinformacijskih aplikacij, 
namenjenih obiskovalcem Levstikovi poti 
Za pridobitev mnenja uporabnikov o vseh izdelanih spletnih geoinformacijskih aplikacijah in 
predlogov za njihovo nadaljnjo izboljšavo ter nadgradnjo, smo izdelali spletni vprašalnik 
Ovrednotenje spletnih geoinformacijskih aplikacij, namenjenih obiskovalcem Levstikove poti. 
Spletni vprašalnik je bil izdelan s pomočjo namiznega geoinformacijskega orodja Survey123 
Connect for ArcGIS in objavljen na platformi ArcGIS Online. Služil je pridobivanju podatkov 
v spletni anketi o ovrednotenju spletnih geoinformacijskih aplikacij, namenjenih obiskovalcem 
Levstikove poti. Vprašalnik smo pri prvem vprašanju razdelili na 2 dela, in sicer na del, ki je 
namenjen sodelujočim, ki so že obiskali Levstikovo pot, in na del, ki je namenjen sodelujočim, 
ki še niso obiskali Levstikove poti. Če je sodelujoči odgovoril na prvo vprašanje »Ali ste že 
obiskali Levstikovo pot?« z odgovorom »da«, se je spletnemu vprašalniku dodal sklop vprašanj 
Dosedanji obisk na Levstikovi poti, če pa je odgovoril z odgovorom »ne«, se je dodal sklop 
vprašanj Ovrednotenje spletnih geoinformacijskih aplikacij, namenjenih predstavitvi tras. 
Drugi sklopi vprašanj, ki so bili namenjeni vsem sodelujočim, pa so: Ovrednotenje spletne 
geoinformacijske aplikacije Po Levstikovi poti, Ovrednotenje spletne geoinformacijske 
aplikacije O obisku Levstikove poti, Naprava in spletni brskalnik in Demografski podatki. 
Vsebina spletnega vprašalnika je prikazana v prilogi 4. 
3.6.3 Izdelava vprašalnika za intervju s skrbnikom Levstikove poti 
Za potrebe pridobivanja povratnih informacij o razviti celoviti geoinformacijski podpori 
obiskovalcem Levstikove poti in njeni morebitni implementaciji smo pripravili vprašalnik za 
intervju, ki smo ga kasneje opravili z Rudijem Bregarjem, skrbnikom Levstikove poti in 
direktorjem Zavoda Levstikova pot. Zastavili smo mu vprašanja, povezana z: naklonjenostjo 
novostim, ki jih prinaša informacijska tehnologija, predlogi za izboljšavo spletnih 
geoinformacijskih aplikacij, predvidenimi odzivi obiskovalcev na spletne aplikacije, 
predlagano metodologijo spremljanja obiskovalcev in zainteresiranostjo Zavoda Levstikova pot 
za implementacijo aplikacij v prihodnje. Vprašalnik je bil izdelan v programskem orodju 
Microsoft Word in posredovan skrbniku Levstikove poti. Povzetek intervjuja je predstavljen v 
poglavju 5.3, celoten intervju s skrbnikom Levstikove poti pa v prilogi 5. 
4 Predstavitev preučevanega območja 
Preučevano območje se nahaja v osrednji Sloveniji, in sicer v občinah Litija, Šmartno pri Litiji 
in Trebnje. Veliko je 479 kvadratnih kilometrov in ima slabih 34 000 prebivalcev. Nahaja se na 
stičišču treh statističnih regij, in sicer osrednjeslovenske, zasavske in jugovzhodne Slovenije 
(Podatki po občinah …, 2020). V nadaljevanju smo predstavili nekaj osnovnih geografskih 









Slika 36: Lokacija preučevanega območja 
 
Vir podatkov: GURS, 2020a. 
4.1 Predstavitev občine Litija 
Občina Litija leži v središču Slovenije, v zahodnem delu Posavskega hribovja, in je del zasavske 
statistične regije. Po površini meri 221 kvadratnih kilometrov in se med slovenskimi občinami 
uvršča na 24. mesto. Sredi leta 2018 je imela približno 15 340 prebivalcev in se je med 
slovenskimi občinami uvrščala na 34. mesto. Sosednje občine so: Ljubljana, Dol pri Ljubljani, 
Moravče, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Radeče, Sevnica, Trebnje, Šentrupert, Mirna in Šmartno 
pri Litiji (Podatki po občinah …, 2020). Občina je prometno dobro dostopna, na njenem 
ozemlju pa se nahaja tudi geometrično središče Slovenije, in sicer na Vačah. Občina ima 107 
naselij, 12 krajevnih skupnosti in mestno skupnost. Krajevne skupnosti v občini so: 
Breg - Tenetiše, Dole, Gabrovka, Hotič, Jevnica, Konjšica, Kresnice, Polšnik, Ribče, Sava, 
Spodnji Log in Vače (Občina Litija, 2020). 
Levstikova pot poteka po južnem delu občine Litija. Občino po reliefnih značilnostih delimo v 
3 skupine, in sicer na hribovit svet, na kras in fluvio-kras ter na doline in rečne terase. Glavni 
vodotok, ki teče skozi občino, je reka Sava. Levstikova pot se prične na desnem bregu Save v 
naselju Litija. Celotno območje občine pripada porečju Save. Kamnine (kot so kremenovi 
peščenjaki in konglomerati, skrilavi glinavci) iz obdobja karbona in perma sestavljajo jedra 
antiklinal in so razkrite na obeh bregovih Save. Slemena in vrhove sestavljajo mezozojske 
kamnine (apnenci in dolomiti) (Bešić, 2016; Osnovna geološka …, 2020). Najvišji predeli, po 
katerih poteka Levstikova pot, se nahajajo na območju naselja Nova Gora (najvišja nadmorska 
višina je 688 metrov), najnižji pa v naselju Litija (najnižja nadmorska višina je 238 metrov). 
Ravnega površja je v občini malo, prevladujejo nakloni med 12° in 30°, večina hribovitega 
območja pa leži v višinskem pasu med 300 in 600 metri nadmorske višine. Zaradi reliefno in 
geološko razgibanega območja najdemo v občini veliko različnih prsti. Na območju Levstikove 
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poti je najbolj pogosta vrsta prsti distrična rjava prst, ki jo zasledimo v vzpetem in razgibanem 
svetu (naselje Gobnik), obrečno prst zasledimo ob reki Mirni, evtrično rjavo prst in rjavo 
pokarbonatno prst v naseljih Okrog in Čateška Gora, v naselju Litija pa zasledimo 
psevdooglejno prst. Gozdovi zavzemajo približno 59 % vseh površin občine (Bešić, 2016; 
ARSO, 2020b). Območje občine Litija uvrščamo v tip zmernocelinskega podnebja, natančneje 
v podtip podnebje osrednje Slovenije. Zanj je značilno, da je največ padavin v poletnih, najmanj 
pa v zimskih mesecih, kot vpliv submediteranskega podnebja pa je opazen tudi sekundarni višek 
padavin jeseni. Povprečne temperature najhladnejšega meseca so med 0 °C in –3 °C, 
najtoplejšega pa med 15 °C in 20 °C, temperature v oktobru pa so višje od aprilskih (Ogrin, 
1996). 
4.2 Predstavitev občine Šmartno pri Litiji 
Občina Šmartno pri Litiji leži v osrednjem delu Slovenije, v zahodnem delu Posavskega 
hribovja, in je del osrednjeslovenske statistične regije. Po površini meri 95 kvadratnih 
kilometrov in je med slovenskimi občinami uvrščena na 75. mesto. Sredi leta 2018 je imela 
občina okoli 5580 prebivalcev in se je med slovenskimi občinami uvrščala na 93. mesto. 
Sosednje občine so: Ljubljana, Litija, Ivančna Gorica in Trebnje (Podatki po občinah …, 2020). 
Pogled na zemljevid nam pove, da je občina locirana relativno blizu Ljubljane in da do nje vodi 
veliko poti. Občina ima 55 naselij in 10 krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti v občini so: 
Primskovo, Jablaniška dolina, Zavrstnik, Kostrevnica, Javorje, Vintarjevec, Liberga, Razbore, 
Štangarske Poljane in Velika Štanga (Občina Šmartno pri Litiji, 2020). 
Levstikova pot poteka po severnem, vzhodnem in jugovzhodnem delu občine. Pokrajino v 
občini bi bilo mogoče razdeliti na dva dela, in sicer na ravninsko-dolinski severni del in 
hribovito-gričevnati del. Dejanska raba tal v občini je precej monotona, saj večino občine 
poraščajo travniki in gozd. Vinogradi, rastlinjaki in njive so locirani pretežno ob pozidanih 
površinah, medtem ko se najbolj poseljen del občine nahaja na severu, kjer je občinsko središče 
(Kramar, 2008; Smrekar, 2017). Geološka slika območja je raznolika. Najstarejše kamnine na 
območju Levstikove poti, kot so peščenjak, konglomerat, meljevec in skrilavec, segajo v 
obdobje karbona in perma. Ob vodotokih prevladujejo nanosi rek in potokov, ki so na območju 
poti prisotni v naselju Šmartno pri Litiji. Na območju poti pa so prisotne tudi druge kamnine, 
kot so triasni dolomiti in apnenci (Osnovna geološka …, 2020). V vzhodnem delu občine 
najdemo distrično rjavo prst, v osrednjem delu evtrično rjavo prst in rjavo pokarbonatno prst, 
na jugu in jugovzhodu pa rendzino, rjavo pokarbonatno prst in evtrično rjavo prst. Večji 
vodotok v občini, ki ga je vredno izpostaviti, je potok Šmarska Reka, ob katerem je prisotna 
obrečna prst. Potok je dolg 13 kilometrov in se izliva v reko Savo. S svojimi pritoki je ustvaril 
pogoje za kmetijsko izrabo površin, gostejšo naselitev in izgradnjo prometnih povezav. Na njem 
je pred drugo svetovno vojno obratovalo 7 mlinov, 3 od njih so imeli poleg tudi žago (Kramar, 
2008; ARSO, 2020b). Ogrin (1996) uvršča območje občine Šmartno pri Litiji, tako kot občino 
Litija, v tip zmernocelinskega podnebja, natančneje v podtip podnebje osrednje Slovenije. 
4.3 Predstavitev občine Trebnje 
Občina Trebnje leži v jugovzhodnem delu Slovenije sredi dolenjskega gričevja, ob rekah 
Temenica in Mirna, in je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Po površini meri 163 
kvadratnih kilometrov in se med slovenskimi občinami uvršča na 34. mesto. Sredi leta 2018 je 
imela občina okoli 12 850 prebivalcev in se je med slovenskimi občinami uvrščala na 42. mesto. 
Sosednje občine so: Ivančna Gorica, Litija, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Šmartno 
pri Litiji in Žužemberk. Trebnje je urbanizirano naselje in pomembnejše cestno križišče ob 
železnici Ljubljana–Novo mesto in avtocesti Ljubljana–Zagreb. Občina ima 133 naselij in 12 
krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti v občini so: Čatež, Dobrnič, Dolenja Nemška vas, 
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Knežja vas, Račje selo, Sela pri Šumberku, Svetinja, Šentlovrenc, Štefan, Trebnje, Veliki Gaber 
in Velika Loka (Občina Trebnje, 2020; Podatki po občinah …, 2020). 
Levstikova pot poteka po skrajnem severnem delu občine Trebnje, ki pripada Posavskemu 
hribovju. Druge reliefne enote v občini Trebnje so še: Mirnska dolina, Suha krajina, Dolenjsko 
podolje, Raduljsko hribovje in Krško gričevje. Območje občine pripada dvema tektonskima 
enotama, in sicer skrajni sever posavskim gubam, ostali del pa dolenjsko-notranjskim grudam. 
V občini močno prevladujejo kamnine iz mezozoika, sledijo kamnine iz terciarja, nekaj kamnin 
pa je tudi iz obdobja paleozoika in kvartarja. Na območju, po katerem poteka Levstikova pot, 
najdemo predvsem kamnine iz mezozoika, in sicer iz triasa. Hidrološke razmere v občini so 
odraz površja, ki je kraško, neprepustno in z različnimi nakloni. Območje v celoti pripada 
porečju Save, večji vodni tokovi pa so Mirna, Temenica in Radulja. Vodna mreža je najbolj 
razvita na severnem delu, najmanj pa na jugozahodnem, kjer prevladuje kraško površje. Na 
območju, po katerem poteka Levstikova pot, se pojavlja evtrična rjava prst, rjava pokarbonatna 
prst in obrečna evtrična prst. Prevladujočo vegetacijo v občini predstavljajo mešani gozdovi, 
saj zavzemajo dobro polovico površja. Največ mešanih gozdov je na osojnih in v višjih legah 
(Nose, 2006; ARSO, 2020b; Osnovna geološka …, 2020). Ogrin (1996) uvršča območje občine 
Trebnje, tako kot prej predstavljeni občini Litija in Šmartno pri Litiji, v tip zmernocelinskega 
podnebja, natančneje v podtip podnebje osrednje Slovenije. 
5 Rezultati terenskega preizkusa spletne geoinformacijske aplikacije Po 
Levstikovi poti, rezultati spletne ankete o ovrednotenju spletnih 
geoinformacijskih aplikacij, namenjenih obiskovalcem Levstikove poti, in 
povzetek intervjuja s skrbnikom Levstikove poti 
V nadaljevanju smo predstavili rezultate terenskega preizkusa spletne geoinformacijske 
aplikacije Po Levstikovi poti, spletne ankete, kjer so sodelujoči ovrednotili spletne 
geoinformacijske aplikacije, namenjene obiskovalcem Levstikove poti, in povzetek intervjuja 
s skrbnikom Levstikove poti. 
5.1 Rezultati terenskega preizkusa spletne geoinformacijske aplikacije Po 
Levstikovi poti 
V terenskem preizkusu spletne geoinformacijske aplikacije Po Levstikovi poti je bilo vključenih 
9 ljudi. Razlog za majhno število sodelujočih je bila predvsem aktualna epidemija covid-19, a 
majhen numerus ne zmanjša pomena ugotovitev, ki so dovolj dobra podlaga za dejansko 
uporabo geoinformacijske podpore obiskovalcem Levstikove poti. Med sodelujočimi so bile 4 
ženske in 5 moških. Najmlajši sodelujoči v preizkusu je bil star 22, najstarejši pa 30 let. Prihajali 
so iz 4 različnih občin, in sicer 3 iz občine Litija, 3 iz občine Šmartno pri Litiji, 2 iz občine 
Trebnje in 1 iz občine Ivančna Gorica. Srednješolsko izobrazbo so imeli 4 sodelujoči, 5 pa jih 
je imelo višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo. Med vsemi sodelujočimi je bilo 6 
zaposlenih, 3 pa študentje. Levstikovo pot je do sedaj obiskalo 5 sodelujočih, 4 pa ne. K 
sodelovanju v preizkusu smo povabili tiste, ki so prebivali na območju v neposredni bližini 
Levstikove poti. Sodelujoče smo porazdelili po različnih odsekih Levstikove poti in tako 
zagotovili, da so bili pripomočki v aplikaciji preizkušeni na čim več različnih lokacijah. 
Sodelujoče smo prosili, da za preizkus uporabijo različne naprave in spletne brskalnike. 
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5.1.1 Preizkus pripomočkov »Dodaj opozorilo« in »Moja lokacija« v spletni 
geoinformacijski aplikaciji Po Levstikovi poti 
Pripomoček »Dodaj opozorilo« so morali sodelujoči v preizkusu uporabiti na 3 različnih 
lokacijah (1 od njih je morala biti v gozdu) in poročati o morebitnih težavah. Ker je šlo za 
preizkus aplikacije, smo jih prosili, da v polje »Opozorilo« vpišejo začetnico svojega imena in 
priimka ter številko lokacije (primer: če je sodelujočemu v preizkusu ime Lovro Novak in je 
želel dodati prvo lokacijo, je vpisal »LN1«). Oznako, kot je na primer »LN1«, so morali nato 
vpisati tudi v spletni vprašalnik v polje »Lokacija 1«. Kot priponko so lahko dodali poljubno 
fotografijo okolice, kjer so se v tistem trenutku nahajali. V kolikor so naleteli na realno oviro 
na poti, so lahko dodali fotografijo ovire, način izpolnjevanja polja »Opozorilo« pa je ostal 
nespremenjen. Pripomoček »Moja lokacija« so morali sodelujoči prav tako preizkusiti na 3 
različnih lokacijah (ki niso smele biti iste kot pri preizkusu pripomočka »Dodaj opozorilo« ter 
je ena od njih morala biti v gozdu) in poročati o morebitnih težavah. Za podatek o lokaciji so 
vnesli ime naselja, v katerem so se v tistem trenutku nahajali, pri tem pa jim je bil v pomoč 
prostorski sloj Naselja. 
S pomočjo 9 sodelujočih v preizkusu smo oba pripomočka, tako »Dodaj opozorilo« kot »Moja 
lokacija«, preizkusili na 27 različnih lokacijah. 
Pripomoček »Dodaj opozorilo« je nemoteno deloval v 24 primerih, v 3 primerih pa moteno. V 
vseh 3 primerih je bila lokacija preizkusa v gozdu, in sicer v naseljih Mala Kostrevnica, Laze 
pri Gobniku in Vinji Vrh. Sodelujoči so poročali o težavah z dodajanjem in shranjevanjem 
fotografij, slabšem telefonskem signalu in težjem zajemanju točne lokacije ovire. 
Pripomoček »Moja lokacija« je nemoteno deloval v 23 primerih, medtem ko je v 4 primerih 
deloval moteno. Pripomoček je moteno deloval na 3 lokacijah v gozdu, in sicer v naseljih Mala 
Kostrevnica, Laze pri Gobniku in Gornji Vrh, ter v naselju Okrog. Glede preizkusa pripomočka 
v gozdu so sodelujoči poročali o težavah s pozicijsko natančnostjo, ki je odstopala za več deset 
metrov od dejanske lokacije, in težavah s slabšim telefonskim signalom, slednji pa je bil po 















Slika 37: Lokacije preizkusa pripomočkov »Dodaj opozorilo« in »Moja lokacija« 
 
Vira podatkov: GURS, 2020a; Preizkus spletne …, 2020. 
Pripomoček »Dodaj opozorilo« je bil največkrat preizkušen v naselju Preska nad Kostrevnico, 
in sicer 5-krat, pripomoček »Moja lokacija« pa v naseljih Mala Kostrevnica in Preska nad 
Kostrevnico po 3-krat. Nobeden od pripomočkov ni bil preizkušen v naseljih Dolenja vas pri 
Čatežu in Kamni Vrh. 
Informacije, pridobljene s preizkusom pripomočkov, kažejo, da je območje Levstikove poti 
dobro pokrito s telefonskim signalom in da je delovanje pripomočkov zadovoljivo, saj sta oba 
pripomočka nemoteno delovala v vsaj 85 % preizkušenih primerov. 
5.1.2 Preizkus pripomočkov »Seznam prostorskih slojev« in »Galerija temeljnih 
zemljevidov« v spletni geoinformacijski aplikaciji Po Levstikovi poti 
Pri preizkusu teh dveh pripomočkov si sodelujoči v preizkusu niso morali beležiti lokacij, 
temveč so med potjo s klikom na ikono »Seznam prostorskih slojev« vklapljali/izklapljali 
različne sloje. Pri tem so morali opazovati, ali prihaja do kakšnih težav s prikazi slojev in ali se 
kateri izmed slojev ne prikazuje. Na podoben način so preizkušali tudi pripomoček »Galerija 
temeljnih zemljevidov«, le da so v tem primeru preklapljali med temeljnimi zemljevidi. Pozorni 
so morali biti na težave z njihovim prikazovanjem, še posebej, če se kateri izmed njih sploh ni 
prikazoval, in upočasnjenim ali nepravilnim delovanjem aplikacije zaradi prikaza katerega 
izmed zemljevidov. 
Pripomoček »Seznam prostorskih slojev« je nemoteno deloval v 7 primerih, v 2 pa sta 
sodelujoča zapisala, da se sloji prikazujejo počasi in da mine preveč časa, preden se sloji 
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prikažejo, kar poslabša uporabniško izkušnjo. Pripomoček »Galerija temeljnih zemljevidov« je 
nemoteno deloval v 4 primerih, v 5 primerih pa so sodelujoči poročali o težavah s počasnim 
prikazovanjem in preklapljanjem med zemljevidi na območjih s slabšim telefonskim signalom, 
zaradi česar aplikacija ni delovala pravilno. 
V prihodnje bi bilo smiselno aplikacijo nadgraditi tako, da bo imela možnost predhodnega 
nalaganja slojev in zemljevidov ter bo na ta način delovala brez telefonskega signala oziroma 
uporabe interneta. 
5.1.3 Uporabnost spletne geoinformacijske aplikacije Po Levstikovi poti ter naprava in 
spletni brskalnik za dostop do spletnega vprašalnika Preizkus spletne geoinformacijske 
aplikacije Po Levstikovi poti in aplikacije Po Levstikovi poti 
Na vprašanje Ali menite, da je aplikacija koristna za orientacijo, pomoč in sporočanje opozoril 
na Levstikovi poti? so vsi sodelujoči v preizkusu odgovorili z odgovorom »da«. Pri vprašanju 
Ali menite, da je aplikacija enostavna za uporabo? pa je le 1 sodelujoči odgovoril z odgovorom 
»ne«. Kot razlog za tak odgovor je navedel počasno delovanje aplikacije in slabo uporabniško 
izkušnjo. Menil je, da bi aplikacija bolje delovala kot mobilna aplikacija, sicer pa mu je bila 
spletna aplikacija Po Levstikovi poti zanimiva. Večina sodelujočih v preizkusu je tako 
ovrednotila aplikacijo kot uporabno. 
Za dostop do vprašalnika in aplikacije je 8 sodelujočih uporabilo mobilni telefon, 1 pa tablični 
računalnik. Med vsemi sodelujočimi jih je 6 uporabilo spletni brskalnik Google Chrome, 3 pa 
spletni brskalnik Safari. Težave z aplikacijo so se pojavljale na obeh vrstah naprav in na obeh 
vrstah spletnih brskalnikov. Tako ne moremo reči, ali aplikacija bolje deluje na mobilnem 
telefonu ali na tabličnem računalniku oziroma ali bolje deluje na spletnem brskalniku Google 
Chrome ali na spletnem brskalniku Safari. 
5.2 Rezultati spletne ankete o ovrednotenju spletnih geoinformacijskih aplikacij, 
namenjenih obiskovalcem Levstikove poti 
S pomočjo spletnega vprašalnika Ovrednotenje spletnih geoinformacijskih aplikacij, 
namenjenih obiskovalcem Levstikove poti, so udeleženci v spletni anketi ovrednotili oziroma 
ocenili spletne geoinformacijske aplikacije, ki so namenjene obiskovalcem Levstikove poti. 
Želeli smo, da sodelujoči v anketi ovrednotijo predvsem vsebino aplikacij in ne toliko delovanja 
aplikacij, kajti slednje je odvisno predvsem od zunanjih in tudi nepredvidljivih dejavnikov (na 
primer težav s slabšim telefonskim signalom ali moteno internetno povezavo). Sodelujoče smo 
prosili, naj na vprašanja odgovorijo na podlagi izkušenj, pričakovanj ali želja, saj nam bodo 
tako pomagali prilagoditi aplikacije potrebam obiskovalcev. Vprašalnik je sestavljalo vprašanje 
Ali ste že obiskali Levstikovo pot? in šest različnih vsebinskih sklopov. Prvi vsebinski sklop se 
je nanašal na ovrednotenje spletne geoinformacijske aplikacije Po Levstikovi poti, drugi pa na 
ovrednotenje spletne geoinformacijske aplikacije O obisku Levstikove poti. Tretji vsebinski 
sklop je bil prilagojen glede na to, ali so sodelujoči že obiskali Levstikovo pot ali ne. Tako so 
tisti sodelujoči, ki so že obiskali Levstikovo pot, odgovarjali na sklop vprašanj, povezanih z 
dosedanjimi obiski, tisti, ki poti še niso obiskali, pa na sklop Ovrednotenje spletnih 
geoinformacijskih aplikacij, namenjenih predstavitvi tras. Peti sklop se je nanašal na napravo 
in spletni brskalnik, šesti pa na demografske lastnosti sodelujočih oseb. Za reševanje spletnega 
vprašalnika je sodelujoči potreboval približno 20 minut. Raziskava je potekala od 16. maja 2020 
do 30. maja 2020. Povezava do vprašalnika je bila deljena na spletni strani Levstikova pot in 
na Facebook strani Levstikova pot. V raziskavi smo pridobili 107 izpolnjenih vprašalnikov. 
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1. Ali ste že obiskali Levstikovo pot? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
Prvo vprašanje se je nanašalo na obisk Levstikove poti, in sicer nas je zanimalo, ali so sodelujoči 
že obiskali Levstikovi pot ali ne. Med vsemi sodelujočimi jih je 50 odgovorilo »da«, 57 pa 
»ne«. 
Slika 38: Obisk Levstikove poti med sodelujočimi v spletni anketi 
Vir podatkov: Ovrednotenje spletnih …, 2020. 
Sodelujoči, ki so že obiskali Levstikovo pot, so prihajali iz 18 občin, največ pa jih je bilo iz 
občine Šmartno pri Litiji, in sicer 22. Slika 39 prikazuje prostorsko porazdelitev sodelujočih, ki 
so že obiskali Levstikovo pot. Kar 30 tistih, ki so že obiskali Levstikovo pot, je prihajalo iz 
občin, po katerih poteka Levstikova pot (Litija, Šmartno pri Litiji, Trebnje). Eden izmed 
sodelujočih, ki je že obiskal Levstikovo pot in je bil glede na kraj bivanja najbolj oddaljen od 

















Slika 39: Prostorska porazdelitev sodelujočih v spletni anketi, ki so že obiskali Levstikovo pot 
 
Vira podatkov: GURS, 2020a; Ovrednotenje spletnih …, 2020. 
Sodelujoči, ki še niso obiskali Levstikove poti, so prihajali iz 35 občin, največ pa jih je bilo iz 
občine Ljubljana, in sicer 7. Slika 40 prikazuje prostorsko porazdelitev sodelujočih, ki še niso 
obiskali Levstikove poti. Eden izmed sodelujočih, ki še ni obiskal Levstikove poti in je bil glede 













Slika 40: Prostorska razporeditev sodelujočih v spletni anketi, ki še niso obiskali Levstikove 
poti 
 
Vira podatkov: GURS, 2020a; Ovrednotenje spletnih …, 2020. 
5.2.1 Ovrednotenje spletne geoinformacijske aplikacije Po Levstikovi poti 
Ta sklop vprašanj je bil namenjen vsem sodelujočim (N = 107). Ti so morali najprej odpreti 
povezavo do spletne geoinformacijske aplikacije Po Levstikovi poti. Predlagali smo jim, da 
nekaj minut namenijo poljubnemu raziskovanju aplikacije. V času reševanja tega sklopa 
vprašanj so imeli aplikacijo odprto v drugem zavihku, da so lahko ponovno dostopali do nje, 
ko je bilo to potrebno. 
2. Preizkusite pripomočka »Nariši« in »Natisni« ter ocenite, ali se vam zdita uporabna. 
2.1 Ali menite, da sta pripomočka uporabna? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
2.2 Ali bi natisnili zemljevid, da bi vam bil v pomoč na poti? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
Na vprašanje 2.1 je 96 sodelujočih odgovorilo »da«, 11 pa »ne«. Drugače je bilo pri vprašanju 
2.2, saj je 62 sodelujočih odgovorilo »da«, 45 pa »ne«. Ugotovili smo, da je bilo 60 sodelujočih 
takih, ki so na obe vprašanji odgovorili z »da«, 9 sodelujočih pa takih, ki so na obe vprašanji 
odgovorili »ne«. Tretjini sodelujočih (36) sta se zdela pripomočka uporabna, ampak 
zemljevida, da bi jim bil v pomoč na poti, ne bi natisnili. Na podlagi analize teh dveh vprašanj 
smo se odločili, da v prihodnje pripomočka »Nariši« in »Natisni« ohranimo v aplikaciji Po 
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Levstikovi poti, saj je kar 90 % sodelujočih menilo, da sta uporabna. Odločitev smo dodatno 
podkrepili z argumentom, da bi si na podlagi odgovorov skoraj tri petine (58 %) sodelujočih 
natisnilo zemljevid, da bi jim bil v pomoč na poti. 
Slika 41: Ocena sodelujočih v spletni anketi o uporabnosti pripomočkov »Nariši« in »Natisni« 
Vir podatkov: Ovrednotenje spletnih …, 2020. 
3. Odprite pripomoček »Seznam prostorskih slojev«, ki se v aplikaciji nahaja desno zgoraj, in 
preglejte prostorske sloje. 
3.1 Ali menite, da so prostorski sloji, vključeni v aplikacijo, uporabni? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
Med vsemi sodelujočimi jih je 101 odgovorilo »da«, 6 sodelujočih pa »ne«. Večina sodelujočih 
je menila, da so podatki, ki smo jih vključili v aplikacijo Po Levstikovi poti, uporabni. 
Slika 42: Mnenje sodelujočih v spletni anketi o uporabnosti prostorskih slojev v spletni 
geoinformacijski aplikaciji Po Levstikovi poti 






































3.2 Ali menite, da bi bilo smiselno v aplikacijo vključiti še katere prostorske sloje? 
Zapis odgovora. 
Pri vprašanju 3.2 smo dobili uporabne odgovore od 14 sodelujočih, predlagali pa so vključitev 
prostorskih slojev v povezavi z naslednjimi vsebinami: 
- po kakšnih tleh oziroma območjih poteka Levstikova pot, na primer po gozdu, asfaltu in 
podobno (3 sodelujoči); 
- težavnost poti po odsekih (1 sodelujoči); 
- oznake prehojenih kilometrov poti (1 sodelujoči); 
- gostinska ponudba, turistične kmetije in turistične točke (5 sodelujočih); 
- športno rekreacijske površine, na primer igrala (1 sodelujoči); 
- postajališča javnega potniškega prometa (1 sodelujoči); 
- toaletni prostori (1 sodelujoči); 
- tipi prsti, živalski in rastlinski habitati (1 sodelujoči).  
4. Imate mogoče še kakšen predlog za izboljšanje aplikacije? 
Zapis odgovora. 
Večina sodelujočih na to vprašanje ni odgovorila oziroma je odgovorila »ne«. Nekaj jih je 
zapisalo, da ima aplikacija »že vse, kar potrebujejo«. Uporabne predloge za izboljšanje 
aplikacije je podalo 17 sodelujočih, in sicer so predlagali: 
- vključitev še kakšnega temeljnega zemljevida, na primer OpenStreetMap (2 sodelujoča); 
- nadgradnjo na mobilno aplikacijo, ki deluje brez internetne povezave (4 sodelujoči); 
- vključitev višinskega profila (2 sodelujoča); 
- nastavitev privzetega prikaza legende posameznega sloja v pripomočku »Seznam 
prostorskih slojev« (1 sodelujoči); 
- preimenovanje prostorskega sloja »izpostavljene točke« v »interesne točke« (1 sodelujoči); 
- označene smeri poteka trase (1 sodelujoči); 
- razširitev (kakšno ponudbo ponujajo ponudniki storitev, na primer hrana, pijača, zabavni 
program) prostorskega sloja »ponudniki storitev na poti« (2 sodelujoča); 
- povezavo do spletne strani z vremensko napovedjo (1 sodelujoči); 
- možnost izbire jezika (slovenščina, angleščina, nemščina, italijanščina) v aplikaciji (1 
sodelujoči); 
- povezavo do spletne strani s seznamom prevoznikov, ki obiskovalce pripeljejo do 
izhodiščne točke (1 sodelujoči); 
- povezavo do spletne strani voznih redov javnega potniškega prometa v bližini (1 
sodelujoči). 
Nekateri sodelujoči so izpostavili tudi negativne lastnosti aplikacije. Navedli so počasno 
delovanje aplikacije (1 sodelujoči), kompleksnost uporabe, in sicer predvsem za tiste, ki niso 
vešči tehnologije (1 sodelujoči), ter nepreglednost zemljevida zaradi prevelike količine 
informacij in slabših barvnih kombinacij (2 sodelujoča). 
5.2.2 Ovrednotenje spletne geoinformacijske aplikacije O obisku Levstikove poti 
Ta sklop je bil, tako kot prejšnji, namenjen vsem sodelujočim (N = 107). V tem sklopu vprašanj 
smo sodelujočim predstavili metodologijo spremljanja obiska Levstikove poti in ocenjevanja 
ponudnikov storitev na Levstikovi poti ter jim zastavili vprašanja v povezavi s spletno 
geoinformacijsko aplikacijo O obisku Levstikove poti. Prosili smo jih, da odprejo povezavo do 
dotične aplikacije in si vzamejo nekaj minut, da si jo ogledajo, nato pa se vrnejo na vprašalnik. 
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5. Ali se vam zdijo katere izmed informacij, prikazanih v aplikaciji O obisku Levstikove poti, 
nepomembne za obiskovalce Levstikove poti? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
Na to vprašanje je 25 sodelujočih odgovorilo »da«, 82 pa ne. Na podlagi analize smo ugotovili, 
da je približno tri četrtine sodelujočih menilo, da so informacije, prikazane v aplikaciji, 
pomembne za obiskovalce Levstikove poti. 
Slika 43: Odgovori sodelujočih v spletni anketi pri 5. vprašanju 
Vir podatkov: Ovrednotenje spletnih …, 2020. 
5.1 Katere informacije se vam zdijo nepomembne? 
Zapis odgovora. 
Če so sodelujoči na vprašanje 5.1 odgovorili »da«, so imeli pri vprašanju 5.2 možnost zapisati, 
katere informacije so se jim zdele nepomembne. Največ, 7 sodelujočih, je zapisalo izobrazbena 
struktura, 5 zaposlitveni status, 3 spol, po 1 sodelujoči pa družba na poti, lokacija obiskovalcev 
in povprečno obiskovanje južne ter severne trase. Da demografski podatki niso smiselni za 
prikazovanje, ker so bolj namenjeni skrbniku poti (pri organizaciji dogodka) in ponudnikom 
storitev (za prilagajanje in izboljševanje storitev), sta zapisala 2 sodelujoča, 1 pa je zapisal, da 
so vse prikazane informacije nepomembne. 
6. Predlagajte, katere informacije, ki utegnejo biti zanimive obiskovalcem, bi še lahko 
prikazovali v aplikaciji O obisku Levstikove poti. 
Zapis odgovora. 
Sodelujoči so navajali različne predloge, s katerimi informacijami in podatki bi lahko dopolnili 
aplikacijo. Največ jih je navedlo statistiko obiska po dnevih oziroma vodenje evidence, na 
podlagi katere bi bilo razvidno, kdaj se na pot odpravi večina ljudi – glede na dan v tednu 
(delovni dnevi ali vikend), čas v dnevu (dopoldne ali popoldne), mesec in letni čas. Nekateri so 
predlagali, da se doda število pohodnikov, ki so pot obiskali samo enkrat oziroma so na poti 
prvič, in število obiskov poti pohodnikov, ki so pot obiskali največkrat. Predlagali so tudi, da 
se na zemljevid, ki ponazarja kraje bivanja obiskovalcev, vriše Levstikova pot in označijo 






ocenjevanje ponudnikov storitev v obliki komentarjev, saj bi tako uporabniki izvedeli tudi to, 
zakaj in za katero storitev je nek ponudnik dobil določeno oceno. 1 sodelujoči je v zvezi s tem 
dodal, da bi bilo smiselno ocene ponudnikov storitev izpostaviti in prikazati na primer v 
samostojnem zavihku ali kako drugače, 1 pa, da bi bilo potrebno še bolj poudariti, da je primarni 
namen aplikacije tudi spremljanje obiska na poti, da uporabniki tega podatka ne spregledajo. 
Temu bi se na predlog 1 izmed sodelujočih lahko izognili tako, da bi se ob vstopu v aplikacijo 
pojavilo obvestilo na sredini zaslona, ki bi opomnilo na poglavitni namen aplikacije. Po uspešno 
premagani poti se obiskovalci z veseljem sprostijo, zato so sodelujoči predlagali tudi vsakoletno 
objavo programa (umetniškega in zabavnega) na zaključni prireditvi po organiziranem pohodu. 
7. Ali menite, da bi bilo zanimivo aplikacijo O obisku Levstikove poti v času organiziranih 
popotovanj prikazovati na »informativnih« zaslonih na cilju Levstikove poti? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
Kar 94 (85 %) sodelujočih je menilo, da bi bilo zanimivo aplikacijo O obisku Levstikove poti v 
času organiziranih popotovanj prikazovati na »informativnih« zaslonih na cilju Levstikove poti. 
V prihodnje bomo zato skrbniku Levstikove poti predlagali, naj, v kolikor je mogoče, priskrbi 
sredstva za nakup opreme, ki je potrebna za realizacijo postavitve »informativnih« zaslonov. 
Slika 44: Strinjanje oziroma nestrinjanje sodelujočih v spletni anketi s prikazovanjem spletne 
geoinformacijske aplikacije O obisku Levstikove poti na »informativnih« zaslonih 










5.2.3 Ovrednotenje spletnih geoinformacijskih aplikacij, namenjenih predstavitvi obeh 
tras 
Na ta sklop vprašanj so odgovorili samo tisti sodelujoči, ki še niso obiskali Levstikove poti 
(N = 57). Kot pri prejšnjih dveh aplikacijah smo sodelujoče tudi tokrat prosili, naj pregledajo 
obe aplikaciji in nato odgovorijo na vprašalnik. 
8. Kaj vas je v aplikacijah še posebej navdušilo/pritegnilo (na primer določena slika, 
videoposnetek, besedilo, drugo)? 
8.1 Aplikacija Predstavitev severne trase Levstikove poti: 
Zapis odgovora. 
8.2 Aplikacija Predstavitev južne trase Levstikove poti: 
Zapis odgovora. 
Sodelujoči so za obe aplikaciji pisali zelo podobna mnenja, zato smo v nadaljevanju navedli 
ključne vsebine, ki so jih navdušile/pritegnile. Največ sodelujočih, ki še niso obiskali 
Levstikove poti, je izpostavilo slikovno in video gradivo kot tisto, kar jih je najbolj motiviralo, 
da jo v prihodnje obiščejo. Tako so izrazili navdušenje nad celotno interaktivno predstavitvijo, 
virtualnim 3D preletom poti in kakovostjo fotografij. Slednje so opisali kot uporabne pri 
prepoznavanju omenjenih lokacij na terenu, kot najbolj zanimive pa so izpostavili tiste, na 
katerih so zajeti razgledi in kulturne znamenitosti. Kot uporabno so opredelili tudi povezavo 
fotografij, lokacij in besedila, saj bo po njihovem mnenju to omogočilo lažjo vizualno predstavo 
poteka poti tistim, ki jo bodo obiskali prvič. Med vsemi sodelujočimi je samo 1 izrazil 
nezainteresiranost nad besedilom. Ostali, ki so vrednotili dodano besedilo, so kot zanimivo 
opredelili vključenost aktualnih opisov lokacij in znamenitosti, podkrepljenih s citati iz dela 
Frana Levstika Popotovanje iz Litije do Čateža, kar omogoča obiskovalcem lahko in hitro 
dostopnost vseh informacij, 1 izmed sodelujočih pa je še posebej izpostavil, da ga je navdušil 
opis dreves v sadovnjaku. Kot pozitivno lastnost dodanih opisov so sodelujoči poudarili njihovo 
kratkost in jedrnatost, ki posameznika ne odvrneta od branja, kot se to lahko zgodi pri predolgih 
besedilih. Kot odlično in nazorno so ocenili prikazovanje poti na zemljevidu, jasnost poteka in 
dodan višinski profil oziroma graf z razdaljo in spremembami nadmorske višine, ki pomaga 
uporabniku, da si lažje predstavlja dolžino poti, kot praktično pa to, da se ob drsenju navzdol 
po informativnih točkah hkrati na levi strani premika še zemljevid. Sodelujočim so se zdeli 
uporabni tudi predstavljeni podatki o različnih storitvah, ki jih ponujajo ponudniki na poti. 
Aplikaciji so na splošno ocenili kot enostavni za uporabo, praktični, nazorni in zanimivi. 
9. Ali v zgodbah pogrešate še kakšne informacije? 
9.1 Aplikacija Predstavitev severne trase Levstikove poti: 
Zapis odgovora. 
9.2 Aplikacija Predstavitev južne trase Levstikove poti: 
Zapis odgovora. 
Tako kot pri prejšnjem vprašanju smo tudi pri tem povzeli mnenja sodelujočih o obeh 
aplikacijah. Večina sodelujočih v zgodbah ni pogrešala nobenih dodatnih informacij, nekaj pa 
jih predlagalo, da se v predstavitev vključi več fotografij, označi smeri trase in doda povezavo 
na druge spletne strani, kar bi omogočilo dostop do več podatkov o Levstikovi poti. Prejeli smo 
predlog za izboljšavo navideznega preleta 3D območja, in sicer tako, da se doda točko, ki se 
premika po poti, hkrati pa se izrisuje profil poti z dodatnimi informacijami o nadmorski višini 
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in razdalji. Predlagana je bila tudi vključitev spletne storitve Street View, vendar te možnosti 
nobena od aplikacij v tej obliki zaenkrat ne podpira. 
10. Ali sta vas virtualni popotovanji motivirali, da v prihodnje obiščete pot? 
10.1 Aplikacija Predstavitev severne trase Levstikove poti: 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
10.1.1 Zakaj ne? 
Zapis odgovora. 
10.2 Aplikacija Predstavitev južne trase Levstikove poti: 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
10.2.1 Zakaj ne? 
Zapis odgovora. 
Pri vprašanju 10.1, ki se je nanašalo na predstavitev severne trase, je 50 sodelujočih odgovorilo 
»da«, 7 pa »ne«, medtem ko je pri vprašanju 10.2, ki se je nanašalo na predstavitev južne trase, 
48 sodelujočih odgovorilo »da«, 9 pa »ne«. Na podlagi tega je razvidno, da je sodelujoče 
malenkost bolj motivirala predstavitev severne trase. Zanimivo je, da je vseh 7 sodelujočih, ki 
so na vprašanje 10.1 odgovorili »ne«, enako odgovorilo tudi pri vprašanju 10.2. Med 
sodelujočimi jih je 5 navedlo, da niso pohodniki (2 izmed njih sta odgovorila, da se raje 
ukvarjata z drugimi aktivnostmi, 1 pa, da ni »pristaš sprehajanja po ravnem«), 1 pa je kot razlog 
navedel oddaljenost kraja bivanja. Preostala 2 sodelujoča nista navedla razloga, zakaj ne bi 
obiskala Levstikove poti. Pojavila se je pa tudi kombinacija odgovorov, kjer sta 2 sodelujoča 
odgovorila »da« pri vprašanju 10.1 in »ne« pri vprašanju 10.2. Pri tem 1 sodelujoči navaja, da 
ga predstavitev južne trase preprosto ni toliko pritegnila kot predstavitev severne trase in da so 
nekatere fotografije vmesnih točk pri predstavitvi severne trase zanimivejše od tistih pri 
predstavitvi južne trase. 
Slika 45: Motiviranost sodelujočih v spletni anketi za obisk Levstikove poti (po pregledu 
virtualnih popotovanj severne in južne trase Levstikove poti) 


















5.2.4 Dosedanji obisk na Levstikovi poti 
Od sodelujočih, ki so že obiskali Levstikovo pot (N = 50), smo pridobili nekatere podatke o 
njihovem dosedanjem obisku poti. Vzorec, sestavljen iz 50 izpolnjenih spletnih vprašalnikov, 
je bil premajhen, da bi lahko rezultate posplošili in določili tipičnega obiskovalca Levstikove 
poti, nam pa bo koristil pri nadaljnjem razvoju spletnih geoinformacijskih aplikacij, namenjenih 
obiskovalcem. 
11. Kje se običajno prične vaš obisk Levstikove poti? 
Izbira enega odgovora med: Litija – Levstikova ulica; Šmartno pri Litiji – kulturni dom; drugo. 
Največ sodelujočih, to je 24, običajno prične obisk Levstikove poti v Šmartnem pri Litiji pri 
kulturnem domu. Razlog je lahko to, da kar 22 sodelujočih prihaja iz občine Šmartno pri Litiji. 
Obisk v Litiji na Levstikovi ulici običajno prične 19 sodelujočih, 7 pa je takih, ki obisk običajno 
pričnejo drugje (3 v naselju Jelša, 2 v naselju Gradišče-K. o. Grad. in Polj.), 2 pa nista podala 
odgovora. 
Slika 46: Lokacija običajnega pričetka obiska Levstikove poti sodelujočih v spletni anketi 
 Vir podatkov: Ovrednotenje spletnih …, 2020. 
12. Kako običajno pridete do začetne točke poti? 
Izbira enega odgovora med: osebni avtomobil; vlak; avtobus; kolo, motor; drugo. 
Dobra polovica sodelujočih oziroma njih 26 do začetne točke poti običajno pride z osebnim 
avtomobilom, 8 z avtobusom in 5 z vlakom. Celotna kategorija »drugo«, to je 11 sodelujočih, 
predstavlja tiste obiskovalce, ki pridejo do začetne točke poti peš. Nihče izmed sodelujočih pa 
običajno do začetne točke poti ne pride s kolesom oziroma motorjem. Podatek o tem, da več 
kot polovica sodelujočih do začetne točke poti navadno pride z osebnim avtomobilom, nas je 
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Slika 47: Kako sodelujoči v spletni anketi običajno prispejo do starta 
Vir podatkov: Ovrednotenje spletnih …, 2020. 
13. Ali ste v preteklosti pot samo prehodili ali ste jo tudi: 
Možnih več odgovorov: pretekli; prekolesarili; prejezdili; drugo. 
V preteklosti je Levstikovo pot (poleg tega, da so jo prehodili) 6 sodelujočih prejezdilo, 3 so jo 
prekolesarili, 2 sta jo pretekla in 2 prevozila. 
14. S kom se običajno odpravite na pot? 
Izbira enega odgovora med: sami; s prijatelji; z družino; z organizirano skupino; drugo. 
34 sodelujočih se običajno na pot odpravi s prijatelji, 10 z družino in 6 z organizirano skupino. 
Slika 48: S kom se sodelujoči v spletni anketi običajno odpravijo na Levstikovo pot? 































































15. Kolikokrat ste do sedaj že obiskali severno traso? 
Zapis odgovora s številom. 
16. Kolikokrat ste do sedaj že obiskali južno traso? 
Zapis odgovora s številom. 
V povprečju so sodelujoči obiskali severno traso 4-krat, južno traso pa 3-krat. S slike 49 je 
razvidno, da je bilo med sodelujočimi največ tistih, ki severne trase še niso obiskali (14), in 
največ tistih (16), ki so obiskali južno traso vsaj 1-krat. Eden izmed sodelujočih je največkrat 
obiskal severno traso 30-krat, južno traso pa 25-krat. Seštevek vseh obiskov severne trase je 
217, seštevek vseh obiskov južne trase pa 163. Ta dva podatka nam povesta, da so sodelujoči v 
preteklosti bolj obiskovali severno traso kot pa južno. 
Slika 49: Prikaz skupin sodelujočih v spletni anketi z enakim številom obiskov 
Vir podatkov: Ovrednotenje spletnih …, 2020. 
17. Kaj je običajno vaš glavni motiv za obisk Levstikove poti? 
Izbira enega odgovora med: rekreacija; sprostitev v naravi; druženje z ostalimi pohodniki; 
podoživljanje literarnega potopisa Frana Levstika; drugo. 
Glavni motiv za obisk Levstikove poti je pri 19 sodelujočih druženje z ostalimi pohodniki, drugi 
najpomembnejši motiv je sprostitev v naravi, kar je navedlo 12 sodelujočih, 8 sodelujočim je 
glavni motiv podoživljanje literarnega potopisa Frana Levstika, 5 rekreacija, 2 pa spoznavanje 




























severna trasa južna trasa
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Slika 50: Glavni motiv sodelujočih v spletni anketi za obisk Levstikove poti 
Vir podatkov: Ovrednotenje spletnih …, 2020. 
5.2.5 Naprava in spletni brskalnik za dostop do spletnega vprašalnika Ovrednotenje 
spletnih geoinformacijskih aplikacij, namenjenih obiskovalcem Levstikove poti, in spletnih 
geoinformacijskih aplikacij, namenjenih obiskovalcem Levstikove poti 
Ta sklop vprašanj je bil namenjen vsem sodelujočim (N = 107). Z njim smo pridobili 
informacije o napravah in spletnih brskalnikih, ki so jih uporabili sodelujoči za dostop do 
vprašalnika in aplikacij. 
18. S katero napravo ste dostopali do vprašalnika in aplikacij? 
Izbira enega odgovora med: namizni ali prenosni računalnik; tablični računalnik; pametni 
telefon; drugo. 
Med odgovori sta se izoblikovali dve skupini sodelujočih, in sicer tistih, ki so uporabljali 
namizni ali prenosni računalnik (teh je bilo 62), in tistih, ki so uporabljali pametni telefon (teh 
je bilo 45). Sodelujoči nikjer v vprašalniku niso poročali o boljši oziroma slabši uporabniški 
izkušnji pri dostopanju do aplikacij z določeno napravo, zato sklepamo, da so aplikacije dovolj 












































Slika 51: Naprava, ki so jo uporabili sodelujoči v spletni anketi za dostop do vprašalnika in 
aplikacij 
Vir podatkov: Ovrednotenje spletnih …, 2020. 
19. Kateri spletni brskalnik ste uporabili za dostop do ankete in aplikacij? 
Izbira enega odgovora med: Google Chrome; Mozilla Firefox; Safari; drugo. 
Kar 88 sodelujočih je za dostop do vprašalnika in aplikacij uporabilo spletni brskalnik Google 
Chrome, 13 jih je uporabilo Mozilla Firefox, samo 2 sodelujoča pa sta uporabila Safari. 
Kategorijo »drugo« so izbrali 4 sodelujoči, pri čemer sta 2 uporabljala Internet Explorer, 1 
spletni brskalnik Brave in 1 spletni brskalnik znotraj Facebooka. Če bi prišlo do morebitnega 
poročanja več sodelujočih o težavah s katero od aplikacij in bi se te pojavljale pri uporabi istega 
spletnega brskalnika, bi lahko sklepali, da deluje na primer aplikacija Po Levstikovi poti slabše 
v spletnem brskalniku Mozilla Firefox kot v Google Chrome. Takih poročanj ni bilo, zato 
































Slika 52: Spletni brskalnik, ki so ga uporabili sodelujoči v spletni anketi za dostop do 
vprašalnika in aplikacij 
Vir podatkov: Ovrednotenje spletnih …, 2020. 
5.2.6 Demografski podatki sodelujočih v spletni anketi 
Na koncu spletnega vprašalnika je sledil še sklop vprašanj o demografskih značilnostih 
sodelujočih. Sklop je bil namenjen vsem sodelujočim (N = 107). 
20. Spol: 
Izbira enega odgovora med: Ž; M. 
Raziskava je bila zelo uravnotežena kar se tiče zastopanosti spolov, saj je bilo med sodelujočimi 
52 žensk in 55 moških. 
Slika 53: Spol sodelujočih v spletni anketi 



































21. Koliko ste stari? 
Zapis odgovora s številom. 
Starostna struktura sodelujočih je bila v razponu 18–68 let. Najbolj zastopana starostna skupina 
je bila 23–29 let, v katero se je uvrščalo 67 sodelujočih, v skupino starih 22 let ali manj pa smo 
uvrstili 11 sodelujočih. Nato je sledila starostna skupina 30–36 let z 9 sodelujočimi, skupina 
37–43 let s 4 sodelujočimi, skupina 44–50 let s prav tako 4 sodelujočimi, skupina 51–57 z 8 
sodelujočimi, skupina 58–64 let s 3 sodelujočimi in skupina starih 65 let ali več z 1 sodelujočim. 
Ugotovili smo, da je bilo med sodelujočimi, ki so že obiskali Levstikovo pot, 60 % starih 30 let 
ali manj in 40 % starejših od 30 let in pa tudi, da je bil najmlajši sodelujoči, ki je že obiskal 
Levstikovo pot, star 18 let, najstarejši pa 60 let. Podatki nam povejo, da Levstikovo pot 
obiskujejo različne starostne skupine obiskovalcev in da bo potrebno tako v prihodnje še naprej 
prilagajati aplikacije različnim starostnim skupinam. 
Slika 54: Odstotek sodelujočih v spletni anketi po starostnih skupinah 
Vir podatkov: Ovrednotenje spletnih …, 2020. 
22. Od kod prihajate? 
Izbira kraja na zemljevidu. 
Sodelujoči so prihajali iz 43 občin v Sloveniji. Največ jih je bilo iz občine Šmartno pri Litiji 








































Slika 55: Prostorska razporeditev vseh sodelujočih v spletni anketi 
 
Vira podatkov: GURS, 2020a; Ovrednotenje spletnih …, 2020. 
23. Kakšna je vaša najvišja dokončana izobrazba? 
Izbira enega odgovora med: osnovnošolska ali manj; srednješolska; višješolska, visokošolska. 
Med sodelujočimi je bilo daleč največ tistih z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo, in 
sicer 75. Tistih s srednješolsko izobrazbo je bilo 31, samo 1 sodelujoči pa je imel osnovnošolsko 
izobrazbo ali manj. 
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Slika 56: Izobrazbena struktura sodelujočih v spletni anketi 
Vir podatkov: Ovrednotenje spletnih …, 2020. 
24. Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? 
Izbira enega odgovora med: zaposlen; brezposeln; učenec, dijak, študent; upokojenec; drugo. 
Polovica oziroma 53 sodelujočih je bilo zaposlenih, 45 je bilo učencev, dijakov ali študentov, 
4 so bili brezposelni, 3 so bili upokojenci, 2 sodelujoča pa sta navedla »drugo« (eden izmed 
njiju je dodatno navedel, da je samostojni podjetnik). 
Slika 57: Zaposlitveni status sodelujočih v spletni anketi 





























































5.3 Povzetek intervjuja s skrbnikom Levstikove poti 
Za potrebe pridobivanja povratnih informacij o razviti celoviti geoinformacijski podpori 
obiskovalcem Levstikove poti in njeni morebitni implementaciji smo opravili intervju z 
Rudijem Bregarjem, skrbnikom Levstikove poti in direktorjem Zavoda Levstikova pot. S 
svojimi odgovori je zastopal mnenje Zavoda Levstikova pot. 
Najprej smo ga vprašali, ali je Zavod Levstikova pot naklonjen novostim, ki jih prinaša razvoj 
informacijske tehnologije. Odgovoril je, da so bili v okviru Levstikove poti vedno zainteresirani 
za različne tehnologije. Pot so označili že leta 1988, kar je predstavljalo zametke 
informacijskega sistema, nato pa so jo leta 2011 opremili s tablami, na katerih je po odlomkih 
predstavljeno literarno delo Popotovanje iz Litije do Čateža avtorja Frana Levstika, in tablami 
z informacijami o varovanju narave in okolja. Povprašali smo ga tudi o tem, katere informacije 
bi še lahko predstavili v aplikacijah. Predlagal je še vsebin s področja zgodovine, arhitekture in 
kulturne dediščine, v povezavi s tem pa podrobnejše opise oziroma povezave na ustrezne 
spletne strani. Izkušnje mu narekujejo, da uporabniki novosti sprejemajo počasi, pa vendar 
meni, da bo v primeru spletnih aplikacij drugače. Mlajše generacije so bolj vezane na spletno 
tehnologijo, zato bodo po njegovem mnenju lažje koristno uporabile vsa izdelana orodja, 
aplikacije pa se bodo vsako leto bolj uveljavljale. Po njegovem mnenju pa bo potrebna dobra 
promocija in tudi kasnejše nadgradnje z novimi vsebinami. Že nekaj let razmišljajo, da bi nekje 
med potjo postavili elektronske števce za štetje obiskovalcev. S tem bi pridobili število, ne pa 
tudi ostalih demografskih podatkov. Število obiskovalcev ugotavljajo na podlagi dosedanjih 
izkušenj in števila prijavljenih (registrira se jih le kakšnih 15–20 %), kar pomeni, da so vsi 
podatki le približni. V nadaljevanju smo ga vprašali, katere podatke, poleg že vključenih v 
registracijski spletni vprašalnik, bi še želeli pridobivati od obiskovalcev. Meni, da obstoječi 
podatki zadostujejo potrebam spremljanja obiska, in poudari, da doslej dostopa do takšnih 
podatkov še sploh niso imeli. Spremljali bodo torej predvsem podatke, ki jim bodo v pomoč pri 
analiziranju strukture udeležencev. V kolikor se bodo kasneje pojavile potrebe po še kakšnih 
podatkih, bodo vprašalnik posodobili. Odgovoril nam je še, da bi bil Zavod Levstikova pot 
zainteresiran, da se v prihodnje ustvari licenciran ArcGIS Online račun, ki bi gostil aplikacije, 
zasnovane znotraj magistrskega dela. Spletne geoinformacijske aplikacije imajo po njegovem 
mnenju za Zavod Levstikova pot kot neprofitno organizacijo neprecenljivo vrednost, zato bodo 
v prihodnje v okviru finančnih in kadrovskih zmožnosti vseskozi podpirali nadgradnje 
aplikacij, kar pomeni, da nakup nekaterih licenc, kot sam pravi, »sploh ni vprašanje«. Misli, da 
bodo aplikacije zagotovo postopoma spodbujale ljudi, da se samostojno podajo na Levstikovo 
pot tudi med letom in ne samo v času organiziranega množičnega popotovanja. Aplikacije bodo 
odlično orodje za načrtovanje udeležbe na množičnem pohodu, še posebej pa za hojo med 
letom, ko bodo uporabniki lažje izbirali samo del poti, na primer zaradi zanimivosti na 
posameznem odseku poti. Na koncu smo še povprašali, ali ima še kakšno mnenje ali nasvet za 
izboljšavo spletnih geoinformacijskih aplikacij in predlagane metodologije spremljanja obiska. 
Meni, da bodo uporabniki podali kakšne dodatne predloge, čeprav so po njegovem mnenju 
orodja že zdaj pregledna in enostavna za uporabo, ter da bi bila zanimiva uvedba obvezne 
registracije uporabnika v aplikacijo, ker bi tako lažje pridobili več podatkov o uporabi. Dvom 
se pojavi, ker uporaba tako ne bi bila več anonimna, ampak bi se spremljal vsak uporabnik 
posebej, kar pa nenazadnje ni namen Zavoda Levstikova pot. V prihodnje bi lahko izdelali 





Namen magistrskega dela je bil razvoj celovite geoinformacijske podpore obiskovalcem 
Levstikove poti. Za njegovo uresničitev smo izpolnili več ciljev in potrdili 2 delovni hipotezi. 
Prvi cilj se je nanašal na predstavitev teoretičnih izhodišč v povezavi z obravnavano temo 
magistrskega dela. Predstavili smo: geoinformacijsko podporo, Levstikovo pot, pohodništvo, 
primere aplikacij in spletnih zemljevidov, namenjenih pohodništvu v Sloveniji, uporabniško 
izkušnjo, metode spremljanja obiska, ocenjevanje ponudnikov storitev in prostovoljne 
geografske informacije. 
Drugi cilj se je nanašal na terenski pregled Levstikove poti in zajem relevantnih podatkov s 
pomočjo mobilne aplikacije. Postopek zajema podatkov je temeljil na izdelavi zbirke 
prostorskih podatkov v geoinformacijskem orodju ArcMap 10.6.1, mobilni aplikaciji Collector 
for ArcGIS in spletnem zemljevidu, ki je bil izdelan na platformi ArcGIS Online. Ugotovili 
smo, da je zajem podatkov s pomočjo mobilne aplikacije Collector for ArcGIS zelo učinkovit, 
saj se podatki, vneseni v aplikacijo, sinhronizirajo s platformo ArcGIS Online, kjer so na voljo 
za nadaljnjo uporabo. 
Za dosego tretjega cilja smo izdelali več spletnih geoinformacijskih aplikacij s pomočjo 
ESRI-jevih geoinformacijskih orodij za različne skupine obiskovalcev in različne namene 
uporabe. Razvoj spletnih geoinformacijskih aplikacij Po Levstikovi poti, Predstavitev severne 
trase Levstikove poti in Predstavitev južne trase Levstikove poti je potekal v štirih fazah, in sicer 
pregled literature, priprava prostorskih slojev, izdelava spletnega zemljevida in nazadnje 
izdelava spletnih geoinformacijskih aplikacij. Najprej smo razvili aplikacijo Po Levstikovi poti, 
ki je namenjena vsem, ki jih zanima lokacija Levstikove poti in ki želijo pridobiti ključne 
informacije o poti ter o kulturni in naravni dediščini, obiskovalcem pa je v pomoč tudi pri sami 
orientaciji in opozarjanju drugih obiskovalcev o morebitnih ovirah na poti. Sledil je razvoj 
spletnih geoinformacijskih aplikacij Predstavitev severne trase Levstikove poti in Predstavitev 
južne trase Levstikove poti, ki sta namenjeni podrobnejši predstavitvi obeh tras in temu, da 
vzpodbudita predvsem tiste, ki se do sedaj še niso odpravili na pot, da to storijo v prihodnje. 
Izdelali smo tudi spletno geoinformacijsko aplikacijo O obisku Levstikove poti, ki je namenjena 
prikazovanju podatkov, zbranih s pomočjo spletnih vprašalnikov Registracija obiskovalcev 
Levstikove poti in Ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi poti. 
V sklopu četrtega cilja smo predlagali metodologijo za spremljanje obiska in ocenjevanje 
ponudnikov storitev na Levstikovi poti, ker se do sedaj obisk na Levstikovi poti ni sistematično 
spremljal in ker želimo obiskovalcem Levstikove poti ponuditi možnost ocenjevanja 
ponudnikov storitev na Levstikovi poti. Za potrebe tega smo razvili spletna vprašalnika 
Registracija obiskovalcev Levstikove poti in Ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi poti 
ter spletno geoinformacijsko aplikacijo O obisku Levstikove poti. Naš predlog je, da se podatki 
s pomočjo vprašalnikov pričnejo zbirati in prikazovati v aplikaciji s 1. januarjem 2021, saj bo 
na ta način v prihodnje zagotovljeno statistično primerjanje podatkov po koledarskih letih. 
V sklopu petega cilja smo preizkusili in ovrednotili uporabnost spletnih geoinformacijskih 
aplikacij, in sicer s terenskim preizkusom aplikacije Po Levstikovi poti in spletno anketo o 
ovrednotenju spletnih geoinformacijskih aplikacij, namenjenih obiskovalcem Levstikove poti. 
V terenskem preizkusu je sodelovalo 9 ljudi, pri čemer so se osredotočili predvsem na 
uporabnost in delovanje pripomočkov v aplikaciji Po Levstikovi poti. V spletni anketi pa je 
84 
sodelovalo 107 oseb, ki so ovrednotile uporabnost aplikacij in podale predloge za njihovo 
nadaljnjo izboljšavo. Podatki, zbrani s pomočjo omenjenih raziskav, nam bodo koristili pri 
nadaljnjem razvoju celovite geoinformacijske podpore. 
Šesti cilj smo izpolnili tako, da smo predstavili temeljne geografske značilnosti preučevanega 
območja (občine Litija, Šmartno pri Litiji, Trebnje), po katerem poteka Levstikova pot. 
V sklopu sedmega cilja smo na podlagi odzivov sodelujočih v spletni anketi podali predloge za 
izboljšavo spletnih geoinformacijskih aplikacij. Ob nadgradnji aplikacije Po Levstikovi poti 
bomo vključili naslednje: prostorski sloj, ki bo prikazoval, po kakšnih tleh oziroma območjih 
poteka Levstikova pot (na primer po gozdu, asfaltu), oznake prehojenih kilometrov poti, ostalo 
gostinsko ponudbo, postajališča javnega potniškega prometa, nastavitev privzetega prikaza 
legende posameznega sloja v pripomočku »Seznam prostorskih slojev«, preimenovanje 
prostorskega sloja »izpostavljene točke« v »interesne točke«, označene smeri poteka trase, 
razširitev (kakšno ponudbo ponujajo ponudniki storitev, na primer hrana, pijača, zabavni 
program) prostorskega sloja »ponudniki storitev na poti« in povezavo do vremenske napovedi. 
Ob nadgradnji aplikacij, namenjenih predstavitvi Levstikove poti, bomo upoštevali predloge, 
da se v njih vključi več fotografij, označi smeri tras in doda povezavo na druge spletne strani 
ter izboljša navidezni prelet 3D območja, predlagana pa je bila tudi vključitev spletne storitve 
Street View, vendar te možnosti niti ena izmed aplikacij v tej obliki zaenkrat ne podpira. V 
povezavi z aplikacijo O obisku Levstikove poti pa smo se odločili, da bomo v prvi fazi 
nadgradnje aplikacije upoštevali naslednje predloge: aplikaciji bomo dodali statistiko obiska na 
dan, teden, mesec in leto; na zemljevid, ki ponazarja kraje bivanja obiskovalcev, bomo dodali 
prostorska sloja Levstikova pot in Ponudniki storitev na poti; dodali bomo podrobnejše 
ocenjevanje ponudnikov v obliki komentarja; prikazali bomo informacije v povezavi s 
programom (umetniškim in zabavnim) na zaključni prireditvi po organiziranem pohodu ter bolj 
poudarili sam namen aplikacije. Naš predlog v povezavi z aplikacijo O obisku Levstikove poti 
je bil, da bi bilo mogoče aplikacijo v času organiziranega popotovanja prikazovati na 
»informativnih« zaslonih na cilju Levstikove poti. Sodelujoče v spletni anketi smo zato 
vprašali, ali menijo, da bi bilo to zanimivo. Pri tem je 85 % sodelujočih odgovorilo pritrdilno. 
Tako bomo skrbniku Levstikove poti predlagali, da v prihodnje priskrbi sredstva za nakup 
opreme, ki je potrebna za realizacijo postavitve »informativnih« zaslonov. V povezavi s tem 
bomo predlagali tudi postavitev panojev, na katerih bodo QR kode za dostop do obeh spletnih 
vprašalnikov, namenjenih registraciji in ocenjevanju ponudnikov storitev, saj bi na ta način 
obiskovalce k temu še dodatno spodbudili. V Zavodu Levstikova pot že nekaj let razmišljajo o 
štetju obiskovalcev s pomočjo avtomatskih elektronskih števcev, zato smo se odločili, da bomo 
pomagali skrbniku Levstikove poti pri iskanju rešitve glede njihove namestitve. 
Prva delovna hipoteza je bila: »Spletne geoinformacijske aplikacije, izdelane v magistrskem 
delu, so uporabne za tiste, ki so Levstikovo pot že obiskali.« Hipotezo smo potrdili, in sicer na 
podlagi: 
1. terenskega preizkusa aplikacije Po Levstikovi poti, kjer je vseh 5 sodelujočih v preizkusu 
ocenilo, da je aplikacija koristna za orientacijo, pomoč in sporočanje opozoril na Levstikovi 
poti, in 4 sodelujoči ocenili, da je aplikacija enostavna za uporabo; 
2. spletne ankete, v kateri sta se dve vprašanji nanašali na uporabnost pripomočkov »Nariši« in 
»Natisni« ter na uporabnost prostorskih slojev, uporabljenih v aplikaciji Po Levstikovi poti. Pri 
85 
obeh vprašanjih se je večina sodelujočih, to je vsaj 44 (od skupno 50, ki so že obiskali 
Levstikovo pot), strinjala, da sta oba pripomočka in tudi prostorski sloji uporabni; 
3. vprašanja v spletni anketi (Ali se vam zdijo katere izmed informacij, prikazanih v aplikaciji 
O obisku Levstikove poti, nepomembne za obiskovalce Levstikove poti?), s pomočjo katerega 
smo ugotovili, da je kar 40 sodelujočih (od skupno 50, ki so že obiskali Levstikovo pot) menilo, 
da v aplikaciji O obisku Levstikove poti ni nepomembnih informacij za obiskovalce Levstikove 
poti. 
Druga delovna hipoteza je bila: »Spletne geoinformacijske aplikacije, izdelane v magistrskem 
delu, so uporabne za tiste, ki Levstikove poti še niso obiskali.« Tudi to hipotezo smo potrdili, 
in sicer na podlagi: 
1. terenskega preizkusa aplikacije Po Levstikovi poti, kjer so vsi 4 sodelujoči v preizkusu, ki še 
niso obiskali Levstikove poti, ocenili, da je aplikacija koristna za orientacijo, pomoč in 
sporočanje opozoril na Levstikovi poti, in ki so menili, da je aplikacija enostavna za uporabo; 
2. spletne ankete, v kateri sta se dve vprašanji nanašali na uporabnost pripomočkov »Nariši« in 
»Natisni« ter na uporabnost prostorskih slojev, uporabljenih v aplikaciji Po Levstikovi poti. Pri 
obeh vprašanjih se je večina sodelujočih, to je vsaj 52 (N = 57), strinjala, da sta oba pripomočka 
in prostorski sloji uporabni; 
3. vprašanja v spletni anketi (Ali sta vas virtualni popotovanji motivirali, da v prihodnje 
obiščete pot?), ki se nanaša na uporabnost spletnih geoinformacijskih aplikacij, namenjenih 
predstavitvi tras. Na to vprašanje je v povezavi z aplikacijo Predstavitev severne trase 
Levstikove poti pritrdilno odgovorilo 50 (N = 57) sodelujočih, v povezavi z aplikacijo 
Predstavitev južne trase Levstikove poti pa 48 sodelujočih; 
4. vprašanja v spletni anketi (Ali se vam zdijo katere izmed informacij, prikazanih v aplikaciji 
O obisku Levstikove poti, nepomembne za obiskovalce Levstikove poti?), s pomočjo katerega 
smo ugotovili, da je 39 (N = 57) sodelujočih menilo, da v aplikaciji O obisku Levstikove poti ni 
nepomembnih informacij za obiskovalce Levstikove poti. 
Med pregledovanjem literature nismo zasledili raziskav, ki bi obravnavale podobno tematiko 
na takšen način, kot smo to storili mi. Metodologija, uporabljena za izdelavo magistrskega dela, 
je tako izvirna, v prihodnje pa se jo lahko še izboljša. Geoinformacijska podpora je bila razvita 
na podlagi pregledane literature in predstav o tem, do kakšnih vrst informacij bi želeli dostopati, 
če bi bili v vlogi obiskovalca Levstikove poti. Na podlagi izvedenih raziskav menimo, da smo 
dosegli namen magistrskega dela. Da bodo spletne geoinformacijske aplikacije v prihodnje še 
bolj uporabne, bomo že v prvi fazi nadgradnje upoštevali predloge, ki smo jih pridobili s 
pomočjo sodelujočih v izvedenih raziskavah. Na podlagi odziva skrbnika Levstikove poti, ki je 
izrazil navdušenost nad celovito geoinformacijsko podporo obiskovalcem Levstikove poti, se 
zavedamo, da naše delo ni končano, in smo v prihodnje pripravljeni pomagati Zavodu 
Levstikova pot pri nadaljnjem izboljševanju celotne geoinformacijske podpore. Magistrsko 
delo lahko služi kot primer, po katerem se lahko zgledujejo tisti, ki bi želeli razviti podobna 
orodja, in sicer ne samo na področju pohodništva, ampak tudi na primer na področju teka ali 
kolesarjenja. Na ta način bi delo še dodatno spodbudilo interdisciplinarno sodelovanje. 
Nenazadnje pa smo z delom želeli predstaviti in prikazati tudi praktičnost uporabe GIS-ov. 
Menimo, da bo razvita geoinformacijska podpora pripomogla k dodatni prepoznavnosti 
Levstikove poti, občin Litija, Šmartno pri Litiji in Trebnje ter ponudnikov storitev ob 
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Levstikovi poti, saj so aplikacije dostopne širši javnosti, ki bo tako lažje dostopala do ključnih 
informacij pred, med in po pohodu. V prihodnje bi bilo ob ugotovitvi, da je razvita 
geoinformacijska podpora priljubljena, smiselno razviti mobilno aplikacijo, ki bi združila njene 
lastnosti. 
7 Povzetek 
Preživljanje časa v naravi privlači vedno večje število ljudi, saj se zaradi značilnosti sodobnega 
načina življenja vseskozi povečuje splošno zavedanje o pozitivnih učinkih rekreacije. Pri izboru 
teme magistrskega dela smo se osredotočili na Levstikovo pot, ki je ena izmed bolj obiskanih 
pohodniških poti v Sloveniji. Poimenovana je po Franu Levstiku, urejena in oblikovana pa po 
njegovem literarnem delu Popotovanje iz Litije do Čateža. Pot ima 2 varianti, in sicer severno 
in južno traso, ki potekata po 3 različnih občinah (Litija, Šmartno pri Litiji in Trebnje). Zavod 
Levstikova pot vsako leto drugo soboto v novembru organizira popotovanje, ki se ga množično 
udeležijo domači in tuji obiskovalci (Levstikova pot, 2020). 
Naš namen je bil razviti celovito geoinformacijsko podporo obiskovalcem Levstikove poti, saj 
želimo nadgraditi trenutno in tako omogočiti obiskovalcem, da še lažje dostopajo do informacij. 
V današnji informacijski dobi so mobilne in spletne aplikacije zelo razširjene, priročne in 
priljubljene ter so vse bolj pomembne na različnih področjih. Originalnost našega dela je 
predvsem v razvoju spletnih geoinformacijskih aplikacij s pomočjo geoinformacijskih orodij 
severnoameriškega podjetja ESRI. Aplikacija Po Levstikovi poti je bila terensko preizkušena, 
vse aplikacije pa so bile ovrednotene s strani sodelujočih v spletni anketi in skrbnika Levstikove 
poti. Najprej smo razvili spletno geoinformacijsko aplikacijo Po Levstikovi poti, ki je 
namenjena vsem, ki jih zanima lokacija Levstikove poti in ki želijo pridobiti ključne informacije 
o poti ter o kulturni in naravni dediščini, obiskovalcem pa je v pomoč tudi pri sami orientaciji 
in opozarjanju drugih obiskovalcev o morebitnih ovirah na poti. Aplikacija je bila preizkušena 
na terenu, kjer je v večini primerov delovala nemoteno. V primeru, da je delovala moteno, je 
bilo to pretežno zaradi slabšega telefonskega signala. Sodelujoči v spletni anketi so ovrednotili 
vsebine in funkcionalnosti v aplikaciji kot uporabne, predlagali pa so tudi nekaj izboljšav, 
povezanih predvsem z vsebino. Razvili smo tudi spletni geoinformacijski aplikaciji 
Predstavitev severne trase Levstikove poti in Predstavitev južne trase Levstikove poti, ki sta 
namenjeni podrobnejši predstavitvi obeh tras in predvsem temu, da vzpodbudita tiste, ki se do 
sedaj še niso odpravili na pot, da to storijo v prihodnje. V spletni anketi je največ sodelujočih, 
ki še niso obiskali Levstikove poti, izpostavilo slikovno in video gradivo kot tisto, kar jih je 
najbolj motiviralo, da jo v prihodnje obiščejo. Večina sodelujočih v obeh aplikacijah ni 
pogrešala nobenih dodatnih informacij, nekaj pa jih je predlagalo, da se v predstavitev vključi 
več fotografij, označi smeri tras in doda povezavo na druge spletne strani. Aplikaciji sta bili na 
splošno ocenjeni kot enostavni za uporabo, praktični, nazorni in zanimivi. Ker se do sedaj obisk 
na Levstikovi poti ni sistematično spremljal in ker želimo obiskovalcem Levstikove poti 
ponuditi možnost ocenjevanja ponudnikov storitev na Levstikovi poti, smo se odločili, da 
predstavimo predlog metodologije spremljanja obiska in ocenjevanja ponudnikov storitev. Za 
potrebe tega smo razvili spletna vprašalnika Registracija obiskovalcev Levstikove poti in 
Ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi poti ter spletno geoinformacijsko aplikacijo O 
obisku Levstikove poti. Pri ovrednotenju te aplikacije je približno tri četrtine sodelujočih v 
spletni anketi poročalo, da so informacije, prikazane v aplikaciji, pomembne za obiskovalce, 
85 % sodelujočih pa je menilo, da bi bilo aplikacijo zanimivo prikazovati na »informativnih« 
zaslonih na cilju Levstikove poti. Predlogi za izboljšanje aplikacije so se nanašali predvsem na 
dodajanje vsebin v povezavi s statistiko obiska (na primer na dan, teden, mesec in leto), 
podrobnejše ocenjevanje ponudnikov storitev in izpostavitev njihovih ocen ter prilagoditev 
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zemljevida, kateremu se doda še trasa Levstikove poti in lokacije ponudnikov storitev. Dostop 
do razvite geoinformacijske podpore smo obiskovalcem poti omogočili na domači spletni strani 
Levstikove poti. 
S skrbnikom Levstikove poti smo opravili intervju, najbolj pa nas je zanimala implementacija 
razvite geoinformacijske podpore. Izrazil je navdušenost nad celovito geoinformacijsko 
podporo obiskovalcem Levstikove poti in zainteresiranost, da se v prihodnje ustvari licenciran 
ArcGIS Online račun, ki bi gostil spletne geoinformacijske aplikacije. Na podlagi odziva 
skrbnika se zavedamo, da naše delo še ni končano in da bomo v prihodnje še naprej razvijali 
celotno geoinformacijsko podporo obiskovalcem Levstikove poti. Že v prvi fazi nadgradnje 
bomo upoštevali predloge, ki smo jih pridobili od sodelujočih v raziskavah in skrbnika 
Levstikove poti. Ob uspešni popularizaciji geoinformacijske podpore bi se lahko v prihodnje 
razvila tudi mobilna aplikacija, ki bi združila njene lastnosti. Po našem mnenju bo celovita 
geoinformacijska podpora obiskovalcem Levstikove poti pripomogla k dodatni prepoznavnosti 
Levstikove poti, območja, po katerem poteka, in ponudnikov storitev ob poti. Pri izdelavi 
magistrskega dela smo združili znanja iz različnih področij, predvsem pa iz področij 
pohodništva in geoinformatike. Podana metodologija je lahko tudi zgled različnim 
organizacijam ali skrbnikom pohodniških, tematskih, literarnih in podobnih poti v Sloveniji. 
8 Summary 
Spending time in nature is attracting an increasing number of people, since the characteristics 
of the modern way of life are constantly increasing the general awareness of the positive effects 
of recreation. When choosing the topic of the master's thesis, we focused on the Levstik Trail, 
which is one of the most visited hiking trails in Slovenia. It is named after Fran Levstik, and 
organised and shaped after his literary work Popotovanje iz Litije do Čateža. The trail has 2 
variants, namely the northern and southern trails, which run through 3 different municipalities 
(Litija, Šmartno pri Litiji and Trebnje). Every year, on the second Saturday in November, the 
institution Levstikova pot organizes a trip, which is attended by a large number of domestic and 
foreign visitors (Levstikova pot, 2020). 
Our intention was to develop comprehensive geoinformation support for the visitors of the 
Levstik Trail, as we want to upgrade the current one and thus enable visitors to access 
information even more easily. In today's information age, mobile and web applications are very 
widespread, convenient and popular and are increasingly important in various fields. The 
originality of our work lies especially in the development of web geoinformation applications 
using the geoinformation tools of the North American company ESRI. The application Po 
Levstikovi poti was field-tested, and all applications were evaluated by participants, who took 
part in the web survey. First, we developed a web geoinformation application Po Levstikovi 
poti, which is intended for all those who are interested in the location of the Levstik Trail and 
who want to obtain key information about the trail and the cultural and natural heritage. It also 
helps visitors to orient themselves and warns other visitors about possible obstacles along the 
way. The application was tested in the field, where in most cases it worked smoothly. In cases, 
where it worked interrupted, it was mostly due to a weaker phone signal. Participants, who took 
part in the web survey, evaluated the content and functionality in the application as useful, and 
also suggested some improvements, mainly related to the content. We have also developed the 
web geoinformation applications Predstavitev severne trase Levstikove poti and Predstavitev 
južne trase Levstikove poti, which are intended to present both trails in more detail and, above 
all, to encourage those who have not yet set out on this journey to do so in the future. In the 
web survey, most participants who had not yet visited the Levstik Trail highlighted the photo 
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and video material as what motivated them the most to visit it in the future. Most participants 
who tried both applications do not miss any additional information, and a few suggested 
including more photos in the presentation, marking trail directions, and adding a link to other 
websites. The applications were generally rated as easy to use, practical, illustrative and 
interesting. Since so far the visit on the Levstik Trail has not been systematically monitored and 
because we want to offer the visitors of the Levstik Trail the opportunity to evaluate service 
providers on the Levstik Trail, we decided to present a proposal for the methodology for 
monitoring visits and evaluating service providers. For this purpose, we have developed web 
questionnaires Registracija obiskovalcev Levstikove poti and Ocenjevanje ponudnikov storitev 
na Levstikovi poti and a web geoinformation application O obisku Levstikove poti. In evaluating 
this application, about three-quarters of participants of the web survey reported that the 
information displayed in the application was relevant to visitors, and 85% of participants said 
it would be interesting to display the application on the screens with information at the end 
destination of the Levstik Trail. Suggestions for improving the application were mainly to add 
content related to visit statistics (for example, day, week, month and year), more detailed 
assessment of service providers and exposure of their ratings, and adaptation of the map, to 
which the route of the Levstik Trail and locations of service providers are added. We provided 
visitors of the Levstik Trail with access to the developed geoinformation support via the website 
of the Levstik Trail. 
We conducted an interview with the caretaker of the Levstik Trail, and we were most interested 
in the implementation of the developed geoinformation support. He expressed his enthusiasm 
for the comprehensive geoinformation support for visitors of the Levstik Trail and his interest 
in creating a licensed ArcGIS Online account in the future to host web geoinformation 
applications. Based on the response of the caretaker, we are aware that our work is not finished 
yet and that we will continue to develop the comprehensive geoinformation support for visitors 
of the Levstik Trail in the future. Already in the first phase of the upgrade, we will take into 
account the suggestions we obtained from the participants, who took part in the research, and 
from the caretaker of the Levstik Trail. With the successful popularization of geoinformation 
support, a mobile application could be developed in the future, which would combine its 
features. In our opinion, the comprehensive geoinformation support to visitors of the Levstik 
Trail will help to make the Levstik Trail, the area through which it passes and the service 
providers along the trail additionally recognizable. In the making of the master's thesis, we 
combined knowledge from various fields, especially from the fields of hiking and 
geoinformatics. The given methodology can also be an example to various organizations or 
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Priloga 3: Spletni vprašalnik Preizkus spletne geoinformacijske aplikacije Po Levstikovi poti  
Pozdravljeni, 
sem Žiga Smrekar, študent magistrskega študija geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 
in pripravljam magistrsko delo z naslovom Razvoj celovite geoinformacijske podpore 
obiskovalcem Levstikove poti. Namen ankete je v praktičnem preizkusu spletne aplikacije Po 
Levstikovi poti, ki je namenjena obiskovalcem Levstikove poti. Pred odhodom na teren si 
preberite vprašalnik, da boste vedeli, na kaj se osredotočiti na poti. Poleg aplikacije imejte v 
novem zavihku odprt vprašalnik, da boste lahko vanj vpisovali vaše odgovore in ugotovitve. 
Prosim vas, da na vprašanja odgovorite na podlagi izkušenj z aplikacijo, saj boste tako 
prispevali k njenemu izboljšanju. Vprašalnik je anonimen. Zbrani podatki bodo obravnavani 
zaupno, uporabljeni pa bodo izključno za pripravo magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem! 
Žiga Smrekar 
ziga.smrekar@gmail.com 
1. Ali ste že obiskali Levstikovo pot? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
Preizkus aplikacije 
Povezava do aplikacije Po Levstikovi poti: https://arcg.is/0CDLWK 
2. Prosim vas, da preizkusite spodaj navedene pripomočke v aplikaciji in poročate o 
morebitnih težavah. 
2.1 Preizkus pripomočka »Dodaj opozorilo« 
Namen uporabe: Pripomoček je namenjen urejanju opozorilnega sloja. Pripomoček lahko 
uporabite, ko na poti naletite na oviro (podrto drevo, zapora zaradi del na cesti, zapora zaradi 
naravne nesreče, kot je plaz, poplava in podobno). 
Navodila za uporabo pripomočka: Ob kliku na ikono pripomočka se vam prikaže pojavno 
okno, v katerem izberete rumen opozorilni znak, zatem pa na zemljevidu kliknete na lokacijo, 
kjer se nahaja ovira. V novem pojavnem oknu v polju »Opozorilo« opišete oviro na poti in v 
polje »Priponke« dodate fotografijo. Vnos potrdite s klikom na »Shrani«. Če se pri vnosu 
zmotite, ga lahko takoj izbrišete s klikom na »Izbriši«. V kolikor napako, ki ste jo storili pri 
vnašanju, opazite potem ko ste vnos že shranili, lahko vnos izbrišete tako, da najprej kliknete 
na rumen znak s klicajem, ki na zemljevidu prikazuje oviro, zatem znak s tremi pikicami, nato 
pa še »Uredi« in »Izbriši«. 
Naloga: Pripomoček preizkusite na 3 različnih lokacijah (ena naj bo v gozdu) in poročajte o 
morebitnih težavah. Ker gre za preizkus aplikacije, vas prosim, da v polje »Opozorilo« vpišete 
začetnice vašega imena in priimka ter številko lokacije (primer: če vam je ime Lovro Novak in 
želite dodati prvo lokacijo preizkusa, vpišite »LN1«). Oznako »LN1« nato vpišite tudi v 
vprašalnik v polje »Lokacija 1«. Dodate lahko poljubno fotografijo pokrajine, kjer se nahajate. 
V kolikor naletite na realno oviro na poti, dodajte fotografijo ovire, način izpolnjevanja polja 
»Opozorilo« pa ostane nespremenjen. 
Lokacija 1 (vpišite v obliki na primer »LN1«): 
Vpis lokacije. 
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Ali pripomoček deluje nemoteno? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
Lokacija 2 (vpišite v obliki na primer »LN2«): 
Vpis lokacije. 
Ali pripomoček deluje nemoteno? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
Lokacija 3 – v gozdu (vpišite v obliki na primer »LN3«): 
Vpis lokacije. 
Ali pripomoček deluje nemoteno? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
2.2 Preizkus pripomočka »Moja lokacija« 
Namen uporabe: Pripomoček omogoča, da na poti kadarkoli preverite, kje se nahajate, in si z 
vklopom poljubnih slojev ogledate, kaj se nahaja v vaši bližini. 
Navodila za uporabo pripomočka: V nastavitvah prenosne naprave obkljukate dovoljenje, da 
lahko brskalnik uporablja podatke o lokaciji naprave. Pripomoček vklopite tako, da kliknete na 
ikono »Moja lokacija«. V tej fazi vas aplikacija vpraša za dovoljenje za uporabo lokacije – 
aplikaciji in brskalniku, s katerim dostopate do nje, morate dovoliti uporabo podatkov o lokaciji. 
Ko se želite ponovno nemoteno premikati po zemljevidu, lokacijo izklopite s klikom na ikono 
»Moja lokacija«. 
Naloga: Pripomoček preizkusite na 3 različnih lokacijah (ena naj bo v gozdu) in poročajte o 
morebitnih težavah. Lokacije naj bodo drugačne kot tiste v prejšnjem preizkusu. Za podatek o 
lokaciji vnesite ime naselja (za pomoč kliknite na ikono »Seznam podatkovnih slojev« in 
vklopite sloj »Naselja«, da na zemljevidu vidite napis naselja, v katerem se nahajate). 
Lokacija 4 (vpišite ime naselja): 
Vpis naselja. 
Ali pripomoček deluje nemoteno? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
Lokacija 5 (vpišite ime naselja): 
Vpis naselja. 
Ali pripomoček deluje nemoteno? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
Lokacija 6 – v gozdu (vpišite ime naselja): 
Vpis naselja. 
Ali pripomoček deluje nemoteno? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
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2.3 Preizkus pripomočka »Seznam podatkovnih slojev« 
Namen uporabe: Pripomoček vsebuje seznam podatkovnih slojev. Podatkovni sloji so 
namenjeni prikazu geografskih (prostorskih) podatkov, ki jih lahko kombinirate s temeljnimi 
zemljevidi za ustvarjanje tematskih zemljevidov. 
Navodila za uporabo pripomočka: S klikom na ikono »Seznam podatkovnih slojev« se vam 
prikaže pojavno okno s seznamom slojev. Sloje lahko vklopite/izklopite, razširite/strnete in jih 
s pomočjo iskalnika poiščete. Če je ime sloja obarvano v sivo, pomeni, da se morate na 
zemljevidu dovolj približati območju, da vidite vsebino sloja. 
Naloga: S klikom na ikono »Seznam podatkovnih slojev« med potjo vklapljajte/izklapljajte 
različne sloje. Opazujte, ali so kakšne težave s prikazi slojev in ali se kateri izmed slojev ne 
prikazuje. 
Ali pripomoček deluje nemoteno? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
2.4 Preizkus pripomočka »Galerija temeljnih zemljevidov« 
Namen uporabe: Pripomoček »Galerija temeljnih zemljevidov« predstavlja zbirko osnovnih 
temeljnih zemljevidov, med katerimi lahko preklapljate in si tako v kombinaciji s podatkovnimi 
sloji ustvarjate poljubne tematske zemljevide. 
Navodila za uporabo pripomočka: Med potjo lahko kadarkoli kliknete na ikono »Galerija 
temeljnih zemljevidov«, da odprete pripomoček. Željen zemljevid aktivirate s klikom nanj. 
Naloga: Preizkusite vse zemljevide in poročajte o morebitnih težavah z njihovim 
prikazovanjem, še posebej, če se kateri izmed njih sploh ne prikazuje. Pozorni bodite tudi na 
upočasnjeno ali nepravilno delovanje aplikacije zaradi prikaza katerega od zemljevidov. 
Ali pripomoček deluje nemoteno? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
3. Ali menite, da je aplikacija koristna za orientacijo, pomoč in sporočanje opozoril na 
Levstikovi poti? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
4. Ali menite, da je aplikacija enostavna za uporabo? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
Naprava in spletni brskalnik 
5. S katero napravo ste dostopali do aplikacije? 
Izbira enega odgovora med: tablični računalnik; pametni telefon; drugo. 
6. Kateri spletni brskalnik ste uporabili za dostop do aplikacije? 
Izbira enega odgovora med: Google Chrome; Mozilla Firefox, Safari; drugo. 
Demografski podatki 
7. Spol: 
Izbira enega odgovora med: Ž; M. 
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8. Koliko ste stari? 
Zapis odgovora s številom. 
9. Od kod prihajate? 
Izbira kraja na zemljevidu. 
10. Kakšna je vaša najvišja dokončana izobrazba? 
Izbira enega odgovora med: osnovnošolska ali manj; srednješolska; višješolska, visokošolska. 
11. Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? 

























Priloga 4: Spletni vprašalnik Ovrednotenje spletnih geoinformacijskih aplikacij, namenjenih 
obiskovalcem Levstikove poti 
Pozdravljeni, 
sem Žiga Smrekar, študent magistrskega študija geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 
in pripravljam magistrsko delo z naslovom Razvoj celovite geoinformacijske podpore 
obiskovalcem Levstikove poti. Anketa je namenjena ovrednotenju oziroma oceni spletnih 
aplikacij, ki so namenjene obiskovalcem Levstikove poti. Prosim vas, da na vprašanja 
odgovorite na podlagi vaših izkušenj, pričakovanj ali želja, saj mi boste tako pomagali 
prilagoditi aplikacije potrebam obiskovalcev. Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste 
porabili približno 20 minut. Zbrani podatki bodo obravnavani zaupno, uporabljeni pa bodo 
izključno za pripravo magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem! 
Žiga Smrekar 
ziga.smrekar@gmail.com 
1. Ali ste že obiskali Levstikovo pot? (odgovorijo vsi sodelujoči) 
Izbira enega odgovora med: da; ne 
Ovrednotenje spletne geoinformacijske aplikacije Po Levstikovi poti (odgovorijo vsi 
sodelujoči) 
Na tem mestu odprite povezavo do aplikacije Po Levstikovi poti. Vzemite si nekaj minut in sami 
poljubno raziščite aplikacijo. V času reševanja tega sklopa vprašanj jo imejte odprto v drugem 
zavihku, da lahko ponovno dostopate do nje, ko bo to potrebno. 
Povezava do aplikacije Po Levstikovi poti: https://arcg.is/0CDLWK 
2. Preizkusite pripomočka »Nariši« in »Natisni« ter ocenite, ali se vam zdita uporabna. 
2.1 Ali menite, da sta pripomočka uporabna? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
2.2 Ali bi natisnili zemljevid, da bi vam bil v pomoč na poti? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
3. Odprite pripomoček »Seznam prostorskih slojev«, ki se v aplikaciji nahaja desno 
zgoraj, in preglejte prostorske sloje. 
3.1 Ali menite, da so prostorski sloji, vključeni v aplikacijo, uporabni? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
3.2 Ali menite, da bi bilo smiselno v aplikacijo vključiti še katere prostorske sloje? 
Zapis odgovora. 
4. Imate mogoče še kakšen predlog za izboljšanje aplikacije? 
Zapis odgovora. 
Ovrednotenje spletne geoinformacijske aplikacije O obisku Levstikove poti (odgovorijo vsi 
sodelujoči) 
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Ko ste odprli aplikacijo Po Levstikovi poti, se je pred vami prikazalo pojavno okno »O 
aplikaciji«. Na začetku sta dve povezavi, da vas preusmerita do dveh vprašalnikov, in sicer: 
- do registracijskega vprašalnika, ki ga obiskovalci izpolnijo preden obiščejo pot, in 
- vprašalnika za ocenjevanje ponudnikov različnih storitev ob poti, ki ga obiskovalci izpolnijo 
po obisku poti. 
Zaenkrat bosta vprašalnika dostopna za ogled, v prihodnje pa bosta služila za spremljanje 
obiska Levstikove poti in ocen ponudnikov različnih storitev ob poti. Zbrani podatki se bodo 
posodabljali avtomatsko v aplikaciji O obisku Levstikove poti, in sicer takoj ko bo obiskovalec 
oddal vprašalnik. Trenutno so za potrebe ovrednotenja aplikacije prikazani podatki v aplikaciji 
»izmišljeni«. 
Vaši odgovori mi bodo v pomoč pri nadaljnjem oblikovanju aplikacije. Moj namen je uresničiti 
vaše predloge, v kolikor bo to možno, ter tako omogočiti dostop do širšega nabora informacij, 
ki so relevantne za obiskovalce Levstikove poti. 
V nadaljevanju odprite povezavo do aplikacije O obisku Levstikove poti in si vzemite nekaj 
minut, da si jo ogledate, nato se vrnite na vprašalnik. 
Povezava do aplikacije O obisku Levstikove poti: https://arcg.is/X4rrC 
5. Ali se vam zdijo katere izmed informacij, prikazanih v aplikaciji O obisku Levstikove 
poti, nepomembne za obiskovalce Levstikove poti? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
5.1 Katere informacije se vam zdijo nepomembne? 
Zapis odgovora. 
6. Predlagajte, katere informacije, ki utegnejo biti zanimive obiskovalcem, bi še lahko 
prikazovali v aplikaciji O obisku Levstikove poti.  
Zapis odgovora. 
7. Ali menite, da bi bilo zanimivo aplikacijo O obisku Levstikove poti v času organiziranih 
popotovanj prikazovati na »informativnih« zaslonih na cilju Levstikove poti? 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
Ovrednotenje spletnih geoinformacijskih aplikacij, namenjenih predstavitvi obeh tras 
(odgovorijo tisti sodelujoči, ki še niso obiskali Levstikove poti) 
Pred vami sta dve aplikaciji, ki sta namenjeni podrobnejši predstavitvi obeh tras in temu, da 
vzpodbudita tiste, ki se do sedaj še niso odpravili na pot, da to storijo v prihodnje. Prosim vas, 
da pregledate obe aplikaciji in nato odgovorite na vprašalnik. 
Povezava do spletne aplikacije Predstavitev severne trase Levstikove poti: 
https://arcg.is/14zr5n  
Povezava do spletne aplikacije Predstavitev južne trase Levstikove poti:  
https://arcg.is/804Ku 
8. Kaj vas je v aplikacijah še posebej navdušilo/pritegnilo (na primer določena slika, 
videoposnetek, besedilo, drugo)? 
8.1 Aplikacija Predstavitev severne trase Levstikove poti: 
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Zapis odgovora. 
8.2 Aplikacija Predstavitev južne trase Levstikove poti: 
Zapis odgovora. 
9. Ali v zgodbah pogrešate še kakšne informacije? 
9.1 Aplikacija Predstavitev severne trase Levstikove poti: 
Zapis odgovora. 
9.2 Aplikacija Predstavitev južne trase Levstikove poti: 
Zapis odgovora. 
10. Ali sta vas virtualni popotovanji motivirali, da v prihodnje obiščete pot? 
10.1 Aplikacija Predstavitev severne trase Levstikove poti: 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
10.1.1 Zakaj ne? 
Zapis odgovora. 
10.2 Aplikacija Predstavitev južne trase Levstikove poti: 
Izbira enega odgovora med: da; ne. 
10.2.1 Zakaj ne? 
Zapis odgovora. 
Dosedanji obisk na Levstikovi poti (odgovorijo tisti sodelujoči, ki so že obiskali Levstikovo 
pot) 
11. Kje se običajno prične vaš obisk Levstikove poti? 
Izbira enega odgovora med: Litija – Levstikova ulica; Šmartno pri Litiji – kulturni dom; drugo. 
12. Kako običajno pridete do začetne točke poti? 
Izbira enega odgovora med: osebni avtomobil; vlak; avtobus; kolo, motor; drugo. 
13. Ali ste v preteklosti pot samo prehodili ali ste jo tudi: 
Možnih več odgovorov med: pretekli; prekolesarili; prejezdili; drugo. 
14. S kom se običajno odpravite na pot? 
Izbira enega odgovora med: sami; s prijatelji; z družino; z organizirano skupino; drugo. 
15. Kolikokrat ste do sedaj že obiskali severno traso? 
Zapis odgovora s številom. 
16. Kolikokrat ste do sedaj že obiskali južno traso? 
Zapis odgovora s številom. 
17. Kaj je običajno vaš glavni motiv za obisk Levstikove poti? 
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Izbira enega odgovora med: rekreacija; sprostitev v naravi; druženje z ostalimi pohodniki; 
podoživljanje literarnega potopisa Frana Levstika; drugo. 
Naprava in spletni brskalnik (odgovorijo vsi sodelujoči) 
18. S katero napravo ste dostopali do vprašalnika in aplikacij? 
Izbira enega odgovora med: namizni ali prenosni računalnik; tablični računalnik; pametni 
telefon; drugo. 
19. Kateri spletni brskalnik ste uporabili za dostop do vprašalnika in aplikacij? 
Izbira enega odgovora med: Google Chrome; Mozilla Firefox; Safari; drugo. 
Demografski podatki (odgovorijo vsi sodelujoči) 
20. Spol: 
Izbira enega odgovora med: Ž; M. 
21. Koliko ste stari? 
Zapis odgovora s številom. 
22. Od kod prihajate? 
Izbira kraja na zemljevidu. 
23. Kakšna je vaša najvišja dokončana izobrazba? 
Izbira enega odgovora med: osnovnošolska ali manj; srednješolska; višješolska, visokošolska. 
24. Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? 
















Priloga 5: Intervju s skrbnikom Levstikove poti 
Pozdravljeni, 
sem Žiga Smrekar, študent magistrskega študija geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 
in pripravljam magistrsko delo z naslovom Razvoj celovite geoinformacijske podpore 
obiskovalcem Levstikove poti. Intervju je namenjen pridobivanju povratnih informacij o razviti 
celoviti geoinformacijski podpori obiskovalcem Levstikove poti in o njeni morebitni 
implementaciji. Prosim vas, da na vprašanja odgovorite na podlagi vaših izkušenj, pričakovanj 
ali želja.  
Prosim, oglejte si spletne geoinformacijske aplikacije in spletna vprašalnika ter odgovorite na 
vprašanja. 
Povezave do aplikacij: 
Po Levstikovi poti: https://arcg.is/0CDLWK 
Predstavitev severne trase Levstikove poti: https://arcg.is/14zr5n 
Predstavitev južne trase Levstikove poti: https://arcg.is/804Ku 
O obisku na Levstikovi poti: https://arcg.is/X4rrC 
Povezava do spletnih vprašalnikov: 
Registracija obiskovalcev Levstikove poti: https://arcg.is/1KLP0H0 
Ocenjevanje ponudnikov storitev ob Levstikovi poti: https://arcg.is/14zTD5 
1. Ste naklonjeni novostim, ki jih prinaša razvoj informacijske tehnologije? 
Odgovor: 
V okviru Levstikove poti smo bili vedno za takšne in drugačne tehnologije. Pot smo označili 
že leta 1988, čeprav tedaj z lesenimi tablami, vendarle pa je šlo za zametke informacijskega 
sistema Levstikove poti. Leta 2011 smo na Levstikovi poti postavili informacijski sistem. Na 
vsak kilometer poti smo postavili tablo z informacijo o preostali razdalji do cilja, na 80 tablah 
na obeh trasah smo po odlomkih natisnili celoten izvirni Levstikov potopis, obenem pa na 
mnogih mestih postavili table z informacijami o varovanju narave in okolja. Samo nekoliko 
kasneje smo pričeli z zasajanjem sadnih dreves v Levstikovem sadovnjaku in vsako drevo 
primerno označili. To je bil nek informacijski sistem na terenu, v naravi. In večina teh 
informacij je zdaj po zaslugi Žige Smrekarja zbrana tudi v spletnih aplikacijah Levstikove poti. 
2. Katere informacije bi (poleg obstoječih) v prihodnje še želeli predstaviti v aplikacijah? 
Odgovor: 
Vsaka aplikacija mora biti enostavna in pregledna. Vsekakor pa bi v prihodnje veljalo vključiti 
še nekatere vsebine s področja zgodovine, arhitekture in dediščine. Tudi z več opisi oziroma 
vsaj povezavami na spletne strani, kjer bo še več informacij s tega območja. 
3. Kakšen odziv na aplikacije pričakujete od pohodnikov, ki redno hodijo po Levstikovi 
poti? 
Odgovor: 
Iz izkušenj 33-letnega vodenja in razvoja projektov Levstikove poti lahko zatrdim, da se vsaka 
novost »prime« počasi. Pred leti smo želeli uvesti kartice za registracijo udeležbe na pohodih 
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po Levstikovi poti. Že leto kasneje smo spet vrnili papirne dnevnike za žigosanje. Ljudje včasih 
kakšne novosti ne sprejmejo čez noč. V primeru spletnih aplikacij Levstikove poti bo verjetno 
drugače. Prihaja generacija, ki živi s spletnimi tehnologijami in bo lažje koristno uporabila vsa 
ta orodja. Vsekakor – odlične aplikacije, ki se bodo iz leta v leto vedno bolj uveljavljale. Seveda 
pa bo potrebna dobra promocija in kasnejše nadgradnje z novimi vsebinami. 
4. Na kakšen način pridobite informacije o številu obiskovalcev? 
Odgovor: 
Že nekaj let razmišljamo, da bi nekje med potjo postavili elektronske števce za štetje. S tem bi 
pridobili število, ne pa tudi ostalih demografskih podatkov. Število zdaj ugotavljamo »na 
počez« na podlagi dosedanjih izkušenj in števila prijavljenih (registrira se jih le kakšnih 15 do 
20 %). Tako so vsi naši podatki le okvirni. 
5. V magistrskem delu bo predlagana metodologija za spremljanje obiska. Za ta namen 
smo pripravili spletni registracijski vprašalnik, ki bo omogočal vsakoletno zbiranje 
podatkov o številu obiskovalcev in drugih podatkov povezanih z njimi – več v spletnem 
vprašalniku Registracija obiskovalcev Levstikove poti. Katere podatke bi še želeli 
pridobivati od obiskovalcev? 
Odgovor: 
Mislim, da bodo obstoječi podatki kar dovolj. Spremljali bomo torej predvsem podatke, ki nam 
bodo pomagali pri analiziranju strukture udeležencev. Morda se bodo kasneje pojavile potrebe 
še po kakšnem podatku, pa ga bomo takrat uvedli, trenutni podatki pa bodo več kot zadostovali. 
Doslej takšnih podatkov namreč sploh nismo imeli. 
6. Bi bili zainteresirani, da se v prihodnje ustvari licenciran ArcGIS Online račun, ki bi 
gostil aplikacije, zasnovane znotraj magistrskega dela? 
Odgovor: 
Najprej moram reči, da je vrednost opravljenega dela, da smo prišli do spletnih aplikacij, 
neprecenljiva za Zavod Levstikova pot kot neprofitno organizacijo. Zato bomo v prihodnje v 
okviru finančnih in kadrovskih zmožnosti vseskozi podpirali nadgradnje aplikacij. Zato nakup 
nekaterih licenc sploh ni vprašanje. 
7. Mislite, da bodo aplikacije spodbudile ljudi, da se samostojno podajo na Levstikovo pot 
tudi med letom? 
Odgovor: 
Vsekakor! Da bodo to začeli uporabljati množično, pa bo potreben čas. Na Levstikovi poti se 
ljudje počasi privajajo na novosti, zato jih vpeljujemo korak za korakom. Morda tudi zato 
takšno zanimanje za Levstikovo pot. Vsekakor pa bodo aplikacije odlično orodje za načrtovanje 
udeležbe na množičnem pohodu, še posebej pa za hojo med letom, ko bodo uporabniki lažje 
izbirali samo del poti, tudi glede na zanimivosti na posameznem odseku poti. 
8. Imate mogoče še kakšno drugo mnenje, nasvet za izboljšavo spletnih geoinformacijskih 
aplikacij in predlagane metodologije spremljanja obiska? 
Odgovor: 
Uporabniki bodo dali kakšne dodatne predloge za morda večjo ergonomičnost orodij, čeprav 
mislim, da so orodja že zdaj pregledna in enostavna za uporabo. Zanimiva bi bila tudi uvedba 
obvezne registracije uporabnika v aplikacijo, ker bi tako lahko lažje spremljali mnoge podatke 
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o uporabi. Čeprav bi s tem resda hitro preskočili iz anonimizirane uporabe na spremljanje 
vsakega uporabnika posebej. To pa nenazadnje ni namen Levstikove poti. 
In še nekaj bi bilo zanimivo v prihodnje. Izdelava teh orodij za mobilne naprave, da bi mnoge 
rešitve lahko uporabniki uporabili neposredno na terenu. Seveda pa je prav, da najprej 
»zaživijo« spletna orodja. 























































Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 
 
Ljubljana, 24. avgust 2020                       Žiga Smrekar 
